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E D I C I O N D E L ^ . n M ^ Z N - ^ l S L A -
^ c o á i r i o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a l l á b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 , 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1,010. 
' l í i c t i - l o S a - l o a x i a " T e l é f o n o 
_ - T _ ^ ^ f 12 m e s e s . . . $21 .00 oro . 
L í i I O > J g «(j $ 1 1 . 0 0 
P O S T A L ^ 3 id $ 6 Í 0 O "t 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
( 12 m e s e s . . . $ l é . 00 plata 
1. D E C U B A •! fi irt. $ 8 .00 ,. 
( 3 id $ 4.00 
H A 15 A N A 
12 meses . . . $14.00 plat» 
6 id $ 7.00 
i 3 id $ 3 . 75 
T E I E G E A M M E G i B L E 
Í Í E T I C I O P 1 R T I C Ü L A R 
D I A R I O D B L » A M A R I N A 
E S Í S n ^ r J k . 
D E A W O C H E 
M a d r i d , A g o s t o 24 
x o r r c i A S D E M B L I L L A . — E L 
A V A N T E D E L A S T R O P A S 
E l e j é r c i t o de o p e r a c i o n e s h a i n i -
c i a d o h o y u n m o v i m i e n t o de a v a n c e 
h a c i a e l ' c a m p o enemig-o, c u y o r e s u l -
tado se desconoce . 
E s t a n o t i c i a es de o r i g e n p a r t i o a -
l a r . p u e s o f i c i a l m e n t e n o se sabe 
n a d a . 
E X P E C T A C I O N E N E S P A Ñ A 
C o n m o t i v o de l a n o t i c i a r e c i b i d a 
a n u n o i a n d o e l a v a n c e de l a s t r o p a s 
e s p a ñ o l a s , se h a i n i c i a d o e n t o d a E s -
p a ñ a u n m o v i m i e n t o de e x p e c t a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a . 
L O S C A ^ I B I O S 
L i b r a s 27-53. 
S e r v i c i o á s l a . " P r e n s a A s o c i a d a 
L A S I T U A C I O N S E G U N U N 
C O R R E S P O N S A L A M E R I C A N O 
M e l i l a , A g o s t o 24. 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l e j é r c i t o e spa-
ñ o l e s t á c a u s a n d o m u c h o d e s c o n t e n -
to, debido á l a f a l t a de u n s e r v i c i o 
adecuado p a r a e l s u m i n i s t r o de a g u a 
y prov i s iones . 
D e b i d o t a m b i é n á r a z o n e s e x t r a t é -
g i c s s , t cdo a v a n c e se h a c e i m p o s i b l e 
su tes de quince d i a s ó m á s . 
L o s j e f e s p a r e c e n que no t i e n e n p r i -
sa p o r i n i c i a r e l m o v i m i e n t o de 
avance . 
E s p a ñ a h a r e a l i z a d o t e d a c lase de 
esfuerzos p a r a r e c o n c e n t r a r e n M e -
l iUa u n e j é r c i t o de t r e i n t a y c inco 
mil h o m b r e s , que e s t á n a h o r a a l o j a -
dos en c a m p a m e n t o s m a l s a n o s , y si 
no se m u e v e n pronto , se v e r á diez-
mado p o r e p i d e m i a s y e n f e r m e d a d e s 
contagiosas . 
E l e j é r c i t o se m u e s t r a desoontento 
con l a i n a c t i v i d a d , y t a n t o los o f i c ia -
les como los so ldados d e t e s t a n e l p a í s 
y desean r e g r e s a r c u a n t o ante s á sus 
hogares . 
L A S M A X T O B R A S D E V E R A N O 
S a n P e t e r s b u r g o , A g o s t o 24 
H a n empezado la s m a n i o b r a s de 
v e r a n o d e l E j é r c i t o . 
E l g r a n d u q u e N i c o l á s l a s d i r i g e , 
E n c u é n t r a n s e p r e s e n t e e l C z a r c o n 
el g e n e r a l l a n H a m i l t o n , de l E j é r c i t o 
b r i t á n i c o . 
L a c a p i t a l es e l p u n t o o b i e t i v o d e l 
ataqpue y de l a de fensa . 
U N R A V O E X r . X A I G L E S I A 
L u c c a , I t a l i a , A g o s t o 24. 
U n a d e s c a r g a e l é c t r i c a c a y ó e s t a 
m a ñ a n a sobre l a i g l e s i a de u n p u e b l o 
v « c m o , ocas ionando el d e s p l o m e d e l 
techo. 
D o s f ie les que a s i s t í a n á l a m i s a 
p e r e c i e r o n . O t r o s q u i n c e r e c i b i e r o n 
u e n d a s y contus iones . 
C A N D I D A T U R A 
O P O S I C I O N I S T A 
R i o J a n e i r o , A g o s t o 24. 
L a C o n v e n c i ó n de los p a r t i d o s opo-
g c w m s t a s h a des ignado a l s e ñ o r R u v 
b a r b o s a , e x p r e s i d e n t e de l S e n a d o , 
y a l s e ñ o r A l b u r q u e r q u e L i n s , c a n -
d i d a t o s p o r d i c h o s p a r t i d o s á l a P r e -
s i d e n c i a y V i c e p r e s i d e n c i a de l a R e -
p ú b l i c a . 
L O S V A P O R E S q U E O H O C A R O X 
B u e n o s A i r e s , A g o s t o 24. 
L o s dos v a p o r e s que c h o c a r o n h o y 
en l a b a h í a de M o n t e v i d e o y de que 
h a b l a m o s en t e l e g r a m a a n t e r i o r , fue-
r o n e l v a p o r " C o l o m b i a " que se 
h u n d i ó , y e l L l o y d a l e m á n " S c h l e -
s i e n " que se d i r i g í a á B r e m e n y r e -
s u l t ó c o n a v e r í a s . 
L L E G A D A D E F A L I E R E S 
R e i m s , F r a n c i a , A g o s t o 24 
H a b i e n d o c e d i d o e l v i en t o , l a C o -
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a " S e m a n a 
de a v i a c i ó n , " t e l e g r a f i ó a l P r e s i d e n -
te F a l l i e r e s , que s a l i ó de P a r í s á l a s 
2 y 30. l l e g a n d o á e s t a á l a s c u a t r o 
a c o m p a ñ a d o d e l J e f e d e l G a b i n e t e y 
d e l M i n i s t r o de O b r a s P ú b l i c a s . 
E l p u e b l o r s c i b i ó a l P r e s i d e n t e c a -
l u r o s a m e n t e . 
M A R I X A P R E P A R A N D O S E 
M s l i l l a A g e s t o 24. 
E l g e n e r a l M a r i n a se e s t á p r e p a -
r a n d o p a r a t o m a r l a o f e n s i v a d e n t r o 
de d i e z ó q u i n c e d í a s . H a y g r a n es-
p e c t a c i ó n , p e r q u é los a c o n t e c i m i e n -
tos a u e en t r e v e se d e s a r r o l l a r á n en 
e l R i f f . i n f l u i r á n d f i c i s i v s m e n t e e n l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a y nue-
d e n a f e c t a r á l a m i s m a M o n a r q u í a . 
C u a n d o e l g e n e r a l M a r i n a i n i c i e e l 
a v a n c e , d i s p o n d r á de u n c u e r p o ' íe 
e j e r c i t o t a n f u e r t e que s e r á i m p o s i b l e 
que los m o r o s p u e d a n obtener n i n g u -
n a v i c t o r i a e n c a m p o ab ier to , y ñ o r 
ln t a n t o l a s k á b i l a s a d o p t a r á n l a t á c -
t i c a de a t a c a r c o n t i n u a m e n t e s i n d a r 
ol pecho . 
1,-9s l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n en tre 
M e l i l l a . y e l f ero c a r r i l m i n e r o h a n 
nido c o m ^ r t i d a s e n u n a v e r d a d e r a 
l o r t a J e z a j J 
T o d a l a a t e n c i ó n se d e d i c a a h o r a 
á l a c o n s t r u c c i ó n de l c a n a l de M a r -
Cíhica , c u y a e n t r a d a o u e d ó o e r r a d a 
d e « d e e l t e r r e m o t o de 1894. 
L o s e s o a ñ o l e s p i e n s a n h a c e r el co-
r r e s p o n d i e n t e d r a g a d o p a r a que las 
p T u a s a l c a n c e n s u n i v e l p r i m i t i v o y el 
c a n a l r u e d a w r n a v e g a b l e p a r a los 
t r a n s p o r t e s m i l i t a r e s . 
S i esto SB a l c a n z a , e l G e n e r a l M a r i -
na, p o d r á l l e v a r sus p r o v i s i o n e s p o r 
m a r ; de lo c o n t r a r i o se l l e v a r á n los 
c o n v o y e s p o r t i e r r a , t e n i e n d o que ex-
ponerse a l c o n t i n u o a t a q u e de los r i -
f e ñ o s . 
E L C O N C U R S O D E A V I A C I O N 
R e i m e s , F r a n c i a , A g e s t o 24 
F , l a v i a d o r P a u l h a m h i z o h o y u n 
v u e l o ^maravi l loso , m u y alto, de t r e i n -
t a k i l ó m e t r o s , con u n v i e n t o que t e n í a 
u n a v e l o c i d a d de 20 n u d o s p o r h o r a . 
B l e r i c t e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e c o r d 
m u n d i a l p o r r e c o r r i d o de 10 k i l ó m e -
t ros . 
B u r a u V a r i l l a d i ó u n a v u e l t a a l ae-
ree d r o m o , 
P a u l h a m a s c e n H i ó e n s u r e c o r r i d o 
á u n a a l t u r a de 500 p ies . 
F l e r i o t h i zo e l c i r c u i t o de 6V? m i -
l l a s en 4 2|5 sesrurdes , b a t i e n d o e l r e -
c o r d que e r í a b l e c i ó a v e r C u r t i s s . 
L a t h a m ar/?es de a n o c h e c e r e f e c t u ó 
u n v n e l o s u p e r i o r . 
E l P r e s i d e n t e F a l l i e r e s y v a r i o s o ñ -
c ia l e s f r a n c e s e s é ing leses , p r e s e n c i a -
r e n los v u e l o s de hoy , 
M R I I A R R I M A N 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 24 
A b o r d o d e U v a p o r " K a i s e r W i l -
h e l m I I " y a c o m p a ñ a d o de dos h i -
j a s , u n h i j o y de sus m é d i c o s , h a r e -
g r e s a d o h o y á los E s t a d o s U n i d o s e l 
m i l l o n a r i o M r . H a r r i m a n . 
T E N T A E l P E C Í A L 
= 1 ( M l = 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
A l P a s t a l , 
i A l C r e v ó n . 
MITACIONES A l C a r b ó n . 
EN H E R M O S O S o , c o g r a f l a S . 
' C A P R I C H O - P l a t i n o , f 
^ M A R C O S , , P O S E N 
\ C r o n i o s l i t o g r a -
\ f í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
P i e n s e u s t e d , f o v e n . q u e T o -
m a n d o c e r v e z a d e t i A T K O P I -
C A L i l l e j r a r a a v i e i o . 
! 6 
D 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E K N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a » de 11 á 1 y de 3 & 5. 
49 H A B A N A 4S 
C. 2534 l A r 
D i c h o s e ñ o r v i e n e de B a d g a s t e i n , 
A u s t r i a , á d o n d e f u é e l 1 de M a y o en 
b u s c a de s a l u d . 
D i c e M r . H a r r i m a n que h a p e r d i d o 
d iez l i b r a s de peso á c a u s a de los b a -
ñ o s y que a i i o r a v i e n e á c u r a r s e y no 
á t r a b a j a r . C o n este f i n se propone 
r e s i d i r e n l a h e r m o s a q u i n t a - p a l a c i o 
que posee e n l a s m o n t a ñ a s c e r c a de l 
H u d s o n . 
M r . H a r r i m a n v i e n e m u y p á l i d o y 
t u v o que s er a u x i l i a d o p o r u n c r i a -
do p a r a s a l i r de l v a p o r y p a r a t e m a r 
el t r e n . 
E n l a s d e c l a r a c i o n e s que h i ? o el 
c i t a d o m i l l o n a r i o , d i j o que en lo su -
ce s ivo d e s t i n a r í a e l exceso de l a s 
g a n a n c i a s de l a s e m p r e s a s f e r r o c a r r i -
l e r a s que d i r i g e en c o n s t r u i r n u e v a s 
l í n e a s y m e j o r a r e l m a t e r i a l r o d a n t e 
en v e z de c o l o c a r l o en e l bo ls i l lo de 
loe a c c i o n i s t a s . 
M r . H a r r i m a n p r o y e c t a h a c e r ex-
t e n d e r e n g r a n e s c a l a sus f e r r o c a r r i -
les, pero a ú n no h a d i c h o n a d a re s -
pec to á sus p lanes . 
E M P E Z O E L A V A N C E 
M a d r i d , A g o s t o 24. 
S e g ú n d e s p a c h o de M e l i l l a el gene-
r a l M a r i n a h a c o m e n z a d o l a s operac io -
nes de a v a n c e . 
E ] M i n i s t r o de l a G u e r r a no h a re -
c i b i d o n i n g ú n d e s p a c h o c o n ñ r m a n d o 
e s t a n o t i c i a . 
L o s m o r o s t i r o t e a r o n h o v á u n es-
c u a d r ó n de c a b a l l e r í a á lo l a r g o de l a 
cos ta , s i n c a u s a r l e b a j a a l g u n a . 
R A S E H A L L 
N u e v a Y c r k , A g o s t o 24 
E l r e s u l t a d o de los j u s g o s c e l e b r a -
dos hoy' h a s ido el s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
D e t r o i t 7, F i l a d e l f i a 6. 
S a n L u í s 3. N e w Y o r k 0. 
C h i c a g o 2, B o s t o n 5. 
C l e v e l a n d 7, W a s h i n g t o n 0. 
L i g a N a c i o n a l 
F i l a d s l f i a 0. C h i c a g o 1. 
B o s t o n 3, S a n L u í s í . 
B r o o k l y n 2 C i n c i n n a t i 0. 
N e w Y o r k 4, P i t t s b u r g 3, ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
N e w Y o r k 3, P i t t s b u r g 11, (se-
g u n d o j u e g o . ) 
L i g a d e l S u r 
N e w O r l e a n s 0, A t l a n t a 2. 
M o b i l e 2, B i r m i n g h a m 1, ( p r i m e r 
juego . -
M o b i l e 1, B i r m i n g h a n 0, ( s egundo 
j u e g o . 
M e m p h i s 1, N a s v i l l e 3 . 
L i t t l e R o c k 2, M o n t g o n i e r y 3. 
Mantecrf de'. Oeste , en t ercero las , 
$12.60. 
H a r i n a , putente , M i n n e s o t a . $6.25. 
L o n d r e s , A g o s t o 24. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, 12s. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á l i s . 
3d . 
^ z n c a i i o r e m o l a c h a do la n u e v a 
cosecha , l i s . Gd. 
C o n s o l i d a d o s , e x i n t e r é s . 8 4 . 5 ¡ 1 6 . 
L o & u é n t O j B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2.1 !2 p o r c í e n t e , 
R p n t a i p o r 100 e s p a ñ o l , e s - c u p ó n , 
100,3!8, 
Acc iones C o m u n e s de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , c e r r a r o n 
P a r í s , A g o s t o 24. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 98 f r a n -
cos 17 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A g o s t o 24. 
A z ú c a r e s . — L a s n o t i c i a s de l nior-
c a ü o de L o n d r e s a c u s a n u n a p e q u e ñ a 
baja e n e l p r e c i o de la r e m o l a c h a , co-
t i z á n d o s e h o y á l i s . 6 d . ; de los E s -
latios U n i d o s a n u n c i a n u n a v e n t a de 
3,000 sacos de a z ú c a r á los p r e c i o s 
co t i zados y es ta p laza y d e m á s de l a 
is la c o n t i n ú a n s i n v a r i a c i ó n á lo a n -
t c r i o n n e n t e a v i s a d o . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o r i g e con 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i u v a r i a c i ó n 
en los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
L'oranrcia B a n í a ? ! - ! 
20.8i4 
« .1 (2 
4.7 [8 
l O . l j S 
'2.1 [2 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , A g o s t e 24. 
B o n o s do C u b d , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 102,112, 
B o n o s de los E s t a d o s TTnidus á 
100.314 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l j de 4 . 1 ¡ 4 
á 4.3j4 por c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 djv.. 
b a n q i i e r o s , á 4.85.35, 
C a m b i o s o b r e / L o n d r e s á la v is ta , 
b a n q u e r o s , á 4,86.90, 
C a m b i o s sobre Parí*;. 60 d!v.. ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , á 95.50. 
C e n t r í f u g a s , p c l a r i r a c i í ' n 96, en pla-
za . 4.11 cts . 
C e n t r í f i u r f i . n ú m e r o 30, po l . 96, cos-
to y flete, 2.25 á 2.32. 
i l a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
z a , 3.61 cts . 
^ z ú e a r de m i e l po l . 8'J, en p l a z a , 
3.36 c ts . 
H o y se h a n vend ido 3.000 sacos de 
a z ú c a r . 
Londres 3 drv 20. ]|4 
60<l|V ] 9 . T p 
P a r í s , 8 d |V (>. 
Hambucro, 3 d ( V . , . 4,3{8 
Estados Unidos l t { V 9.5(8 
Fpp-iñü s. pUv/.i y 
c a s t i d a d 8 d r v . . . . 
Oto. ) i-.»?»! i í í a ) - >A:K\ 9 i 12 p 2 a n u a l . 
M o n e d a * "ÍBI/* i » » / « r Í í . — S á cot l í caa h o y 
como sis^U'á: 
Greenbacks í ) .3 |4 9.7(8 
P la ta e s p a ñ o l a . . 95.3(4 96 
A c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se h a 
e fec tuado c u l a B o l s a d u r a n t e las co-
t i zac iones . La s igu iente v e n t a : 
100 acc iones H . E . R . C . ( C o m u -
nes) á 69.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b i n a , A g o s t o 24 de 1909 
A las 5 de la tard« . 
P i a f a e s p a ñ o l a 9 5 % á 96 V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro) 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 3 % P. 
Centenes á 5 .49 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.50 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .39 en p l a t a 
Jd . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .40 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en pla^a e s p a ñ o l a L 1 3 % T . 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
7 T o r s c i o s d s l a c a m a 
de p u e r c o , de 36 á 38 i d e m i d e m y pol-
l a de c a r n e r o de 37 á 39 i d e m i d e m . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $55.424-26. 
H a b a n a , A g o s t o 24 d e 1909. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R A L E M A N " K . C E C 1 L I E " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s I l e i l b u t & Ptas-
c h , d i c h o v a p o r l l e g a r á á e s t e p u e r -
to p r o c e d e n t e de H a m b u r g o . H a v r e . 
S o u t h a m p t o n . S a n t a n d e r y C o r u ñ a , 
de donde s a l i ó el d i a 21 del a c t u a l , 
sobre el d i a p r i m e r o de S e p t i e m b r e 
p r ó x i m o y s a l d r á el m i s m o d i a p a r a 
V e r a c m z y T a m p i c o . E l r e f e r i d o v a -
p o r t r a e p a r a este p u e r t o 120 p a s a j e -
ros . 
De 
A g o s t o 24. 
H o y l l e g ó á los c o r r a l e s de L u y a n ' ) 
un t r e n procedente de C i e g o de 
A v i l a , c o n d u c i e n d o 220 roses . 
f u e r o n v e n d i d a s á 3.3|4 c e n t a v o s la 
l i b r a . 
E n el R a s t r o r i g i e r o n hoy los s i -
gu ientes p r e c i o s : por l a c a r n e de v a -
v a , de 15 á 17 c e n t a v o s el k i l o ; por VA 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
ETjQUBS D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Dfa 24: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olívete capitÉLn Turner tonela-
das 1678 con carga y 64 pasajeros A G. 
Lawton Childs y comp. 
Pascag-oula en S y medio d ías goleta 
americana ü t i s capitán Peterson tonela-
das 292 con madera á, J . Costa. 
De Pascasroula en 10 dfas bergant ín i n g l é s 
St. Paul capitán Gould toneladas 473 con 
madera k .1. Costa. 
De Moblla en 10 días goleta americana M. A. 
Achorn capi tán Bodden toneladas SOS 
con madera á A. J . Mendoza. 
SABIDAS 
Día 24: 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette 
Para Knights Key vapor americano Clinton. 
Para New York vapor americano Monterey 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 23: 
Para Véracrüz y escalas vapor americano 
Esperanza por Zaldo y comp. 
100 cajas ron y 
1 caja efectos. 
Para Knlglits Key vapor americano Cl in-
ton por G. Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
J »fa : 4 : 
Para. New "-'oik vapor ari fr irnr- i Mp.iter'iv 
j:<'r /.•.1do y comp. 
1.7 j S y •. • i a azúcar. 
12 p?icas tabaco en ram i 
2 7 parj fB id. id. 
2,228 tercios tabaco en rama. 
19 cajas tabacos torcidos 
25 cajas picadura 
1.000 l íos cueros 
182 pacas esponjas 
310 bultos goma y otros 
736 atados madera de caoba. 
49 huacales pifias 
F'ara Cayo Hueso y Tampa vapor ameru ano 
Olivette por G . Lawton Childs y comp. 
82 pacas tabaco en rama . 
28 barriles tabaco en rama 
480 tercios tabaco on rama. 
• 247 bultos provisiones y frutas. 
Pava cracruz y escalas vapor español Bue-
nos Aires .por Manuel Otaduy. 
50 tercios tabaco en rama. 
35 cajas tabacos y cajetillas cigarros 
8 cajas magnesia 
2 cajas efectos. 
L a \ fn y Gómez: 6 tercerolas jamones. 
Alvarcz y Nazftbal 5 id. id. 
A Armand: 300 cajas huevos 
Piel y comp.: 312 sacos abono. 
Canales. Diego y comp.: 240 cajas huevos. 
Garín, Sánchez y comp.: 25 tercerolas 
manteca. 
Suero y comp.: 15 id. Id . 
D í a 24 
2 1 3 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
A. Armand: 181 cajas huevos 
A . V. Morrill: l baúl efectos 
F . F . Mndoza: 3 bultos coches y acco-. 
sorios. 
Southern Express Co.: 4 id. efectos. 
D E C A T O H U E S O 
A. F . Arenas: 1 huacal perros. 
F . E . Beosa y comp.: 1 caja efectos 
2 1 4 
Goleta americana Otis procedente de Pas-
cagoula consignada íí, J . Costa. 
A la orden: 9,072 piezas madera 
2 1 5 
B e r g a n t í n i n g l é s St. Paul procedente de 
Pascagoula consignado á .1. Costa. 
A la orden: 25,176 piezas madera 
2 1 6 
Goleta americana M. A. Achorn porceden-
te de Mobila consignado á A. J . .Mendoza. 
A. del Río y hermano: 12.CG1 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O S 
AGOSTO 23: 
2 1 1 
Goleta americana .lohn Francis proceden-
te d Bobila consignada A A. .1. Mendoza. 
L . Carriles y comp.: 7,150 piezas mad' ra. 
2 1 2 
Vapor americano Clinton procedente de 
Kr.ights Key consignado á G. La%vton Ch'.lds 
y comp. 
Swift Co.: 26 tercerolas jamones 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
Huarte y Otero: 250 sacos afrecho. 
Piñán y E7.c|uerro: 4 tercrolas jamons. 
B. Fernández y comp.: 5 id. id 
B. Luengas y comp.: 5 id Id., 13 cuñe te s 
y 36 tercerolas manteca. 
Bergasa y Timiraos: 4 id. Jamones y 13 
tercerolas manteca. 
A. bamigueiro: 5 id. jamones. 
E . Hernández: 5 id. id. 
Mantecón y comp.: 8 Id. id. 
H. Torregrosa, Burguet y comp.: 6 id. Id. 
García, hno. y comp.: 5 Idl id. 
J . Alvarez U.: 5 id. id. y 160 cajas huevos. 
2 1 7 
Goleta inglesa Douglas procedente de Nas-
sau tconslgnada k Milián, Alonso y comp. 
Kn lastre. 
(Resto do la carga del vapor "Trafalgar": 
D E M O B I L A 
( f'ara Matanzas) 
Vázquez y comp.: 230 sacos harina. 40 ter-
cerolas manteca y 8828 pieazs madera. 
11. Arcos Campos: 4806 id. id. 
Valls, Ribera y comp.: 7 cajas maifuina-
ria. 
O. I'VrnAnde: 200 sacos harina. 
Bcnttic V comp.: 1 cajú efectos y 200 sacos 
carbón. 
B. Martínez: 4 cajas efectos 
Muñoz, Fernández y comp.: 250 sacos ha-
rina. 
Ortlz, Gómez Fernández : 35 tercero'as 
manteca 
Iturbe y comp. 15 tercerolas id. y 200 " 
eos harina. 
F . Bowman: 5 cajas tocineta 
Central Teresa: 6 bultos maquinaria. 
J . Cuan: 10 tercerolas manteca 
(Para Santiago do fuba.) 
Rodr íguez y Domingo: 300 sacos harinct 
5 cajas tocineta y 10 tercerolas manteca 
L Mas ó hijo: 50 sacos harina. 
B. Girandy y comp.: 300 id. id. 
Sotta y Espinosa: 1 barril drogas ' 
('. Hamilton: 11 bultos efectos 
O. Morales y comp.: 8 id. drogas 
J . C . L a Marche: 8 id. efectos. 
Camp y hno.: 100 cascos cerveza. 
Bacardí y comp.: 1 caja efectos. 
J . M. Pérez: 10 tercerolas mantera. 
L. Abascal y Sobrinos: 30 tercerolas y 
110 cajas id. y 10 id. tocineta. 
A. Díaz Santos: 50 cajas y 35 tercerolas 
manteca y 20 cajas tocineta. 
F . Ve lázouez: 15 tercerolas manteca y 2 
cajas tocineta. 
. A . Bances y comp.: 248 sacos harina. 
C . Brauet y comp.: 100 cascos cerveza y 
300 sacos harina 
A. Besalu comp. 
y 5 cajas tocineta. 
Badell y comp.: 1 : 
Armcur C o . : 
i toc ineta. 
V . Serrano y comp.: 30 id. 
las y 80 cajas manteca. 
.T. DDrj Bol ívar: 10 tercerolas id. y 3 ca-
jas todnita. 
Mora, .Vajo y comp. 3 id. id. , 10 tercera» 
las y ¡0 cajas manteca. 
.1. Rodrigue Miguel: 10 tercero'as 14. 
A. M a u a n a : 20 cajas y 30 tercerolas id 
' at.io y Cuadras: 33225 piezas madera. 
.1. Uovira y comp.: 10 cajan tocineta. 
Mol;. .- Bcrrabeitz; 10 cajas tocineta 
lilwol Mercantilc Co: 1245 picas madera. 
ü . Mosey: C0 cajas galetas y 1 Id. te 
Vidaúd y comp.: 2223 id. id. 
M. r.1o*^y' 60 cajas galletas 
I I . '.vloí-cy: 60 cajas galletas y 1 Id. te 
A la orden: 250 sacos harina. 






i Por qué sufre V. de dispepsia? Tom» 
la Pepsina y Ruibarbo da B 0 3 Q U & 
T ae curará «n pocos días. ro-iobrarA 
sn buen humor y su rostro s-.' ponúr* 
. rosado y aleare. 
L a Pepaina 7 Ruibarbo d« Rosan» 
produce excelentes resultados en v\ 
tratamiento de todas las enfermedades 
cel e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
moiseationea. digesticne* lentas y di-
tiCíies. mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , ñau-
rasiania gástr ica , etc. 
Con el uso de la PBPai?ÍA T R U I B A K -
enfermo rápidamente aa pona 
• .dl í:1*re bleri- " i m l l a mas al 
f V* y Pronto llega a la curaciftn 
completa 
i & m.eiore' médicos la recetan. 
Doc. años de éx i to oraolanta. 
• ¡ « ^ a n a a en todas laa botloaa da ta 
l A í . 
I 
**mis H E R R M A N N j 3 
Z?5f¿! S O L E M A K E R 5 ^ 
E X I J A S E E S T E E N V A S E 
o 3686 
L e g í t i m o (le M o r r i s H e r r m a n n & C o . 
N e u Y o r k 
Marca de fábrica reg strada en la Repúbl ica de 
Cuba bajo el No. 26,716, Marzo 3, 130P. 
E x c e l e n t e p o l v o p a r a m a t a r e l 
b i c h o a l t a b a c o . 
R e c o m e n d a d o p o r l o s p r i n c i p a -
l e s V e g u e r o s d e l a I s l a d e C u b a . 
L i b r e d e a d u l t e r a c i ó n . C r a r a n t i z a 
d o . 
D e v e n t a p o r l a s p r i n c i p a l e s f e -
r r e t e r í a s d e l a i s l a . 
A g e n t e s g -enerales : 
R E C I P E O C I T Y S U P P L Y Co. 
>lc r r a d e r e s 5 
A p a r t a d o O S S . T e l é f o n o s 
H A B A N A 
alb l(i-24 
T I N T U R A D I N O U S I N S T A N T A N E A 
L A U N I C A para teñir en lodos colores Íes C A B E L L O S 
Stil^Sfi* lee/rue RtekéUfU, París — bu Le Heiane BR96DER1A SARHÁ ; BRefiütSu 
PAIXA V ESR M KSTItO 1 M ! K \ * 0 l R T I D O BSJI GOMA-S P \ n A C.VRRL'AJBS, 
"MOTOHKS v v i TO>:OVÍM-:S. 
L a ? do •T.OODVKA K". rpformada5: dt» alambres por dentro. cr>n P A T E N T E 
C I S T R A D A i:x C I M A , no tienen i^ual on ralidad y baratura. Y las de "•piRBSTtí 
macisas. de alambres por fuera, ¿ q u i ' n no las conoce? .S<>;i s-.ipc riorts. 11 todas. 
. A \ T I : S UK Í O M P K M I s i s bos iAS o i ' H i . \ r.íi J , \ S KCUSTRÁS 
E n gonin.s neum&tlcas. tenenio? las bion conocidas y acreáltadaa marcas 
MONO", "GOODYKAII", " F l U E S T O N E " y MG005RICI1:" ' 1 
l l E -
IH:A-
Especialidad articnlos de carruajería, lalabartei 
-añi lar las . F'ita de corojo. 
Instalaciones 
L A C E N T M i i 
J O S E A L 7 & M Z Y C O M P . 
A R A M 3 U R Ü 8 Y 1 0 , T E L E F O N O 1 3 3 2 
C. 2007 
O R E D I T O V I T A L I C I O D 
S O C I E O A l ) S 1 U T Ü A D i : S I C G U K O S 
Demie i l i o é b c u d : E M F £ D B A D O N U M E R O 42, H A B A X A 
f a r i t a l responsflble h a s t i la í e e h a . . . , $4.310.201-00 U . S. C y . 
F o n d o de G a r a n t í a . — A c c i o n e s $ 5Q6;p06.00 ü . 6 . (Jy. 
[ e p r o s en É a Segaros i i M ¡a Vida S e p r a s contra íuc m . 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O J)Y. C U B A es la Soc iedad M u t u a d e S s f f u r a s 
m á s l ibera l que se conoce; sus p ó l i z a s son m á s vent-.ijos^s ijue la-> UH fu.i l-
quier o tra C o m p a ñ í a y la^ p r i m a s n pagar son m i s r e l u c i d u s . 
C. 2528 1A«. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e k m a ñ a n a . — A g o s t ó 25 1 9 0 9 . 
E O L E G I O D E 
C O T I Z A C I O N O V I O ^ L 
C A M B I O S 
Banqneros Comercio 
L o n d r e s 3 d lv . . 
L o n d r e s 60 d |T . . 
P a r í s 3 d |v . . . 
A l e m a n i a 3 d jv . . 
•• 60 djv . . . 
E . Unidos 3 d ¡ v . 
" 60 djv. 
E s p a ñ a s . jpiaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
20% 
20% 







20% p'O. P. 
19% plO. P . 
6 p 0. P . 
4% PÍO. P . 
3% P|0. P. 
9% P|0. P . 
3 p|0. P . 
12 PlO. P. 
Vcnd . 
9% p|0. P . 























A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polarl-
t a c l ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 5 % rls . 
Idem de miel Pol . 89 á 3-13116. 
E n v a s e s & razón de 50 cen í ave» . 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Bonos de l a R . de C u b a 113 
Deuda inter ior . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del A y u n -
tamiento (pr imera h i -
poteca) domicil iado 
de l a H a b a n a . . . . 
Id . id. id. id. en el ex-
ex tran íero 116% 
id. id. (segunda hipote-
ca) dcrrjiniliado en la 
ex tranjero . . . . . 116% 
I d . id. en el extranjero 
I d . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. 
I d . segunda id . id. id. . 
I d . H i p o t e c a r í a s F e r r o -
c a r r i l de C a b a r i é n . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N. 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way N. 
I d . de la Co. de Gas C u -
bana N. 
Id. del P e r r o f a r r i l de G i -
bara á K o l g u í n . . . 92 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) 101 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr i c idad de 
la H a b a n a 116 
Bonos C o m p a ñ í a E l é c -
tr ica de Alumbrado y 
T r a c c i ó n de Santiago 106 
I d . de los P . C. U . de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
C o . . In ternac iona l . . . 111 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
Consolidadas do l a 
C a . de Gas y E l e c t r i -
c i ó n ) . 88% 89% 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 120 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba (en c ircu la -
c i ó n ) 77% 
Banco A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e en id. . . 60 
Banco de C u b a . . . . ; 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . . 116 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y Co. (acciones 
pre í ' er idas ) 
I d . id. (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana sin 80 
Red T e l e f ó n i c a de la 
H a b a n a . N. 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 150 s in 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N. 
Acciones Prefer idas del 
Havaan E l e c t r i c R a i l -
ways comp 94% 95% 
Acciones comunes de' 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 69% 69% 
C o m p a ñ í a de Gas y B l e c 
trijaJdad de l a H a b a n a 68 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c -
clon de Santiago. . . 5 
F . C . ü . H . y A. de R e -
gla L t d . C a . In terna-
c ional . (Stock prefe-
rente 93% 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios 
J o s é de Montemar; para a z ú c a r e s , E m i l i o 
Alfonso; pasa Valores , Pedro A. Molino. 
H a b a n a 24 Agosto 1909. — E l S í n d i -
co Presidente interino. Jacobo Petteraon. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la 
de Cuba (en c ircu la -
r i ó u ) 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a -
bana y almacenes do 
Reg la , l i m i t a d a . . . 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y t r a e c ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tral R a i l w a y L imi ted 
Prefer idas 
Idem. Id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de Gibara a 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 
Dique oe la Habana pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (prefer idas) . 
Id . id. i d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones, 
y Saneamiento de C u -
ba 
C o m p a ñ í a Havana E l e c -
tric Ra i lway Co. (pre-
ferentes 
C a . id. id. id. comunes 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba 
Planta E l é c t r i c a de 




















C O T I Z A C I O N O P I G I A L 
X » L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de l a I s la 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend . 
Fondos p ú b l i c o s . 









R E P U B L I C A P E CUBA. — Secretarla de 
Oobernaclón. — Jefatora del Presidio. — 
Habana. 19 de Agosto de 1909. — llaxta las 
do» p. m. del día 7 de Septiembre de 190!) se 
rrcibirán en esta .Tefanira proposiciones en 
plieíros cerrados para los suministros y en-
trega de papel de periódicos para Inodoro, 
de efectos de talabartería , de onchi l ler ía y 
de efectos de escitorlo f- Impresos y enton-
e s s* a ir irá i ) y leerftn póbl ioamente . So f'a-
rftn pormenores y facilitaran pliegos de con-
diciones á. guien los solicite. Los so-
br >F conteniendo las proposiciones sriiin di-
r'tsdo? al «¡ne suscrib»' y al dorso <-e 
Dotitir.. "Proposición para O I sni.nms n. 
Q:t« s^ deseeT. — P. A. TemCs Umn-tm, 
e ü n d o Jefe del Presidio. 
C. 2671 alt-
B A K I C O N A C I O N A L O E G U S A 
D E P O S 1*T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : ^ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
6-21 
Licenciado M A N U E L M A R T I N KZ E S C O B A R . 
Juez de Primera Instancia del Norte. 
Por el presente edicto se hace saber: que 4 
consecuencia del juicio ejecutivo seguido por 
Manuel San Martin y Collado contra la Socie-
dad de Bernardo Ugarte & hijo se ha dispuesto 
sacar ú pública subasta por término de ocho 
días, todos los enseres, mercancías , asisten-
cias y ñemíis anexidades que constituyen el 
establecimiento de lienda mixta que en el 
pueblo de Candelaria poseen los Sres. Ber-
nardo Uparte f H H " titulado E l Almacén, 
cuvos bienes lian sido tasados en la suma 
de tres mil quinientos diez y siete pesos 
cuarenta v siete centavos en oro español , 
hab iéndose señalado para el acto del remi--
te las dos de la tarde d"! día catorce ac , 
Septiembre entrante, en la Sala de aucliencia ! 
del J'izgado. sito en Oficios cuatro, altos: y 
se advierte que no se admit irán proposicio- | 
nes que no cubran las dos terceras partea , 
de la t a s a c i ó n : que para tomar parte en el I 
remate deberán los llcltadores consignar , 
previamente en la mesa del Juzgado o en | 
la Adminis trac ión de Rentas de esta Zona l 
Fiscal una cantidad igual, por lo menos, ai i 
diez por ciento afectivo del valor de ios , < 
bienes que se subastan sin cuyos requisitos 
no ser in admitidos: y por últ imo, que los 
autos se encuentran de manifiesto en la 
Escr ibanía . 
f H H U L E S Y C A R T A S DK t ' R E U I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tlen^ adeiníls como Co-
rresponsales e i todos partes del 
mur.áo A loa prlTrc'.pRles Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos caso?, prestar servicios 
ir.npreciablen 4 los portadores c'.e 
sus C A R T A S DB C R E D I T O f 
C H E Q U E S , los cnaUs pueden co-
brarse en cualqdler ciudad del 
Mur,do. 
Ú t f i d U a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . No. í, C A L L É D K W A L L 
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H a b a n a 24 de Agosto de 1909. 
E S C U E L A D E A R T E S Y O F I C I O S D E L A 
HABANA. — Año Escolar de 1909 & 1910. — 
Secretarla. — E n el mes de Septiembre que-
da abierta la matr ícula en esta Secretaría . 
L a s enseñanzas de esta Escuela son com-
pletamente gratuitas. Se dividen en dos sec-
ciones que constituyen curso de día y de 
noche. Los cursos de día compr«nden: Ense -
ñanza preparatoria. E n s e ñ a n z a técnica In-
dustrial, dividida en general, que compren-
de en tres años el aprendizaje de alguno de 
los oficios establecido» en los talleres ó 
laboratorios siguientes: Albafiilerla y Can-
tería, Carpintería, Tornería y Modelos, E b a -
nistería y Talla, Mecftnica y Ajuste, Tome-
ría mecftnlca. Herrería. Calderería y Plome-
ría, Electricidad y Química industrial y la 
enseñanza teórica de las materias corres-
pondientes y en especial para Constructores 
Civiles, Mecánicos, Eléctr ic la tas y Químicos 
Industriales. Para ser admitido í la matr í -
ci la de cualesquiera de las enseñanzas es 
ne^e-ario que lo soliciten por escrito en 'n^-
ta'i. iá dirigida r . Director, los padres, tuto-
res 6 encargados de los aspirantes pudiendo 
hacerlo el propio interesado para la Ense -
ñanza nocturna y presentar un certificado 
de uno de los médicos del Departamento Na-
cional de Sanidad, manifestando que el as-
pirante no padece enfermedad contagiosa ni 
n ingún defecto físico que le Imposibilite pa-
ra el estudio. Adem&s se requiere: Para la 
E n s e ñ a n z a preparatoria: Tener 13 años de 
edad por lo menos el día primero de Octu-
bre, saber leer y escribir, conocer la prác-
tica de las cuatro operaciones fundamenta-
les de la Ari tmét ica y conocer el trazado de 
las figuras g e o m é t r i c a s más sencillas. Para 
la E n s e ñ a n z a técn ica- industr ia l : Tener 14 
años de edad por lo menos el día primero (le 
Octubre, poseer los conocimientos de la E n -
señanza preparatoria, acreditándolo en el 
Concurso de adniisión y que consisten en 
Lectura y Escr i tura . Nociones de la Lengua 
Castellana, Geografía é Historia do Cuba, 
Principios de Ar i tmét ica y Principios de 
Geometr ía y de Dibujo. E l Concurso do aO-
mls lón comen ' . a r i / i la 1 de la tarde del día 
24 de Septiembre. P a r a la Knsefiana noctui--
na: Tener por lo menos 14 años--de.-edad, 
el día primero de Octubre, saber leer y es-
cribir y conocer la práct ica de las cuatro 
operaciones fundamentales de la Ari tmét ica . 
Los e x á m e n e s de admis ión para esta Ense-
ñanza se verificarán en el mes de Septiembre. 
L a edad se acredi tará con la partida de 
bautismo ó con el certificado de inscripción 
de nacimiento en el Registro Civil . L a ins-
cripción de la matr ícu la se hará por medio 
de cédulas impresas que se faci l i tarán en 
esta Secretar ía (Belascoafn entre Maloja y 
Sitios) de 12 á 3 de la tarde y de 7 á 8 de 
la noche. También se facilitan prospectos 
de las enseñanzas de esta Escuela á cuan-
tas personas lo soliciten. Lo que de orden 
del Sr. Director se publica para general co-
nocimiento. — Habana 20 de Agosto de 1909. 
— Autnnio Buréa, Secretario. 
„ donde podrán ser axaminado 
por los que quieran tomar parte en el re . * 
Y W a publicar en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A se l ibra el presente. Habana vein-
te y uno de Agosto de mil novecientos 
nueve. 
Manuel Martínez. Kncobor. Ante mí: 
Octavio Laredo 
11054 1-25 
M A N U E L M A R T I N E Z E S C O B A R . Juez de 
Primera Instancia del Norte de esta 
Capital. 
Por el presente edicto se hace saber al 
públ ico que en los autos de! juicio ejecuti- | 
vo seguido por Don Guillermo Bernaza y I 
Catá v D o ñ a Carmen Calá y Lavastida. am-
bos por sí v además esta ú l t l m * como ma- • 
dra con patria potestad de los tffenores Don 
Jaime, Doña María. Doña Rosarlo, Don Ale. i 
jáhdro, D o ñ a Otilia, Doña Cándida, Doña | 
Margarita, Doña Evangelina y Doña María1 
de las Nieves Bernaza y Catá, contra Char-
les Eugene Catbonnenu, en cobro de posos, 
se ha dispuesto poner en pública subasta, 
por t érmino de veinte días, los bienes si-
guientes: finca rúst ica denominada ' Los Cie-
gos" situada en el Término Municipal de 
Mantua, barrio dr los Arroyos. Partido J u -
dicial do Guane en la Provincia de Pinar del 
Río, compuesta de una legua equivalente 
en medida métr ica á mil cuatrocientas nue-
ve hec táreas , doce áreas de terreno de bue-
na clase y de color variado, y linda por el 
Norte con el mar, por el SuV, con la Hacien-
da Malcasado, por el Este, con la posesión 
los Arroyos v por el Oeste, con la denomi-
nada "Granadinos", tasada en la cantidad 
de cincuenta y tres mil pesos moneda ame-
ricana; y otra finca denominada "Los Gra-
nadinos" situada en e! barrio de Lü/.aro, en 
el Término Municipal, Partido Judicial y 
Provincia que se ha mencionado, se compo-
ne de una legua corralera y dlox y seis ca-
ba l l er ía s equivalentes en medida métrica 
á mil seiscientas veinte y tres hectáreas , 
ochenta y cuatro áreas de terreno en parte 
buena v regular en otra también de coloi 
variado, linda al Norte, con )a poses ión 
nombrada "Los Ciegos" y la costa del mar, 
por el Sur. con la poses ión "Las Clavell i-
nas", por el Este, enn la Hacienda "Malca-
sado" v por el Oeste con la poses ión Damu-
Jí, tasada en la cantidad de treinta y dos 
mil novecientos posos moneda americana; 
habiéndose señalado para el acto de la su-
basta el d ía veinte y cinco del entrante me? 
de Septiembre á las dos de la tarde en ei lo-
cal de este Juzgado, sito en la callo de Ofi-
cios número , cuatro, altos, a d v i n i é n d o s e á 
los llcltadores que los t í tu los de propiedad 
se encuentran en loa autos que estarán pe, 
manifiesto en la Secretaría del Actuario; 
que no se admit irán posturas que no cubran 
el valor de las cargas preferentes que apa-
rezcan vigentes en el Registro de la Propie-
dad y que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar en la mesa ñel Juzgado 
ó en' el Establecimiento destinado al efec-
to una cantidad igual ñor lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor que sirve de 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
' Y para su publ icación en la Gaceta Oficial 
de la Repúbl ica , se libra el presente. Haba-
na, Agosto diez y nueve de mil novecientos 
nueve. 
Manuel Martlneir. Escobnr. Ante mí: 
Antonio F . de Velnsco. 
1 11055 l"25 
• - J L A 
E R V E Z A A 
E S L A F A V O R I T A S E L P U B L B G O 
S e g ú n los datos of iciales fac i l i tados A l a p r e n s a , l a p r o d u c c i ó n de C E R -
V E Z A en el m e s de A b r i l , h a s ido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
D e é s t o s , h a p r o d u c i d o L A T R O P I C A L 1 . 0 í ¿ 6 , 3 4 8 „ 
Y l a s d e m á s f á b r i c a s 4 7 3 , 1 2 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 2491 1 A í r ^ ^ 
y Alinaceiies fls Regla, U m w u 
(Compafiia laterbaelmuii) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Itinerario de trenea 
Con el objeto de facilitar las ertm . 
clones entre Matanzas y Jovel lan? c&' 
Compafifa lia resuelto extender el * e8ta 
de los trenes 13 y S, que en la actn^^"0 
terminan y comienzan sus viajes en M 
E n tal virtud, desde el día 26 del » t 
el tren 13, oue sale de ReRla k ¡a* i Stu1 
tarde, llegrarA hasta Jovellanos en i 
de quedarse en Matanzas, y el tren 8 ,Kar 
rte Jovellanos en vez de hacerlo de \?f;dr* 
zas. llegando A Regla, como hov * i an-
v 31. as J 
El ' tren 54 esperará en Jovellanos nar, n 
vnr <V Cárdenas los pasajeros que comí,, 





Roberto M. Orr. 
Administrador General. 
U N I O N C L U B " 
J u n t a C « ' i i c r a l • x t r a o r í l i u a r i a 
S E C R E T A R I A 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresión dovueive. al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo ; rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Woreno y Negra, es empleada con mucho ^xito por las per-
sonas que tienen la barba y el polo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastar, una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la 'nace preferir á todas las Tintwas y nuex-as preparaciones. 
PARIS — E l . A T iT i B 8 9 , PerfnmisU Qnimico, 73. rnt Turbigo. 
u Ll UttJU; V'" é« J 0«*»SAR IIA e SUS; - J),r MiDac! .'OHiSOí I ec Utas 1« hit " / ?<!ii<ieRu. 
A N I O D O L 
SIN Iá¿RCUR!0 NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
SOU'nON COMBRGIAI. al 1/1004. — (Üna cucharada en un litro de tyua para uso corriente) 
B Á G T E R I C Í D O A L 
ÁiiTisapcía de ias Manos ¿el Operador y de le?, Campos operatorio? — DENTIFRICO MODELO 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Secretaría de 
Gobernación. — Jefatura del Presidio. — 
Habana, 19 de Agosto de 1909. — Hasta las 
dos p. m. del día 6 de Septiembre de 1909 se 
recibirán en esta Jefatura proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros y en-
trega de trajee para penados Que salen en 
libertad, de cigarros para penados, de efec-
tos de fotografía , de herraduría, y de medi-
cinas y út i les de clrujfa, y entonces so 
abrirán y leerán públ icamente . Se darán 
pormenores y fac i l i tarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe y al dorso se les pondrá: "Pro-
posic ión para (el suministro que se desee.)" 
— P. A. TomAs t iarzóa, Segundo Jefe del 
Presidio. 
C. 2670 alt. 6-21 
S U S T I T U Y E Y SüiJRlM.E E L 
I O O O F O R M O 
Booiedad del A N I O D O L . 82 , r u é dos Mathur ina T A R I S 
DeposiiOB tor)aí« las buenas CBSU»» i e L A H A B A N A 
Y tra^rdose de paticulares de in<Dorf»n 
ci'i.. sufl'ca la asistencia. "-P^rtan-
Habana. Agosto 22 de 1909. 
E l Vlce-Secretir!o, 
Hilario Gocufllra 
Crd»-n del día: ««"«a. 
1. — St dará cuenta del proycc'o 
noiv.-as presupuesto y reformas que presen-
ta ¡a Comisión al efecto designada. 
2. — Asimismo, dará cuenta de su gest'óíi 
la Comisión nombrada para la revisión 
los Estatutos y Reglamento. 
C. 2681 8-22 
M A R C A OEPOSITAO/» 
g a s 
VUELTA ABAJO, S. S. Co, 
Cumplimentando el acuerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria óe 11 del mes 
actual, participo A los Sres. accionistas y 
tenedores de cupones, que desde hoy, pueden 
acudir á Zulueta 10. bajos, en día y hora 
hábi les , provistos de sus t í tu los á fln de per-
cibir en efectivo, el 65 por 100 del valor 
nominal de las acciones y cupones que 
posean. 
Habana 23 de Agosto de 1909. 
C. 2688 
Joaquín Mtíi. de PlnlUo». 
lt-24-7m-25 
E m p r é s t i t o de l a Repti-
b l í c a de C u b a . . . . 112 s in 
Id. de la R . de C u b a 
Deuda in ter ior . . . . 106 108 
Obligaciones p r i m e r a h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 116 119 
Obligaciones segunda h i -
poteca A37untamiento 
de la H a b a n a . . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
r ias F . C. Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a N. 
Id id. id. segunda. . . N . 
I d . pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n N . 
Id. pr imera G ibara A 
H ú l g u f n N . 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de l a H a -
bana 116 118 
Bonos de la H a b a n a 
lUeetric R a i l w a y Co. 100 105 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U . de la 
Habana 110 114 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
Cubana N. 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
d" Cuba emitidos en 
1896 á 1 8 9 7 . . . . 110 s in 
Bonob segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Wates 
W o r k s N. 
I d . Hipotecarios C e n t r a l 
Azucarero Olimpo. . . N . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 120 s in 
Ca . de Alumbrado y T . 
do Santiago 106 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
; de G a s ^ E l e c t r i c i d a d 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e I S e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P o s t & F l a g g , m i e m b r o s d e l " S t o c k 
K x c h a n g e " y B a n q u e r o s . — O f i c i n a s : W a l l S t r e e 3 8 . — N e w Y o r k 
O i t y . 
C o r r e s p o n s a l : J O S E A . T A B A R E S , O b i s p o n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
^ ^ o s t o Q -a t c i ó 1 9 0 3 
V A L O R E S 
CK r-rt» 
ante 
ñ o r 
Amalgamated Copper. . . . 85^% |~85%j 85 %| 
A m . Smelting and R e f . . . . 100 % ¡ 1 0 0 % ,1 00 ^ j 







Anaconda Copper . 
Atchison Topeca and St. F é . 
Bal t lmore and Oblo . 
Brookl ing R a p . T r a s t . 
Canadlan Pasl f lc . 
Chicago Milw and St. P a u l . 
Destl l lers 
Great Northern, P f d . . 
Great Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P f d . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . 
New Y o r k Centra l -
Northern Paci f ic . 
Pennsy lvan ia . 
R e a d l n g . . . . . 
Southern Paci f ic . 
Sounthern R a i l w a y . 
Union Pacif ic . 
United Steel C o m . 
United Steel P r o f . 
49 
9 9 % | 1 0 0 % | 
— 1131 H i m á s 
— 1 49%l m á s : 
" E L I R I S " 
C O M P A S l i D E S E G U R O S M D T U S l 
C O X T K A I M C I Í N D F O S 
l i W m i t en la H a t o e U i i m 
E S I A U N I C A N A C I O N A L " 
y l l e v a 64: a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s cont inuas 
C A P I T A L reapon-
« ^ i e S 49.491,029-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos b a s t a la í e c h a . % 1 ,656 475-27 
Ascg'uru casas de camena y azotea* con 
\ritios á<i mármol 6 njosalco. eln madera y 
ocupadas poi- familia, i i? y medio ceníarai 
oro español por clentu anutl. 
AaeRura catas da mampoaterfa, sin madn-
ra. ocupadas por tamlliaH. & 25 centavos oñ 
español por ciento anual. 
Asegrura canas de mamposterla exlfrlor-
mente, con tabiquerla Interior de mampo». 
terla y loa plao todoa de madera, altos v ba-
jos, y ocupados por familia 4 52 y media 
cortavos oro español por ciento anuai. 
Casas de mornpostería. cubiertas de teja» 
0 asbestos, con píaos altos y bajos y ta-
biquerla do madera, & 4C centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejai 
pizarra, motal 6 asbestos y aunqu" no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, & 47 y medio centavo! 
oro español por ciento anual. 
Casas Oe tablas con tecnos de tejas <le Is 
mismo, habitadas Bolamente por familia, i 
65 cenjavoít oro español por cierto anual, 
LOR edificios de madera que tengan tsst*-
blecimienLOs. como bodegas, caíé; e».r,; pa-
garan lo mismo que éstos, es decir si ta 
bodega entA en escala 13, que paga 11.40 por 
ciento oro españo! ai;ual. <fl edificio pkgarí 
lo mjsmo, y así «uresivamer.te ruanco »n 
otras escalas; pagando siempre lauto pov si 
continente como por el contenido. 
Oficluaai en «u prvyl» ediacio, Jj.MPEDRJU 
DO 2 4 . 
H a b a n a . 31 de J u l i o á?. 1909. 
C. 263? lAf. 
OHABITACIOIE^DEÜ HÍEAH 
Se cita & todos k una reunión, que se ce-
lebrará el día 24 del mer? actual. MartW 
próximo, á las ocho de la noche, en el en-
tresuelo del Centro Asturiano, ruie da p"!" 
Obispo v Monserrate. para constltufríí esta 
Asociación y nombrar su Jimt? Directiva. 
Para toner voz y voto es nccesarlft eítW 
provisto de una BOI.KTA fiue Í<° fa-üitar^ 
en fMiacón número 10, todos los dtas de s 
A 10 de la mañana y de ,1 A 5 de 'a W " -
E s necesaria la Asistencia de todos 10* 
que quieran defender sus intereses. 
Por la Comisión. 
McoIfiK CJuaxcli-
10941 
F u E N i H - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico ü i w t a l o r en la Isle Je m . NICOLAS MEBIKO - H a t m 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o I O » » . S e v e u d e u c a j a s y b a r r i l e s . 
C. 2501 lAg . 
I H a e n t r a d o V i e n e l G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D l í L O S 
C i g a r r o s S U S I N Í p a r a A g o s t o ? 
S i n o lo lia l ieol io t o d a v í a , 
H á g a l o aiit<'r< d e l 15 . 
« ® « G I B A 
L E E R E L A i m T C I O Y F U M A R CIGARROS 
H U S I N I 
^ S I N ^ R 9 S S ¥ ^ L 9 9 é 
e l mi 
C o m e p o D e a í c ial BÍÍDCO 
L t i n d r w v . V i e n c o e c i a Kepií* 
b l i c a d e C u b a . 
O o m t r u c c i o u f t a . 
D o t e a A 
I n v e r á f i o a * 
F t c ü i U D c a n t i d a d e s sobiHS hi-
p o t e c a * v v a l o r e n c o t i / . v ^ i ^ 
O F I C I N A C E N T t U U 
M E R G á D E R S S 2 2 
T E L E F O N O 648 
C. 2538 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
la Gran A?"?»* 
1 1 9 % | 1 1 8 % ! n 9 % | 1 1 8 % | 1 1 9 ^ | — 14 
118 | — ' i n 8 % 1 1 1 7 % | 1 1 8 3 / ¿ ¡ m á s V* 
8oy2| — | 8*%.] 80%] 80%| — % 
18.") . ] 1 8 6 i 4 | 1 8 6 % f l 8 6 % | 1 8 G % ' m á s l % 
159 | 1 5 8 % 1 1 5 8 ^ | 1 5 8 % | 1 5 8 T ¿ | 
— t — I — I — I 
I — | — I — I 82%: 
Va I 




46 %( _ 
42*41 — 




| 4 7 V2 
i 42 H ¡ 
I 92% 
¡142 V*! 
m á s 
m á s 
m á s 
125 | — 
O B S E R V A C I O N E S 
1142%. 142 
| 1 5 7 ^ | 1 5 6 % ! 1 r.7 
I — 1 — |141 
1(>1%:161%|162%|161 % ¡ 1 6 2 
1 3 4 i 4 | 1 3 4 % | 1 3 4 % l í 23 [184 
3 1 % ' — | — | — 
2 0 9 % i 2 1 0 i 6 i 2 1 0 % ¡ 2 0 9 
7 7 % j 77%^ 78 | ,7 1* 
m á s ! 
— % 
m á s 
31 %| 
209 %| 
m á s ^ 
E l Mercado aunque algo m á s firme sin 
embargo presenta un aspecto indefinido. 
Tanto Union Pacific como South Paslflc 
san acordado su dividendo regular. 
Acciones vendidas: 799,000. 
J o s é A. T A S A R E S . 
J " o s é - A , . T c t l o ^ D r o s 
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C O R R E D O R D E V A L O R E S 
H A B A N A 
l ^ i ü r e u.o e x p l o s i ó n y 
( •o iuuu.suou e s p o u c á -
u u a » . SÍU H u m o ti l m ^ l 
moi*. i-^ao - a d a e u . a 
i . i o r i c a e s c a b i e c i d a e n 
i i j ^ L O i . ' , o u e l l i t o r a l d a 
t r i i u o a m a . 
i 'n . - . i e v i t a r f a l s i d c a -
C i o i i e » , i.is l a t a s l l e v a -
r a n e i t a i u u a d a s e u la:* 
t a p i c a s l a s p a l a b r a s 
L Í U Z B K I L L A N T E y e u 
m e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e £ a -
u r i e u 
U N K I . r . F A N T B 
o u e es n u e s t r o e x c l u s i -
vo nao y se p e r s e g u i r á 
co i» todo e l r i g o r d e la 
L é j a ;<KS l a I M l l eudo ros 
E l Aceite Luz í r i M 
q u e o í r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e uo t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d e 
u u a f a b r i c a c i ó n e s p e -
p r o d u c i e t i d o u u a L U Z T A J f 
Se haco sabf-r ni público ^V.6 trtf 
ria de Mudadas "Ií! V á g u i l a X 
d'j ft KPtrella "üir.ero 12 entre AK » , ^ 
grelcs. T.^fono y:'M. 1 ..> •• •'• ' Q u i n a r * 
ra pianoB. cajas de . .^adas para 
Gran rebaja de Precio., en muoa . _ 
campo. Se pa.-antiza el trabajo. 
11000 — T Í T Í T I 
l l l i f D E M i m 
I A P R O V E C H A D L A 
l J' l í?*' 
E l d í a 31 ^ \ ^ { f ] l ? * s < ñ ^ 
rio rio I n s t r u c c i ó n de ^ a i n t ' fati» 
lu: .rn d ,1. un:. a« " f j * , el f 
,1.1 t ó n n i n o de < ^ ^ ! i n , ^ 0 ^ O I 1 P » ^ 
^ ^ "J,,s';is M a n f ¿ 33 y K 
J . P e d í - o s o . compuesta a*. ' 0nte-
-íd>allen'a.s. P a r a "?as ^ 6 ^ 
r .se d - l edicto P ^ l ' ^ ^ ^ ^ 
Ol i . - ia l del d ía 4 del c-oriren ^ 
C A J A S M S B T i B ^ 
Las tenemos «n mies ^ ^ 
da construid., con ^ a i U ^ 
iaatos modernos y \** * ^ ^ 
para guardar valorQerüSto^ d9 í lases bajo ia propia cas 
los interesados. , T l i ^ o i ^ 
En esta oficina da^m 
los detalles q n e s e ^ ^ 
Habana, A-osto 8 
E j e c u t a , con la m a y o r pront i tud , c u a l q u i e r orrian do c o m p r a ó v e n t a 
de todas clases de Bono-? y V a l o r e s cot izables (»n los Mercados de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en ei de l a I l a h a n a . tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
Lfw cotizaciones ó iorbrines da la B>U. i d J X e w Y o r k son e n v i a d a s 
continuamotite por los -Sres. P(>st A ITiaía:, Miembri)-» da la m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados e a W a l l S t . NÜ, 'IS, N e w Y o r k . 
O f r e c e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s b a n c a r i a s t a n t o l o c a l e s 
$ 4 8 1 2 c o m o e x t r a n j e r a s . 3 1 2 - 1 9 1> 
c i a \ > q u e prcaenu* . e i a s p e c c u d e a^uoi c i a r 
T E L E P 0 1 T 0 4 6 3 ü t - ^ 5 1 0 , 1 * ^ a,ia " « " l o u i m a l o l o r , q u e n a d a t í e u e q u e e n v i d i a r a l «-as m a s 
pur i t i ca tLo . Eaut a c e i t e poso.? l a ¿ f r a u v e n t a i a u e uo i u d a m a r . s e e n e l c a s o do 
r o m p é r s e l a s i á m u a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m a u d a O l i i , p n u c i p a l i u e u t e P A U A 
E L U S O J>1^ L A á F . V * I l t A V % E L 
A d v e r t e u c i a a los c a u s a u i d o r e s : L V. L l J / ¡ B I t T L L A N T G , m a r c a K L K -
F A ^ T K , es i » u a l , s i no s u p e r i o r e u c »u ü e i o a e » l u i u a i i ; ; . s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e K t r a a j e r o , y so v e n d e a pra-aio i m u y i i l in; i« l >«. 
T a m b i é u t e ñ e aoa u n o o i a p l e t a s u r t i d o d e l i í l X t l V j . v G Í S O L t A ' . l , d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r a i m o t r i l y d e m á s us'vs. "a prdsi*»* r e -
d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l í i e í i u i u ; C o . " D . i ^ i : i i S V.N P ^ r » J ; J x . < S , — H a b - i u a 
C. 2488 .. ' 1A. 
C E L A T S ; 
C. 2635 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é la i h a l a n a . — A g o s t o 25 de 1909: 
N u e s t r a ley f u n d a m e n t a l , tan nuule-
c u a d a . tan i n a p w p i a c l a p a r a esto p a í s , 
no f u é u n a obra o r i g i n a l , pues se ins-
p i r ó d i r e c t a m e n t e en 'la Con.st i tnr! m 
«le los E s t a d o s U n i d o s . P u e d e d e c i r s e 
que l a que nos d i ó l a C o n v e n c i ó n C o n s -
t i tuyente e s t á c a l c a d a en l a <]ue d i e r o n 
á l a U n i ó n a m e r i c a n a sus inmorta l e s 
fundadores , ^ l o s p a d r e * de la i n d e p e n -
d e n e i a . " 
P o r q u e en N o r t e - A m é r i c a h a y Bata -
dos l ibres y soberanos , a q u í se c r e a r o n 
P r o v i n c i a s a u t ó n o m a s . P o r q u e a l l í bay 
Gobernadores* e lect ivos , a q u í t a m b i é n 
los h a y . P o r q u e a l l í bay el ¡ s n f r a g i ó 
u n i v e r s a l , a q u í t a m b i é n se e s t a b l e c i ó . 
P o r q u e a l l í h a y u n P r e s i d e n t e y u n 
V i c e p r e s i d e n t e nombrados por el pue-
blo, por e l e c c i ó n d e MglUNlo grado; 
a q u í t a m b i é n se escosr ió esta m a n e r a 
de e leg ir á los dos p r i m e r o s M a í r i s t r a -
dos de. l a R e p ú b l i c a . P o r q u e a l l í el s is-
t ema de gobierno es representa t ivo , 
a q u í t a m b i é n lo es. P o r q u e a l l í e l Se -
nado se compone e x c l u s i v a m e n t e de se-
nadores e legidos por los E s t a d o s , a q u í 
se e s t a b l e c i ó que los s enadores fuesen 
eiegidos por las P r o v i n c i a s . P o r q u e 
a l l í es el P r e s i d e n t e — y no e l C o n g r e s o 
— e l que hace y d e s h a c e ol gabinete , 
a q u í t a m b i é n se i m p l a n t ó *ste r é g i m e n . 
E n lo f u n d a m e n t a l se c q n ó la C o n s -
t i t u c i ó n d e los K s h ' d o s U n i d o s . P a r a 
nada se t u v i e r o n en c u e n t a las cond i -
ciones pecu l iares de este pueblo cuba-
no, s u f o r m a c i ó n h i s t ó r i c a y e t n o l ó g i c a , 
pu p a r t i c u l a r i d i o s i n c r a c i a . Se hizo u n a 
C o n s t i t u c i ó n i d e o l ó g i c a , d o c l r i n a l . a c a -
d é m i c a , s in v e r si e r a adec iuida p a r a 
el " s u j e t o s o c i a l , " á q u e se i b a á a p l i -
car . T a l es el v i c i o o r g á n i c o , s u s t a n c i a l , 
de que adolece l a C o n s t i t u c i ó n c u b a n a . 
A nuestros A y u n t a m i e n t o s , neces i tados 
de l a t u t e l a a d m i n i s t r a t i v a del E s t a d o , 
que pres ta , p o r l a i n s o l v e n c i a ó .pobre-
za de aque l las , c iertos sen- ic ios de ca-
r á c t e r m u n i c i p a l , se les lia dado l a a u -
t o n o m í a de a c u e r d o con l a C o n s t i t u -
c i ó n . A las P r o v i n c i a s , q u e son u n a me. 
r a c r e a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , u n a ent i -
dad ar t i f i c iosa , que no p u e d e n subs is -
t ir independientemonte en el o r d e n 
e c o n ó m i c o , t a i c b i é n so les lia dado l a 
a u t o n o m í a . P]l M u n i c i p i o t iene s u E j e -
cutivo y s u L e g i s l a t i v o . L o m i s m o tie-
nen las P r o v i n c i a s . H a y u n v e r d a d e r o 
abismo entre l a i d i o s i n c r a c i a y a n k é e y 
• la i d i o s i n c r a c i a c u b a n a . P u e s á pesar 
de ello se c o p i ó , se c a l c ó la C o n s t i t u -
c i ó n a m e r i c a n a . ¡ A s í h a n s ido los re-
su l tados ! 
A q u í , en esta t i e r r a t r o p i c a l , se h a n 
organizado la P r e s i d e n c i a y V i c e p r e -
sklenc ia al estilo y a n k e e , á l a usanza 
vankee. s in tener nosotros las costum-
bres yankees . los h á b i t o s yankees , la 
c u l t u r a p o l í t i c a de los yankees . S i n te-
ner nosotros p a r t i d a s á " l o y a n k e e . " 
V a m o s a l fondo d e l a sunto . E n los 
Es tados U n i d o s todo lo es e l P r e s i d e n -
te, y casi n a d a es e l V i c e p r e s i d e n t e , 
cuyo p a p e l se l i m i t a á p r e s i d i r e l Se -
nado. E l V i c e p r e s i d e n t e y a n k e e es 
u n a f i g u r a cfacee, como d i c e n los 
franceses. E s u n a f i g u r a q u e e s t á en 
el segundo plano. A l l í el V i c e p r e s i d e n -
te no es el j e fe de l p a r t i d o g o b e r n a n -
te, y como no lo es. no se c o n s i d e r a 
" t a n a l t o " como el P r e s i d e n t e , no as-
p i r a á c o m p a r t i r c o n este e l gob ierno 
d e l p a í s , por lo menos el gobierno 
" m o r a l . " E n los E s t a d o s U n i d a s no 
t i e n e n los p a r t i d a s un Jefe. No lo con-
s iente l a o r g a n i z a c i ó n de esos par t idos . 
L o s g o b i e r n a n las C o n v e n c i o n e s . No 
los g o b i e r n a un hombre. E n cada par -
t ido h a y m u c h o s hombres " p r o m i n e n -
t e s , " y a lgunos eminentes , que e j e r c e n , 
como es n a t u r a l , u n a g r a n i n f l u e n c i a . 
P e r o no h a y " j e f a t u r a i n d i v i d u a l . " 
U a y " C o m i t é s e j e c u t i v o s . " pero no 
h a y u n j e f e de p a r t i d o . E l p a r t i d o go-
b e r n a n t e ve en e l h o m b r e q u e h a He-
vado á l a p r e s i d e n c i a , l a m á s e l evada y 
c a r a c t e r i z a d a p e r s o n a l i d a d de l p a r t i d o , 
s u r e p r e s e n t a n t e m á s consp icuo . D e a h í 
el que todo el p a r t i d o se concentre en 
torno d e l P r e s i d e n t e . S u t a r e a se fac i -
lita, a s í s i n g u l a r m e n t e . No t iene que 
h a b é r s e l a s con un V i c e p r e s i d e n t e , que 
á t í t u l o de " j e f e del p a r t i d o " lo trate 
ó q u i e r a t r a t a r l o de " p o t e n c i a ó po-
t e n c i a . " E l m i s m o Rooseve l t , no obs-
tante s e r un h o m b r e de ta lento , de c u l -
t u r a y e n e r g í a , u n a g r a n p e r s o n a l i d a d , 
no h i z o n a d a , no hizo n i n g ú n " g e s t o , " 
como a h o r a se d i c e , m i e n t r a s f u é V i c e -
pres idente . T o d o e l e s c e n a r i o p o l í t i c o 
lo l l e n a b a entonces el P r e s i d e n t e M a c 
K i n l e y . Y no hizo n a d a ni e j e c u t ó 
"gesto a lguno Rooseve l t . s e n c i l l a m e n -
te p o r q u e no s i endo " e l j e f e de l p a r t i -
d o " i m p e r a n t e , no p o d í a e r g u i r s e , co-
mo u n " r i v a l , " n i s i q u i e r a como u n 
" i g u a l , " ante e l P r e s i d e n t e . 
E n los p a í s e s de r é g i m e n p a r l a m e n -
tar io n a d i e d i s c u t e a l J e f e d e l E s t a d o , 
s ino á s u gabinete . E n F r a n c i a e l P r e -
s idente e s t á c o n y por e n c i m a de todas 
los p a r t i d o s . E s u n v e r d a d e r o " p o d e r 
m o d e r a d o r . " A q u í nos h u b i e r a conve-
n ido u n P r e s i d e n t e con u n gabinete 
r e s p o n s a b l e ante el C o n g r e s o , como su-
cede en F r a n c i a . A s í no t e n d r í a m o s 
compl icac iones . L a o p o s i c i ó n c a e r í a so-
bre el g a b i n e t e ; no sobre e l P r e s i d e n -
te. S e m a i i t e n d r í a . en toda s u p l e n i t u d , 
la a u t o r i d a d m o r a l del P r e s i d e n t e . E n 
vez de o r g a n i z a r la P r e s i d e n c i a por el 
modelo f r a n c é s , escogimos el modelo 
a m e r i c a n o , q u e no se c o n f o r m a con 
n u e s t r a c o n s t i t u c i ó n s o c i o l ó g i c a , con 
n u e s t r a m a n e r a e s p e c i a l de s e r . 
Y en v e z d e i m i t a r á los franceses , 
que no t i enen V i c e p r e s i d e n t e , i m i t a -
mos á las y a n k e e s que lo t i e n e n , pero 
no se tuvo presen te que en 'los E s t a d o s 
U n i d o s e l V i c e no es el J e f e de l p a r t i -
do gobernante , no es s u leader, s ino, 
si acaso, u n o de tantos je fes , u n o d e 
•tantos leaekrs como existen en cada 
p a r t i d o . U n V i c e p r e s i d e n t e que f u é s e 
en los E s t a d o s U n i d o s el " J e f e d e l 
p a r t i d o . " p e r t u r b a r í a el e scenar io p ó -
l i t ico . p u e s á t í t u l o d e ta l " J e f e " pre -
t e n d e r í a s e r consul tado s i e m p r e ó e n 
todos los casos impor tante s , por el P r e -
s idente , con q u i e n c o m p a r t i r í a , de fac-
to, e l G o b i e r n o , p e r o s in sus r e s p o n s a -
b i l i d a d e s . C o m p r e n d i e n d o los pe l igros 
de u n a s i t u a c i ó n s e m e j a n t e , no quie-
r e n les y a n k e e s que los p a r t i d a s t e n g a n 
" u n j e f e , " s ino varios leaders. Y de 
n i n g ú n modo a c e p t a r í a n que el " J e -
f e " lo fuese el V i c e p r e s i d e n t e p a r a 
e v i t a r q u e con l a f u e r z a m o r a l que le 
d a r í a l a j e f a t u r a cohibiese ó t ra tase de 
f e " lo fuese el V i c e p r e s i d e n t e , p a r a 
c o h i b i r l a a u t o r i d a d d e l P r e s i d e n t e . 
Y a que hemos adoptado el s i s t ema 
cons t i tuc iona l yankee ¿ p o r q u é no 
a d o p t a r t a m b i é n , m i e n t r a s eso sKfe ina 
no se m o d i f i q u e , l a o r g a n i z a c i ó n y el 
m é t o d o de f u n c i o n a m i e n t o que tietoen 
los par t idos p o l í t i c o s en la U n i ó n A m e -
r i c a n a ? 
B A T U R R I L L O 
M a l p a g a d o r 
t R u é g a n m e C a r i d a d de P e ñ a y 
o t r a s m a e s t r a s de C o r t e y C o s t u r a 
cesantes , á l a s c u a l e s e l G o b i e r n o no 
q u i e r e p a g a r sus sue ldos de J u l i o y 
A g o s t o , que i n s i d i a en la e x p o s i c i ó n 
d e s u d e r e c h o y r e c l a m e s u j u s t i c i a . 
P e r o es e l c a s o que y a no e n c u e n t r o 
m á s a r g u m e n t o s p a r a d e m o s t r a r que 
el G o b i e r n o t e n í a c o n t r a í d a esa deu-
d a con e l l a s , que es i n m o r a l p é g a ? 
á u n a s , luego de v o l v e r á n o m b r a r -
las , y no p a g a r á o t r a s d e j á n d o l a s en 
l a c a l l e : que e l p r e s t i g i o de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n se q u e b r a n t a g r a n d e m e n t e 
c u a n d o p o r a h o r r a r q u i n i e n t o s dupas , 
se r o m p e n a r b i t r a r i a m e n t e c o m p r o -
misos conttraidos. se p i so t ean dere -
chos r e c o n o c i d o s d u r a n t e a ñ o s y qu1'-
b r a l a s o g a p o r in f e l i c e s m u j e r e s , s in 
p a d r i n o s n i voto. D o s r a z o n e s m á s 
m e o c u r r e n , t r a s m u c h o r e b u s c a r . 
E l G o b i e r n o , que ex ige á los c i u d a -
d a n o s l a o b e d i e n c i a á l a s l eyes , a m -
p a r a á q u i e n e x i j a el c u m p l i m i e n t o 
de u n a p r e v e n c i ó n de l C ó d i g o de C o -
m e r c i o . S é de p a t r o n o s y S o c i e d a -
des que, a l d e s p e d i r á u n deDendien-
te. le p a g a n dos m e n s u a l i d a d e s pos-
t e r i o r e s , p a r a que v i v a n m i e n t r a s lo-
g r e n o t r o e m p l e o : eso es j u s t o . P u e s 
b i e n : el gobierno , que h a b í a e m p l é e t -
elo á esas m a e s t r a s , por todo el C u r s o , 
no p o r n u e v e ó d i e z meses prec i sos , 
l a s l a n z a á l a ca l l e , como no h a r í a u n 
s i m p l e c o m e r c i a n t e . 
O t r a r a z ó n : l a n u e v a L e y E s c o b . r 
e s tab lece u n a e s c a l a de sue ldos p a r a 
los S e c r e t a r i o s de l a s J u n t a s de E d u -
c a c i ó n , y c r e a l a s p l a z a s de S u p e -
r i n t e n d e n t e s ó i n s p e c t o r e s d e D i s t r i -
to. P e r o el G o b i e r n o h a ten ido buen 
c u i d a d o de no a u m e n t a r los sue ldos 
^de S e c r e t a r i o s desde J u l i o , s ino que 
les p a g a .como antes , y no c r e a Ins 
p l a z a s h a s t a S e p t i e m b r e , porque en-
t ó n e o s e m p i e z a el n u e v o a ñ o esco lar . 
Y . e n c a m b i o , s u p r i m e l a s m a e s t r a s 
d e c o s t u r a , d e n t r o de u n C u r s o qne 
y a t e n í a s u presupuesito d e t e r m i n a d ; ' . 
E l G o b i e r n o , pues , e s t á á l a s m a d i v 
r a s . ^ y no á l a s v e r d e s . A s í p r o c e d e n 
los m a l o s p a g a d o r e s ¿ v e r d a d , s e ñ o r a 
F 'oña . . . . ? 
D e B e j u c a l . 
U n escogedor de tabaco de la v e c i -
n a c i u d a d se q u e j a d e que a l l í m n -
chos v e c i n o s e n m i s e r i a , p a d r e s de ra-
m i l l a , no e n c u e n t r e n t r a b a j o en los 
t a l l e r e s , y en c a m b i o m u c h o s t r a b a -
j a d o r e s v e n i d o s de otros pueb los , SDH 
p r e f e r i d o s . 
Y echa l a c u l p a á c i er to E n c a r g a d o 
de u n c a f é , j e f e á l a vez de u n a esco-
g i d a , que p r o t e g e á sus n u e v o s c l i en -
tes y m e n o s p r e c i a á los pobres v a d -
nos que n o t o m a n n i j u e g a n en su 
c a s a . 
i P e r o no h a y m á s que u n t a l l e r en 
B e j u c a l ? ¿ Y los g r e m i o s , p a r a q u é 
son los g r e m i o s ? ¿ P a r a c o b r a r el 
r c a l i t o á l a s e m a n a n a d a m á s ? 
J u s t i c i a r a r a . 
D e l Y o d a d o me dice u n a s e ñ o r a 
que f u é á e s t a b l e c e r u n a d e m a n - i a 
de d f s a h u c i o c o n t r a u n i n q u i l i n o mo-
roso, y en el J u z g a d o le d i j e r o n q u e j 
t e n í a que p r e s e n t a r u n e s c r i t o de abo-
gado, y a c o m p a ñ a r c e r t i f i c a c i ó n d e l 
a m i l l a r a m i e n t o . j u s t i f i c a t i v a d e la 
p r o p i e d a d . 
D u r i l l o me p a r e c e el c a s o ; en l a s 
dcNiandas d é esa c lase no h a c e f a l t a 
abogado . Y luego , que e q u i v a l d r í a | 
á a m p a r a r á p i c a r o s , e x i g i r t a l e s r e -
quis i tos al d e m a n d a n t e . 
Tfesdfe oue el i n q u i l i n o c o n r t r a t ó j 
v e r b a l m e n t e ó por e scr i to con u n a ! 
p e r s o n a , le r e c o n o c i ó c a n a c i d a d : ' d e s - l 
de (pie le p a i r ó u n r e c i b o , o b l i g a d o I 
é í t á á p a g a r t e r-ion si u n a o r d e n i u - j 
d i e i a l no lo p r o h i b e . C u a n d o se a l J 
nui l ; ; u n a c a s a ó se a r r i e n d a u n a f i n - ' 
c a . nad ie e x w é a l p r o p i e t a r i o e s c r i - i 
h i r á s ni c e r t i f i c a d o s : pues é l t iene l a ! 
l l a v e del ed i f i c io ó l a a d m i n i s t r a c i ó n i 
del predio , f a c u l t a d t e n d r á p a r a | 
a r r e n d a r , y m i e n t r a s no se l a d i s c u t a 
por t e r c e r a p e r s o n a , d e r e c h o á per - ! 
c i b i r t iene. Y el J u z g a d o que p o n g a ! 
d i f i c u l t a d e s a l c a s e r o p a r a el d e s a h u -
cio, h a b r í a de e m p e z a r p o r d e t e r m i -
n a r la c a p a c i d a d de é s t e p a r a con-
t r a t a r , p o r q u e ' e s m u y t r i s t e que Mí-
en e n t r e n a m p a r o en é l los morosos , 
h a b i t u a d o s á v i v i r de lo a j e n o , p i c a -
ple i tos de mani srua . que no h a c e n 
u n a casa p a r a s í y q u i e r e n d i s n o n e r 
do l a s oue otros h a n c o n s t r u i d o ó 
c o m p r a d o . 
Ari ie lva l a d e n u n c i a n t e á e j e r c i t a r 
su^ d e r e c h o , y q u é j e s e si no se l a 
fit^ondc. P e r o ' o n t é r e s e antes de s i 
h e m o s a d e l a n t a d o con l a d e c l a r a c i ó n 
de í r r a t u i d a d do l a p e q u e ñ a j u s t i c i a 
y el pairo de sue ldos á J u e c e s y S a -
c r e ta^ips. 
P o r n o g r a f í a . 
U n j o v e n m a t a n c e r o me d e n u n c i a 
que en el T e a t r o R o j o , e n c l a v a d o on 
el c o r a z ó n d e l a b e l l a c i u d a d , y e n 
c u y o torno v i v e n h o n r a d í s i m a s f a m i -
l ias , l a C i r c u l a r de L ó p e z L e i v a h a 
sido l e t r a m u e r t a , y los e s c á n d a l o s 
de l a i m p u d i c i a se r e p i t e n , s i n oue 
A l c a l d e . G o b e r n a d o r y P o l i c í a se d e n 
c u e n t a d o el lo. 
D e s er c i e r t o lo d icho , s ó l o cabe 
a f i r m a r que en A f a t a n z a s h a s ido s u s -
t i t u i d a la a d m i n i s t r a c i ó n c u b a n a por 
o tra e x t r a n j e r a i n t e r e s a d a e n n u e s t r o 
d o s p r e í i t i g i o y c o r r u p c i ó n . Y a L e -
o u o n a no v i v i r á a l l í ; y a s e r á n y a n -
quis los p o l i c í a s , y l a p r e n s a l o c a l 
e s t a r á al s e r v i c i o d e los e x p a n s i o n i s -
tas del N o r t e , S ó l o a s í se e x p l i c a 
ano e ó l a b ó r e n en u n a o b r a c u y a fin-1-
l i d a d s e r á ol c o m p l e t o f r a c a s o de l a 
p a t r i a , t r a s el desgas te de e n e r g í a s 
c í v i c a s y la p e r t u r b a c i ó n de sent i -
mientos de n u e s t r a r a z a . 
Y si a s í fuere ¿ q u é p o d r e m o s l ó -
c r a r donde h a y a m u e r t o y a el i d e a l 
de C u b a v i g o r o s a , h o n r a d a y f e l i z ? 
R e n u e v o s . 
T a l es el t í t u l o de u n a c o l e c c i ó n de 
ver&os de J o s é M . B e r n a r d , p r o l b n s a -
da por M a n u e l A l a c h a d o y C e s a r Z u -
tneta, é i m p r e s a en X u e v a Y o r k . 
(Nó se t r a t a de u n a o b r a m o n u m e n -
t a l ; no es este un l i b r o que h a y a de 
v i v i r on todas l a s b i b l i o t e c a s ; s i m -
p le s r e n u e v o s , b r o t e s p r i m e r o s de 
u n a i n t e l i g e n c i a j o v e n , a t r a e n , c a u t i -
v a n , y p a g a r á n . E m p e r o s o n v e r s a s 
f á c i l e s estos v e r s o s ; h a y en el los 
o l o r de i n g e n u i d a d y t intes de buen 
gusto. 
A l g ú n descu ido de los v i e j o s pre -
eeptos, l a v e c i n d a d de dos a s o n a n t e s , 
lo i n s u s t a n c i a l de a l g ú n t e m a . . . n o 
i m p o r t a : h a y oido m é t r i c o , p r o f u n d i -
d a d en m u c h o s conceptos , y m o r a l i -
d a d y t e r n e z a en los pensamientos . 
H a r á v e r s o s n o t a b l e s este j o v e n , s i 
s igue e s t u d i a n d o y h a c i e n d o versos . 
.TOAQI IN N . A R A M B I . R U . 
L O S G A F E S - B O D E G A S 
E l s e ñ o r A l c a l d e de la H a b a n a acif-
b a de d i c t a r u n a r e s o l u c i ó n r e f o r m a -
t o r i a de o t r a f e c h a d a en 14 do M a r z o 
ú l t i m o , en el e x p e d i e n t e do d e t e r m i -
n a d o s i n d u s t r i a l e s del g i ro de c a f é s 
c o n v í v e r e s , que p u e d e c o n s i d e r a r s e 
c o m o a c a b a d o e x p o n e n t e d e l e s p e c i a l 
c r i t e r i o que en m a t e r i a s l egab s. sue-
l e n s u s t e n t a r a l g u n o s f u n c i o n a r i o s en 
p e r j u i c i o de los c o n t r i b u y e n t e s á 
q u i e n e s a f e c t a . 
A los c i n c o meses de h a b é r s e l e s no-
t i f i cado á d i c h o s c o m e r c i a n t e s la reso-
l u c i ó n r o í u r m a d a , c o n s i s t e n t e e n a u -
t o r i z á r s e l e s e l c a m b i o de c l a s e de c a -
f é - c a n t i n a que e s t á n e j e r c i e n d o p o r 
e l de b o d e g a s i n a l c o h o l e s y c a n t i n a 
de b e b i d a s ; á v i r t u d de l a i n s t a n c i a 
que le f u é p r e s e n t a d a por d o n J o s é 
A l a r í a F e r n á n d e z . P r e s i d e n t e del C e n -
tro de D e t a l l i s t a s , o p o n i é n d o s e á esa 
c o n v e r s i ó n , m o d i f i c a su p r i m i t i v a 
p r e v i d e n c i a on el s ent ido de que s ó l o 
h a g a n el c a m b i o á la p r i m e r a de d i -
c h a s i n d u s t r i a s , es d e c i r , á l a de bo-
d e g a . 
L o s d a t o s y a n t e c e d e n t e s que h e m o s 
c o n s u l t a d o , nos p e r m i t e n a s e g u r a ^ 
que en este caso , el s e ñ o r A l c a l d e h a 
p a s a d o p o r a l to lo que p r e c e p t ú a el 
a r t í c u l o 267 de l a L e y O r g á n i c a de 
los A r u n i c i p i o s , en el (pie se e s tab lece 
que l a f a c u l t a d c o n f e r i d a á los A l -
c a l d e s « y A y u n t a m i e n t o s p a r a r e f o r -
m a r sus r e s o l u c i o n e s y a c u e r d o s p u * . 
d e n e j e r c e r l a , p e r o s i e m p r e que a l 
h a c e r l o no p e r j u d i q u e n d e r e c h o s c r e a -
dos p o r a q u e l l a s á f a v o r de t e r c e r a s 
p e r s o n a s ; y a q u í los d e r e c h o s a d q u i -
r i d o s p o r los i n d u s t r i a l e s obje to de 
l a r e f o r m a , son t a n c l a r o s y d i á f a -
nos , que no a c e r t a m o s á d a r n o s c u e n -
t a c o m o h a podido m o d i f i c a r s e l a r e -
s o l u c i ó n que los c r e ó , ó m e j o r d i c h o , 
que c o n f i r m ó , d i g á m o s l o a s í , los que 
a l a m p a r o de d i s p o s i c i o n e s l egajes , 
v i e n e n d i s f r u t a n d o los c i t a d o s co-
m e r c i a n t e s desde h a c e m u c h o s a ñ o s . 
E s p e r e g r i n o en v e r d a d que el f u n -
d a m e n t o que s i r v e de base á l a pet i -
c i ó n d e l P r e s i d e n t e de los D e t a l l i s -
t a s y que t a n t o i n f l u y ó en el á n i m o 
d e l s e ñ o r A l c a l d e , que 1Q hizo ev i -
d e n c i a r l a i n s e g u r i d a d de s u c r i t e r i o 
e n u n a s u n t o t a n s e n c i l l o como 
que nos o c u p a , sea p r e c i s a m e n t e e l 
a c u e r d o que t o m ó e l C o n s i s t o r i o h a -
b a n e r o en 18 de E n e r o de 1906 p a r a 
r e g u l a r el c i e r r e de p u e r t a s los do-
m i n g o s y d í a s f e s t i v o s ; porque como 
todos sabemos , e l c i e r r e de r e f e r e n c i a 
h a s ido s i e m p r e l e t r a m u e r t a p a r a los 
e s t a b l e c i m i e n t o s r e p r e s e n t a d o s p o r el 
s e ñ o r F e r n á n d e z , los c u a l e s á p e s a r 
de no s a t i s f a c e r á l a s c a j a s d e l M u n i -
c ip io m á s que 50 c e n t a v o s de c o n t r i -
b u c i ó n y 30 de a l coho les , h a n m a n t e -
n ido y . m a n t i e n e n on esos d í a s , ol 
m i s m o t r á f i c o m e r c a n t i l , que estos 
otros c o n t r a qu ienes se d i r i j e su ac-
c i ó n e l r e p r e s e n t a n t e do ja C o r p o r a -
c i ó n que h e m o s m e n c i o n a d o , no obs-
tante s a t i s f a c e r estos ú l t i m o s 70 pe-
sos p o r e l p r i m e r concepto y 100 por 
el s e g u n d o , ó s ea m á s d e l doblo de lo 
que a b o n a n sus c o m p a ñ e r o s do host i -
l i d a d . E l a r g u m e n t o es t a n c a n d i d o 
como i n f a n t i l , p o r que ¿ q u i é n no sabe 
que l a s bodegas d e s p a c h a n los d í a s 
f e s t ivos c o n m á s v e n t a j a si cabo (pie 
los l a b o r a b l e s ? 
D i c e e l s e ñ o r A l c a l d e en la p r o v i -
d e n c i a que c o m e n t a m o s que ' las bo-
degas p u e d e n d e n t r o de su e p í g r a f e 
e x p e n d e r l i c o r e s s i n n e c e s i d a d de con-
t r i b u i r t a m b i é n como c a n t i n a s d e be-
b idas , y que el p a g o d e a m b a s c u o t a s 
no les d a r í a á d i c h o s i n d u s t r i a l e s el 
derecho d e d e s p a c h a r estos! a r t í c u l o s 
en los d í a s fest ivos, ú n i c o fin que pue-
de s e r v i r de f u n d a m e n t o á la r e s o l u -
c i ó n de l 14 do M a r z o " , porque las 
r e f e r i d a s c a n t i n a s de b e b i d a s no es-
t á n e x c e p t u a d a s de l c i e r r e á que h a -
c e m e n c i ó n el a c u e r d o m u n i c i p a l y a 
« i tado. pero nosotros p r e s r u n t a m o - — 
¿ C ó m o es que á p e s a r de h a l l a r s e ex-
c l u i d a s d e l c i e r r e estas i n d u s t r i a s , 
p e r m a n e c e n a b i e r t a s los d o m i n g o s , 
las que f u n c i o n a n en los C u a t r o C a -
minos , en los m e r c a d o s y o t r o s l u g a r e s 
de la p o b l a c i ó n , á m á s de los c i n c u e n -
l a y pico de k ioscos que se e n c u e n t r a n 
en i g u a l c a s o ? — ¿ E s que se qu iere á 
v i r t u d de lo re sue l to p o r l i A l c a l d í a 
p r i v a r t a m b i é n á estos p e q u e ñ o s co-
m e r c i a n t e s d e u n d e r e c h o que n a d i e 
Íes ha d i s c u t i d o ? — E s t o s e r í a el co lmo 
de b inconceb ib l e . 
E l A l c a l d e s e ñ o r C á r d e n a s , confor-
m á n d o s e con el p a r e c e r de l D e p a r t a -
mento de . H a c i e n d a — a h o r a tan v a r i a -
d o — t r a t ó de h a r m o n i z a r con ^u reso-
l u c i ó n , los preceptos c o n t e n i d o s en dis-
p o s i c i o n e s v i g e n t e s c o n los incues t io -
nab le s d e r e c h o s de u n a c lase que 
c u a n d o d o c u m e n t ó sus e s t a b l e c i m i e n -
tos, lo h izo a j u s t á n d o s e á l a l eg i s la -
c i ó n que roería a l d a r s e de a l t a en los 
R e g i s t r o s de c o n t r i b u y e n t e s , a u t o r i -
z a n d o á d i c h o s c o m e r c i a n t e s p a r a que 
t r i b u t a r e n p o r e l doble concepto de 
bodega s in a lcoho les y c a n t i n a de be-
b i d a s . D e este modo ex is te l a c o m p e n -
s a c i ó n , ya que lo que p o r u n lado 
les q u i í a , por otro se les d á . L o d e m á s , 
m í r e s e como se m i r e , es u n d e s p o j o , 
puesto que d e s n a t u r a l i z a r u n a i n d u s -
t r i a , l l e v á n d o l a á un e p í s r r a f o infe-
r i o r , es tanto c o m o Q u i t a r l e l a t e r c e r a 
p a r t e de s u v a l o r . P o r lo expues to so 
d e m u e s t r a bien á l a s c l a r a s , que lo 
que se v e n t i l a es u n a c u e s t i ó n de de-
r e c h o que los T r i b u n a l e s r e s o l v e r á n , 
y a que el e m p e ñ o de los p e r j u d i c a d o s , 
es l l e v a r el a sunto h a s t a lo c o n t e n -
cioso. 
N o s o t r o s creemos que l a a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l puede e x i g i r r e f o r m a s , or-
d e n a r l a i m p l a n t a c i ó n de s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s y h a c e r que se e m b e l l e z c a n 
los l oca le s d o n d e se e j e r c e este co-
merc io , dando p a r a ello p lazos a d e c u a -
dos , pero nos p a r e c e d u r o que do ¡srol-
pe y p o r r a z o , se p r i v e á u n c o n t r i b u -
y e n t e de los f u e r o s y p r e r r o g a t i v a s 
que le c o r r e s p o n d e n , o b l i g á n d o l e á 
( uc soporte l o á c o n s i g u i e n t e s p e r i i -
cios . 
E s t o s i n d u s t r i a l e s , p a r a p o d e r i n -
t e r p o n e r en s u d í a . la d e m a n d a cou-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a , l ian e s tab le -
c ido ante el s e ñ o r A l c a l d e el r e c u r s o 
de r e f o r m a oue les f r a n q u e a el a r t í c u -
lo 266 d e l a L e y O r g á n i c a y h a n hecho 
c o n s t a r , no s ó l o ol h a b e r oagaclo s u s 
patentes de a lcoholes como tales cafe -
t é r o s s ino t a m b i é n los d e m á s im-
nuestos . a p a r t e de que la p r o v i d e n c i a 
impuernada ha s ido d i c t a r l a , f u e r a H-j 
•los p l a z o s que s e ñ a l a el a r t í c u l o 212 
de la p r o p i a l ey . 
E s t a m o s s e g u r e s de que l a A l c a l d í a 
v e l a n d o p o r el c u m p l i m i e n t o de la ley 
p r o c e d e r á en j u s t i c i a . 
L o s B o m b e r o s 
E n p r e v i s i ó n de lo que p u e d a ocu-
r r i r c o n m o t i v o de los a v i s o s de la 
p r o x i m i d a d de u n c i c l ó n , el coronel 
p r i m e r J e f e de B o m b e r o s do la H a b a -
n a . D r . G e r a r d o R o d r í g u e z de A r m a s , 
o r d e n ó que e s tuv i e sen a c u a r t e l a I á 
en las r e s p e c t i v a s demar-caeiones to-
dos los b o m b e r o s d e s e r v i c i o , e s p e r a n -
do ó r d e n e s p a r a a c u d i r á donde fuese 
n e c e s a r i o . 0 
E l m i s m o J e f e s e ñ o r R o d r í g u e z de 
A r m a s es tuvo a y e r r e c o r r i e n d o los 
c u a r t e l e s á p e s a r de h a l l a r s e algo en-
f e r m o . E s de a p l a u d i r e l celo d e l a c -
tua l J e f e de B o m b e r o s . 
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E l conocimiento d« la contabilidad aumentará sus oportuñidfides un ciento por ciento. .Nnestro méloao 
supera á todos los otros. Se puede aprender rápidamente, en su propia 
, casa, sin pérdida de tiempo 6 dinero. Lo garantizamos. No es dificil 
dominar le tenednri» de libros cuando un buen tenedor de noros .a 
enseña. El autor de nuestm obra es un contador experto. Ha sido tene-
dor de llbroe y auditor de las mayores corporaciones del mundo. 
U N G R A N L I B R O G R A T I S . 
I "Como Hacerse Experto en Tenerturía de Libro»"es el 
I título de un extenso tratado de Teneduría de Libros T Keeocios. Contieafl 
I informes sobre los mejores sistemas de contabilidad. Explica la asnera 
I de ganar más dinero y de mejorar su posición en la vida. Ls un linro á 
I proposito para principiantes. Es inapreciable para los tenedores de libro» 
» y contadores. Para anunciar nuestro sistema v otros Irtnros. nos propono-
« ~á mos regalar 8,000 ejemplares de este libro Esta té^J*™**!*^ 
sin condición «lerna. Enrié simplemente su nomf-re T dirección y recibirá el libro sin costo alguno. 
Una tarjeta postal es todo lo que es necesario. Diríjase á ^ • 
COMMERCIAL C0RRESP0NDENCE SCHOOLS, 229 CCommcrclal Bldg., Rochestcr, N.V 
E i m ú s P o d e r o s o tío ( o s R e c o n s t i t u y e n t e s 
H I S T 0 G E N Q L 
N a l i n e 
. El HIST0GEN0L HALINE se emplea con 
ei mayor éxito contra la D e b i l i d a d 
g e n e r a l , la Tuberouiosis , las 
B r o n q a i t i a o r ó n i c & s , li A n e m i a , 
la N e u r a a t e n i a , la D i a b e t e s , la 
E s c r ó f u l a , el ¿ . i a t a t i s i a o y ei 
P a l u d i s m o , ^ en todos aquellos caaos 
en que se necesita de un r e c o n a t i t u y e n x e e n é r g i c o . 
El HISTOGENOL NALINE (El ix ir y Qranultdo) , te expenden er> todas las F a r m a c i a s y 
Drotuerlat , y , a l cor mayor, en el Laboratorio de Mr. Abel NALINE, Farmai éutiro de 
!• clase, ex-lnterno^r» Hospitales«r París •rVIlLENEUVE ta-GAREHNE.irt-.PAKlSfSuiae) ¿ 
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P A U L F E V A L 
E L B A R O F D E ' R O D A C H 
i t o a carie c e _ j i Castillo Malff lo") 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
«Je Madrid, se e n c u e n f í í J^mAndez. 
fCamílaMay 
W * C de!iciende á p r o f u n d i z a r l a M-
« ^ r ; « u m0S 4Ue e r a a l t a m e n t e 
ban á toda 1* f CT .on(>ra^da« d a -
* H * a f ^ n t e de . r é d i t o U a a 
ton s a M n ^ a 1 - e 0 n l e n t i t ^ ^ los a ion apoyando snS bra zo s en 
T \ 1" •••1^ Riavores 
^ * p r o n u n C h Í f h e a , b a n P ^ ; to-
a b a u elogios en v e z ba-
j a : e r a e l t ipo d e l h o m b r e h o n r a d o 
que l l e g a d u l c e m e n t e a l ocaso de l a 
v i d a . 
f € u á n b i e n r e c o m p e n s a d a e r e i i n 
s u p r o b i d a d y s u h o n r a d e z ! ¿ H a b í a 
en todo el m u n d o u n a f a m i l i a mAs 
v i r t u o s a y m á s e x c e l e n t e que la su-
y a ? A q u e l l a s dos j ó v e n e s de u n a be-
l l e z a p e r f e c t a que s o s t e n í a n sus c a n -
sados b r a z o s , e r a n sus h i j a s : « q u e l i a 
n i ñ a , t a n l i n d a como u n á n g e l , que 
m a r c h a b a d e t r á s a c o m p a ñ a n d o á 
D i o n i s i a de A u d e m e r . . e r a u n a du lce 
y p e r f u m a d a f l o r que p r o m e t í a po-
seer l a s d o t e s que s u s h e r m a n a s h.i-
b í a n a d q u i r i d o y a . y que l a s h a c í a n 
dign.i.s d e l a p l a u s o de l a s g e n t e s : L ' a 
e r a a ú n n i ñ a . 
E n r e d e d o r de l a n c i a n o se p e r c i -
b í a n s u s consoc ios . A l l í e s t a b a el 
sabio y s e v e r o d o c t o r p o r t u g u é s don 
J o s é M i r a : el exce lente , el c a r i t a t i -
v a , el noble c a b a l l e r o M . de R e i n h o l d ; 
el h o l a n d é s , mode lo d e los c o m e r -
c i a n t e s h o n r a d o s , m e i n h e r r F a b r i c i o 
V a n P r a e t ; el v a l e r o s o m a g i a r , n a -
t u r a l de H u n g r í a , Y a n o s G-eorgy: y 
p o r ú l t i m o . e l apues to d o n c e l , h e r m o -
sa y j o v e n " e n c i c l o p e d i a " d e ia 
c i e n c i a d e l tanto por c i ento , M . 
A b e l de G e i d b e r g . 
i Q t t é b r i l l a n t e g ú s r d i a l 
T o d a s a q u e l l a s gentes e s taban l i -
gadas á 61 p o r u n respeto i l i m i t a d o y 
p o r los i n d e s t r u c t i b l e s v í n c u l o s del 
a fecto . 
E l opu lento y d ichoso a n c i a n o no 
p r o d i g a b a á todos sus s o n r i s a s , l le -
n a s de b e n e v o l e n c i a . 
E r a u n .monarca que se d i g n a b a 
a p a r e c e r en medio de s u cor te . 
C u a n d o las gentes r e f l e x i o n a b a n 
!>ien. se d e c í a n : 
— E s t a f a m i l i a de -Geld-berg es l a 
m á s v e n t u r o s a d e l m u n d o . 
— ¿ Y c ó m o no c r e e r l o a s í ? 
¡ C u á n t a t e r n u r a , c u á n t a p i e d a d 
e n . los c u i d a d o s p r o d i g a d o s p o r aque-
l l a s m u j e r e s h e c h i c e r a s á s u a n c i a n o 
p a d r e ! ¡ C u á n t a f e l i c i d a d t r a n q u i l a 
sobre l a f rente v e n e r a b l e de l v i e j o ! 
¡ A y ; e l C i e l o d e b í a a q u e l l a t r a n -
q u i l a f e l i c i d a d á u n a v i d a p u r a y 
s i n m a n c h a '. 
C u a n d o M . de G e i d b e r g l l e g ó a l a 
m i t a d d e l s a l ó n , h izo u n a s e ñ a l . Cíaa 
d a n z a s v o l v i e r o n á c o m e n z a r m á s 
a l egres que n u n c a . 
( M i e n t r a s l a o r q u e s t a p r e c i p i t a b a 
l a s c a d e n c i o s a s n o t a s p a r a que h a i -
lase u n a de l a s c o m p a r s a s , u n a m á s -
c a r a de e s t a t u r a e l e v a d a , con el ros -
tro e n t e r a m e n t e ocu l to por u n a l u e n -
ga b a r b a n e g r a que s a l í a p o r d e b a j o 
de la c a r e t a , p e n e t r a b a en e l c a l ó n . 
N a d i e e c h ó de v e r s u e n t r a d a . 
A q u e l h o m b r e , d e s l i z á n d o s e s i l en-
c i o s a m e n t e oor e n t r e l a j n n i t i l u J . 
iba á c a u s a r b i e n p r o n t o u n a s e n s a -
c i ó n cas i t an g r a n d e como la a p a -
r i c i ó n de los " T r e s H o m b r e s R o j o s " 
ó l a d e l a n c i a n o G e i d b e r g . 
V e s t í a un l a r g o s a y a l con c a p u c h a , 
c e ñ i d o á l a c i n t u r a c o n u n a c u e r d a 
de ( .•áñauio. 
L o s que le p e r c i b i e r o n antes , le 
c a l i f i c a r o n con el n o m b r e de " E r m i -
t a ñ o : " nosotros le l l a m a r e m o s t a m -
b i é n a s í . 
P a r e c í a h a l l a r s e m u y fe l i z e l a n -
c i a n o G e i d b e r g con el e s p e c t á c u l o le 
c u a n t o le r o d e a b a , y p r o s e g u í a p a -
s e a n d o m i r a d a s b e n i g n a s sobre l a s 
m a g n i f i c e n c i a s del bai le . E n r e -
c o m p e n s a , d a m a s y c a b a l l e r o s , a l 
p r o p i o t i empo que b a i l a b a n , se u n í a n 
p a r a c o l m a r l e de a l a b a n z a s . 
T o d o s se d e c í a n m u t u a m e n t e : 
— ¡ C u á n t a b o n d a d i r r a d i a en s u 
f i s o n o m í a ! ¡ C u á n t a i n t e l i g e n c i a , en 
l a v i v a c i d a d de su m i r a d a ! ¡ Q u é 
t r a n q u i l i d a d de c o n c i e n c i a se r e v e l a 
c u s u s o n r i s a ! 
M o i s é s r e c o g í a a l p a s a r a l g u n o s 
a p l a u s o s , de c u y o i n c i e n s o r e s p i r a b a 
lo s u f i c i e n t e p a r a e m b r i a g a r s e : la 
f e l i c i d a d que e x p e r i m e n t a b a a l apo-
y a r a m b o s b r a z o s en los de sus h i j a s , 
r e b o s a b a en s u s e m b l a n t e . 
M o m e n t o s ta l e s d e b í a n q u e d a r f i -
j o s en sus r e c u e r d o s como los m a s 
prec iosos i n s t a n t e s de s u v i d a . 
E n t r e t a n t o , se a b r í a paso l e n t a -
mente á t r a v é s de la . m u l t i t u d el er-
m i t a ñ o de l a l u e n g a b a r b a : d i r i g í a -
se a l g r u p o f o r m a d o por el a n c i a n o 
M o i s é s de G e i d b e r g y de su f a m i l i a . 
X a d i e le e c h a b a de v e r t o d a v í a . 
u l e g ó h a s t a el s i t io ocupa lo por 
A b e l , que le c e r r ó e l paso . 
E l e r m i t a ñ o s a c ó u n b r a z o de e i-
tre los a n c h o s p l i egues de su h á b i t o , 
é h izo a d e m á n de s e p a r a r al j o v e n , 
— N o p o d é i s p a s a r — d i j o é s t e , 
— P u e s yo lo qu iero — r e s p o n d i ó e l 
e r m i t a ñ o . 
A b e l t o m ó el aspecto prop io de l 
d u e ñ o d e l t e r r e n o . 
—/..No ve i s á q u é gente os d i r i g í s ? 
— d i j o a l z a n d o u n poco l a c a r e t a : — 
los p r i v i l e g i o s de u n a m á s c a r a c e s a n , 
c a b a l l e r o , desde que se t r a t a de I n -
v a d i r e l pues to o c u p a d o p o r m i «re-
n e r a b l e p a d r e . 
E l e r m i t a ñ o puso s u m a n o sobre 
e l pecho de A b e l , y le a p a r t ó c o m o 
h u b i e r a h e c h o con u n n i ñ o . 
— . ¡ D e j a d m e ! — m u r m u r ó , p r o s i -
g u i e n d o s u c a m i n o : — quiero r e m i i r 
d e s d e m á s c e r c a el h o m e n a j e que 
m e r e c e v u e s t r o h o n r a d o p a d r e . 
A b e l m i d i ó por d e t r á s a l e r m i t a ñ o 
c o n m i r a d a inqu ie ta : l a voz de l des-
conoc ido d e s p e r t a b a en él vagos re-
c u e r d o s . 
P e r o como l a s voces c a m b i a n bajo 
u n a c a r e t a , no s u p o q u é p e n s a r . 
E l e r m i t a ñ o p a s ó por entre m a d . 
de L a u r e n s y el doc tor M i r a , y con 
los b r a z o s c r u z a d o s sobre e l pecho, 
se p a r ó f rente a l a n c i a n o G e i d b e r g . 
O r g u l l o s o y sa t i s f echo , á l a p a r qiut 
b o n d a d o s a m e n t e , m i r a b a M o i s é s al 
d e s c o n o c i d o , p e n s a n d o que aque l lo 
Berki el p r e l u d i o de u n a n u e v a UVA» 
c i ó n . 
A s í es que c u a n d o el e r m i t a ñ o 
a v a n z ó u n paso m á s h a c i a é l , ine l ! -
n ó c o m p l a c i e n t e m e n t e l a c a b e z a pa-
r a o i r m e j o r . 
E l e r m i t a ñ o b a j ó la voz de m a n i -
r á que no p u d i e r a s er o í d o m á s que 
p o r M . de G e i d b e r g , y p r o n u n 5 
u n a p a l a b r a : u n a so la . 
P e r o a q u e l l a p a l a b r a ú n i c a d e b í a 
de t e n e r s in d u d a u n a v i r t u d m á g i c a , 
p o r q u e la b e n i g n a s o n r i s a del v i a j o 
f u é r e e m p l a z a d a por u n a . e x p r e s i ó n 
de e spanto . 
R e t r o c e d i ó un p a s o ; sus a t e r r a d o s 
o jos se f i j a r o n en el e r m i t a ñ a : v a -
c i l a r o n sus p i e r n a s ; sus l ab ios se 
m o v i e r o n s in p r o d u c i r son ido a l -
guno. 
' S a r a y E s t e r , que le s o s t e n í a n , s i n -
t i e r o n t e m b l a r c o n v u l s i v a m e n t e s u 
d é b i l b r a z o . 
( C o n t i n u a r á ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n CIP la m a ñ a n a . — A p o s t o 25 de I f K k . 
E S P A M M 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
E l d í a de a y e r . — S i g u e e l c a ñ o n e o 
M e l i l l a 10. 
H o y t a m b i é n se e l e v ó e l globo m i l i -
I t a r , C o m o a y e r , se m a n t u v o t r e s ho-
r a s en el a i r e , r e c o r r i e n d o el e spac io 
' á todo lo l a r g o de l a cos ta , desde l a 
1 p l a y a h a s t a l a P o s a d a d e l cabo M o r e -
n o . S i g u i e n d o l a ^ i n s t r u c c i o n e s d e l p i -
lo to , e l ^ E x t r e m a d u r a " y e l f u e r t e 
C a m e l l o s b o m b a r d e a r o n l a s e s t r i b a -
c i o n e s d e l G u r u g ú . 
E l c a p i t á n G o r d e j u e l a , que t r i p u l ó 
a y e r e l ' ' R e i n a V i c t o r i a , " d i ce que e l 
c a ñ o n e o que p o r l a m a ñ a n a se r e a l i z ó 
S e sabe que h a l l e g a d o á s u des t ino 
s i n n o v e d a d . E s de s u p o n e r que e l r e -
greso se r e a l i c e c o n l a m i s m a f o r t u n a 
E l g e n e r a l M a r i n a c e l e b r ó es ta ma-
ñ a n a u n a l a r g a c o n f e r e n c i a c o n los 
g e n e r a l e s T o v a r y O r o z c o . 
E s c a s i s e g u i r o que estos dos ú l t i -
m o s p a s e n e s ta t a r d e r e v i s t a á t o d a 
l a d i v i s i ó n de C a z a d o r e s . 
C r é e s e que es ta d i v i s i ó n f o r m a r á el 
p r i n c i p a l n ú c l e o de l a s o p e r a c i o n e s de 
a v a n c e . 
S e e s t á n u l t i m a n d o los p r e p a r a t i v o s 
p a r a que empiece á f u n c i o n a r c u a n t o 
ante s e l t r e n de d r a g a d o que h a t r a í -
do e l " V e l a r d e " de A l m e r í a . 
D í c e s e que a d e m á s d e l c a n a l de d iez 
F I c a p i t á n I ) . E m i l i o González, y los .soldados .Torsco .Aguilar ( 1 ) y Mamif l P a j a -
r r s ( 2 ) , de Arapi les que recuperaron cinco m u í a s cargauas de municiones que los 
moros se l levaban. 
f u é e f i c a c í s i m o . D e s d e l a b a r q u i l l a v io 
p e r f e c t a m e n t e como d e s p u é s de u i i « 
g r a n a d a los m o r o s r e t i r a b a n de u n so-
lo p u n t o doce h o m b r e s t e n d i d o s en 
el suelo , m u e r t o s ó h e r i d o s , p o r q u e á 
i t a l d i s t a n c i a c l a r o es que este d e t a l l e 
ino se p o d í a a p r e c i a r b i e n . E n u n c a m -
p a m e n t o que los r i f e ñ o s h a b í a n esta-
b l e c i d o en l a h o n d o n a d a de u n b a r r a n -
co l a s b a j a s f u e r o n t o d a v í a m a y o r e s . 
25 ó 30. E n u n o y o tro l ado los moru^ 
h u í a n á l a d e s b a n d a d a . 
L a b a t e r í a d e l A t a l a y ó n b o m b a r d e ó 
t a m b i é n e s ta m a ñ a n a l a s f a l d a s d e l 
N a d o r , en d o n d e los m o r o s e s t á n efec-
t u a n d o sus t r a b a j o s de a t r i n c h e r a -
m i e n t o . 
L a s l í n e a s de a v a n z a d a s de l a posi-
c i ó n p r i n c i p a l de Y e b e l - S i d i - A m e t , a l 
h a c e r el a c o s t u m b r a d o r e c o n o c i m i e n -
tb ;'i la d e s c u b i e r t a , h a n sos ten ido h o y 
u n l i gero t i ro teo c o n a l g u n o s g inetes 
t|ue se a p r o x i m a r o n á h o s t i l i z a r l a . L a 
t ropa se a b r i ó en g u e r r i l l a , y los gru-
pos h u y e r o n . 
K l c a m p a m e n t o , a p r o v e c h a n d o l a 
c a l m a de estos d í a s , h a a d e l a n t a d o 
s u s a v a n z a d a s , g a n a n d o t e r r e n o a l 
enemigo . 
L a m i s m a t á c t i c a h a seguido l a se-
g u n d a c a s e t a . Y a d i j e a y e r las o b r a s 
a d m i r ó l e s de d e f e n s a que en esta po-
s i c i ó n se l l e v a n r e a l i z a d a s . E l c a m p a -
m e n t o se e x t i e n d e h a s t a M a r C h i c a . 
E l s á b a d o q u e d ó t e r m i n a d o y en dis-
p o s i c i ó n de p r e s t a r s e r v i c i o el m a g n í -
fico pozo d e s c u b i e r t o h a c e poco. 
E l a g u a es e x c e l e n t e y a b u n d a n t e . 
P a r a e v i t a r c o n t i n g e n c i a d e s a g r a d a -
b le , se h a c o n s t r u i d o á s u lado u n pe-
q u e ñ o b locao , en e l c u a l v i c i l a n 25 
h o m b r e s de d í a y 50 de noche . 
E l d e s c u b r i m i e n t o de este pozo h a 
r e s u e l t o u n o de los p r o b l e m a s m á s 
g r a v e s y m á s c o m p l i c a d o s de los c a m -
p a m e n t o s , e l de l a s ed . 
D e s d e el d o m i n g o los c o n v o y e s que 
v a n á l a s e g u n d a c a s e t a y a no l l e v a n 
a g u a . 
E l que e s t a m a ñ a n a s a l i ó d e l h i p ó -
d r o m o i b a p r o t e g i d o p o r u n a c o l u m n a 
de se is c o m p a ñ í a s d e l R e y , dos de S a -
b o y a . u n e s c u a d r ó n de L u s i t a n i a y u n a 
s e c c i ó n de a m e t r a l l a d o r a s , a l m a n o o 
d e l c o r o n e l d e l r e g i m i e n t o d e l R e y , 
s e ñ o r F e r n á n d e z B l a n c o . 
metros r e c i e n t e m e n t e a b i e r t o , 
se a b r i r á u n s e g u n d o , p a r a f a c i l i t a r 
el d e s e m b a r c o de p e r t r e c h o s de 
g u e r r a y el e n v í o de c o n v o y e s p o r los 
dos p u n t o s e x t r e m o s de M a r C h i c a , 
la R e s t i n g a y la b o c a n a . 
D í c e s e t a m b i é n que p a r a que l a s 
o b r a s se r e a l i c e n en e l m e n o r t i e m p o 
pos ible , a d e m á s d e l t r e n de A l m e n a , 
v e n d r á en b r e v e e l que posee l a J u n -
t a de o b r a s de l p u e r t o de S e v i l l a , que 
es e l m á s m o d e r a o de los que h a y en 
E s p a ñ a ' , y a l efecto h a n m e d i a d o te-
l e g r a m a s s e g ú n los c u a l e s d i c h a J u n -
t a lo h a puesto i n m e d i a t a m e n t e á d i s -
p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o y d e l g e n e n u 
M a r i n a . 
E l i n g e n i e r o d i r e c t o r de l p u e r t o de 
S e v i l l a , d o n L u i s M o l i n i , se h a ofre-
c ido á v e n i r con e l t r e n de d r a g a d o 
p a r a d i r i g i r p e r s o n a l m e n t e los t r a b a -
j o s , como p e r f e c t o c o n o c e d o r d e l m e » 
c a n i s m o de esas n o v í s i m a s d r a g a s . L a 
J u n t a e n v i a r á todo el p e r s o n a l nece -
s a r i o . 
C u a n d o se r e a l i c e el d r a g a d o , que 
s e r á n e c e s a r i o r e p e t i r c o n a l g u n a fre-
e u e n c i a . d a d a s l a s c o n d i c i o n e s de l fon-
do de l a l a g u n a , p o d r á n e n t r a r en e l l a 
c a ñ o n e r o s de p e q u e ñ o c a l a d o p a r a 
p r o t e g e r l a s o p e r a c i o n e s de t i e r r a so-
b r e todo s i a l m i s m o t i e m p o se cons-
t r u y e un r o m p e o l a s , p u e s s i n es ta me-
d i d a , los b a r c o s se e x p o n e n á q u e d a r 
e n c e r r a d o s d e n t r o de M a r C h i c a los 
d í a s de t e m p o r a l f u e r t e p o r no p o d e i 
r o m p e r l a b a r r a . 
P o r lo p r o n t o , y a se h a t r a n s p o r t a -
do u n a l a n c h a de v a p o r de l " E x t r e -
m a d u r a . ' ' a r m a d a c o n u n c a ñ ó n - r e -
v ó l v e r , y ex i s t e el p r o p ó s i t o de o r g a -
n i z a r u n a flotilla. 
E l c o m a n d a n t e m i l i t a r de A l h u c c v 
mos c o m u n i c a que los m o r o s s i g u e n 
d i s p a r a n d o c o n t r a l a p l a z a , que es lo 
iniMiin (pie si d i s p a r a s e n c o n t r a l a l u -
n a . 
A p e s a r de oso, los m o r o s s i g u e n t i -
r o t e a n d o f o r m i d a b l e m e n t e y g a s t a n -
do en s a l v a s c a r t u c h o s y c a r t u c h o s . 
E n c a m b i o , los c a ñ o n e s de l a p l a z a 
l e s h a e e n u n e s t r a g o b a s t a n t e cons i -
d e r a b l e . E n los p o b l a d o s de l a cos ta 
no h a q u e d a d o u n a c a s a en pie . T o d o 
h a s ido a r r a s a d o p o r e l fuego cer te -
r í s i m o de las g r a n a d a s . 
N o t i c i a s de A l h u c e m a s , — K á b i l a s quo 
a b a n d o n a n l a " h a r k a . " 
M e l i l l a 10. 
L a n o c h e s igue t r a n q u i l a . 
D e A l h u c e m a s se r e c b e n n o t i c i a s , 
que c o n ñ r m a n (pie no o c u r r e n o v e d a d 
en l a p l a ^ a . adonde no l l e g a n los con-
t inuos d i s p a r o s que los m o r o s , e s tac io -
n a d o s en las i n m e d i a c i o n e s de e l la , ha -
cen d e s d e 'los a c a n t i l a d o s de l a cos ta . 
L a b a t e r í a de la C o r t i n a h a c e fue -
go ú n i c a m e n t e c u a n d o l o s m o r o s se 
a p r o x i m a n á la plaza'. 
E n es ta t a r e a , y en l a de d i s p a r a r 
sobre los b a r c o s de g u e r r a que p a s a n 
por la cos ta , se entr - ' t i enen . s in r e s u l -
1-ul» p r á c t i c o , aque l lo s k a n i l c ñ o s . T o -
<! >. las r e f e r e n c i a s l l e g a d a s esta t a r d e 
i la n l a z a . conf i rman que los k a b i l e -
ñ o s de B e n i - l ' r r i a g e l y de M ' T a l z a , 
que t o m a r e n p a r t e tan a c t i v a en e} 
combate del d í a 27, se h a n r e t i r a d o 
de la " h a r k ' a " . d u r a m e n t e e s c a r m e n -
tados . 
• R e l a t o de u n s o l d a d o 
U n soldado va lenc iano l l a m a d o j o s | 
S i g n e s ha hecho í\ E d u a r d o L , C h a v ; i -
n i. é o r r e s p o n s a l d é " L a s P r o v i n c i a s . " 
de V;dcnc; ; i . en M e l i l l a , el s i g u i e n t e 
re lato de un combate en el c u a l t o m ó 
p a r l e : 
" A n t e s de hi segunda caseta y a em-
pezaron á d i s p a r a r n o s . T o d o s nos que-
derechos . a u n parece m á s r á p i d o e l mo-
do como a p u n t a n , d i s p a r a n y se v u e l -
v e n á esconder . T i r a n c lar i to , s i n a p r e . 
s u r a r s e . y e n esto p a r e c e n n u e s t r o s ca-
zadores de l " t i r d e l c o l o m : " por eso 
a p r o v e c h a n bien sus t iros . A d e m á s los 
a p r o v e c h a n porque l e s c u e s t a á cada 
e u a l e l d i n e r o ; es dec ir , que v a n á l a 
g u e r r a como s i f u e r a n de caza . 
A s í . c u a n d o no nos v e n c e r c a , se v a n 
r e t i r a n d o . P e r o n a d a de t á c t i c a . V a n 
pasando de p i e d r a e n p i e d r a , de m a t a 
en mata , d a n d o saltos ó a r r a s t r á n d o s e . 
¡ L o s pi l los s a b e n a .provechar á m a r a v i -
l l a e l t e r r e n o ! 
C u a n d o nos í b a m o s a c e r c a n d o á los 
c n s e r í o s . v e í a m o s q u e m i e n t r a s los mo-
ros nos h o s t i l i z a h a n . las m u j e r e s y los 
n i ñ o s r e c o g í a n a p r e s u r a d a m e n t e ense-
res d e las carias, los p o n í a n e n mulos , ó 
•borriquil los , ó á hombros , y se los l le-
v a b a n . 
E l p r i m e r de ta l l e que me i m p r e s i o n ó 
f u é v e r una. b a j a n u e s t r a . H a b í a s e 
a d e l a n t a d o m u c h o y á d e s c u b i e r t o ; llo-
v i e r o n sobre é l l a s balas y es taba a c r i -
b i l lado . L e t a p é con s u p r o p i a m a n t a y 
s e g u í ade lante . 
A l a s ocho y m e d i a p r ó x i m a m e n t e 
l l e g á b a m o s á l a s e g u n d a caseta . D e s d e 
a l l í l i a s t a el p u n t o que l l a m a n S i d i M u -
sa nos t i r o t e a r o n cas i s i empre , pero de 
le jos . 
C o m o es taban por a l l í en u n a b a r r a n -
cada sin d e j a m o s en paz e s t o r b á n d o n o s 
el paso, hubo que echar les . Se ha ib íau 
D . J . Morrales Morris , Capitám de E s t a d o Ma-
yor, ayudante del general Mar ina , que a l ir á co-
municar ó r d e n e s de su jefe, f u é muerto. 
damos m i r a n d o , 'los n u e v a s , á v e r de 
d ó n d e nos t i r a b a n . P e r o á n a d i e v e í a -
m o s ; d i s p a r a b a n poco. Nos m a n d a r o n 
d e s p l e g a r en g u e r r i l l a s , y l a a r t i l l e r í a 
e m p e z ó t a m b i é n á h a c e r d i s p a r o s ha -
c i a d o n d e se v e í a las nubec i ta s de hu-
mo. A do m e j o r o s c u e h á b a r a o s s i l b a r 
las ha las . C r e í que nos h a r í a n m á s i m -
p r e s i ó n ; pero preocupados con los mo-
v i m i e n t o s que h a b í a m o s ele hacer , y te-
n i e n d o nosotros t a m b i é n fus i les p a r a 
d i s p a r a r , no nos d a b a n cu idado sus 
t iros . 
A s í fu imos a v a n z a n d o h a c i a el los y 
v i m o s q u e r e t r o c e d í a n . ¡ Q u é gus to nos 
d a b a v e r l e s c o r r e r y q u é á n i m o s t e n í a -
m o s ! S i los j e fe s nos d e j a n , a l l á 'hu-
b i é r a m o s ido p a r a t i r a r l e s m á s de 
c e r c a . 
P u d o v e r c ó m o t i r a n , y á fe que en 
esto no son tontos. S i e s t á n (como c a s i 
s i e m p r e ) d e t r á s de l a s h i g u e r a s de pa-
la ó d e p i e d r a s altas, s ó l o asoman la c a -
beza y e l fus i l p a r a a p u n t a r , t i r a n d o 
en m o v i m i e n t o r á p i d o ; en s e g u i d a se 
esconden. S i se t i e n e n que l e v a n t a r 
J.ox cazadores de Madrid haciendo fuego contra los moros en las t r incheras del campamento del 
L a v a d e r o . 
colocado c e r c a de l foudo, en f i l ando 
nues t ro paso; l a a r t i l l e r í a p r o t e g i ó 
nues tro movimiento . Y nosotros, que 
nos m o r í a m o s de g a n a por h a b é r n o s l a s 
con ellos, a l l á fu imos l lenos de entu-
s iasmo. B a j a m o s l a loma, y ellos, como 
las perd ices , pasaron a l otro lado h u -
yendo á lo alto. L e s persegu imos por 
l a l a d e r a , y a l l í e m p e z a r o n las fat igas . 
A q u e l l o p a r e c í a las m o n t a ñ a s de So-
r r a , de a b r u p t a s que son. Nos tuv imos 
que p o n e r en f i la , y a l d e c i r e n f i l a no 
se e n t i e n d a que í b a m o s pegados unos á 
otros como f i chas de d o m i n ó , s ino se-
parados . A s í p r e s e n t á b a m o s menos 
blanco y p o d í a m o s a p r o v e c h a r l a s des-
i gua ldades de l t e r r e n o p a r a n u e s t r o 
avaaiee. " ¡ ¡ E l s l l a d r e s ü " — d e c í a n mis 
c o m p a ñ e r o s — " ¡ s a b e n t i r a r de v e r a s ! " 
D e s d e lo a l to nos d i s p a r a b a n , y v e í a m o s 
c ó m o á lo m e j o r a l g ú n c o m p a ñ e r o v a c i -
l i b a y se q u e d a b a sentado ó se c a í a 
a r r o d i l l a d o . . . ; pero no q u e r í a m o s s ino 
l l e g a r a r r i b a . ¡ Y q u é á n i m o s nos d a b a n 
nues t ros j e f e s I " C h e , ^ q u e son v a -
l e n t s . " " A d e L a n t e . mnehaohos , q u e to-
do se hace por E s p a ñ a . " A s í nos d e c í a 
nues tro c a p i t á n . . . . y esto p a r e c í a elec-
t r i c i d a d en n u e s t r a s v e n a s , y c o r r í a -
mos l lenos de entus iasmo. Y o le aseguro 
que a l l á en V a l e n c i a no saben lo q u e es 
esta e m o c i ó n , este deseo de a v a n z a r y 
le vencer , que r e s u l l a n u e s t r a m e j o r 
o o i n p e n - a ' o ó n á las fa t igas y cu idados 
h l a v i d a de c a m p a ñ a . C u a n d o nos 
f a l t a b a poco p a r a l l e g a r a r r i b a , " ¡ á la 
b a y o n e t a ! . " g r i t a r o n nues tros je fes . 
C o m o s i esta p a l a b r a tuviese p ó l v o r a , 
todos nos a r r o j a m o s a r r i b a , y ai lí( j a r 
á l a cumbre , los moros h a b í a n h u i d o ; 
" ¡ e t s c o c h i n o s ! . " d c - í a mi c o m p a ñ e r o 
ge A l a c u á s , si m a l no r e c u e r d o , e l c u a l 
g r i t a b a á los c n e n i i g o « : " C h e . ¿ p o r 
que no se a g u a r d e n u n a m i q u e t a ? " 
C u a n d o a l l í nos v imos , y oue ahrnn 
o a c l á v e r de moro h a b í a quedado . í-;eiiti-
raos u n a g r a n a l e g r í a . ¡ N o s é de q u é . 
pero no? a l e g r á b a m o s m u c h o ! 
M a s en segu ida . ¡ D i o s m í o . q u é s e d ! ; 
I asta entonces no me a p e r c i b í d e que 
t e n í a l a boca seca d e l todo. " Y me 
i • • v d é t a m b i é n " de q u e t e n í a y a .sed 
a l b a j o r p o r la o tra loma, al c o m e n z a r 
el fuego, a l c o r r e r . . . : p e r o no m e ha-
1 r i f i jado en ello h a s t a a h o r a . 
P e r o h a b í a m o s de s e g u i r a d e l a n t e . 
Como ahnnios raoree se des l i zaban pol-
las c h u m b e r a s p a r a d i s p a r a r n o s , eonti -
iMiamos n u e s t r a m a r c h a . h o é t & l z Á n d o -
les. a u n q u e el los y a no se d e f e n l í a n 
tanto. E r a l á s t i m a que no se d e f e n d i e -
sen m e j o r , porque a s í no nos h u b i e r a n 
d e j a d o a c o r d a r n o s de l a sed y e l ca lor , 
que nos a t o r m e n t a b a tanto . 
A s í l legamos c é r e a de S i d i el H a e h . 
A l l í nos e speraban de nuevo , y parece 
q u e q u i s i e r o n r e s i s t i r . P e r o e s t á b a m o s 
nosotros y a m u y " e n t r e n a d a s " (esto 
es frase de u n c o m p a ñ e r o a f ic ionado á 
la b i c i c l e t a ) y no se nos d e t e n í a t a n f á -
c i l m e n t e . 
A q u í t e n í a n el los t r i n c h e r a s , y l a s 
h a c e n d e m a n e r a m u y p a r e c i d a á como 
h a c e n nues t ros " L l a u r a o r s " las m á r g e -
nes de secano. S e r e p i t i ó lo de antes , 
el fuego. Y esta v e z y a t i r á b a m o s y 
. h a c í a m o s como si en t o d a n u e s t r a v i d a 
no h u b i é s e m o s hecho o t r a cosa. Y o mis-
mo m e a s o m b r a b a de lo f á c i l m e n t e rjnc 
h a c í a todas estas eosas, c u a n d o a l lá en 
casa un " t r o n a o r " m e p a r e c í a q u e h a -
cía una e x p l o s i ó n h o r r i b l e . V e r d a d es 
m í e el maüs - ser no e x p l o t a : c a n t a . 
E s t a vez v i m á s d e e e r c a á los mo-
ros. C o m o que y a d i s p a r á ' b a m o s obser-
v á n d o l e s t r a n q u i l a m e n t e : y h a s t a l l a -
m á n d o n o s l a a t e n c i ó n las cosas r a r a s 
que l i a c í a h . N u e s t r o e m p u j e f u é g r a n -
de, y nues t ros enemigos , v iendo que 
no era posible h u i r a l l í , a g u a r d a b a n 
i m p á v i d o s n u e s t r a l l egada . O t r o s los 
v e í a m o s recoger l a s b a j a s presurosos , 
p o n e r l a s á cabal lo y e s c a p a r en tre las 
r e v u e l t a s d e l t e r r e n o . T a m b i é n h a b í a 
unos que v e n í a n corr i endo , disparaihan 
y se a l e j a b a n o t r a vez. l a n z a n d o gr i tos 
l a m a r d e r a r o s : p a r e c í a n monos. P u d e 
o b s e r v a r d e t a l l e s como é s t e : moros h a -
b í a que r o m p í a n p r i m e r o con r a b i a s u 
f u s i l c o n t r a las p i e d r a s a l y e r n o s cer -
ca ; luego q u e d a b a n en é x t a s i s . V i á uno 
alto ( " ¡ C h e . " es q u e s o n m u y a l t o s ! ) 
rec io , como de c u a r e n t a a ñ o s ; s u bar-
b a r e l u c í a de n e g r a ; t e n í a a l g u n a s ca-
nas en las sienes. 
E s t a b a d e r e c h o f r e n t e á nosotros; 
h a b í a r o t o s u f u s i l , y q u e d ó m i r a n d o 
a l c ie lo c o n los brazos ab ier tos , c a s i e n 
c r u z , p e r o u n poco altos . C o n voz fuer -
te h a b l a b a c o n e l c ie lo , y s u d i s c u r s o 
t e n í a no s é q u é a l e g r í a g r a n d e | e l nom-
bre de " A l á " lo o í a f r e c u e n t e m e n t e y 
p a r e c í a c o n t e n t í s i m o p o r h a b e r a l c a n -
zado en aque l in s tante toda la f e l i c i d a d 
posible e n esta v i d a . " 
N o b l e z a o b l i g a . — U n a c a r t a p a t r i ó t i c a 
M a d r i d 10. 
E l C o n d e d e B e r b c r a n a , p a d r e d e l 
s o l d a d o v o l u n t a r i o del R e g i m i e n t o d e 
L e ó n d o n A l v a r o G i l D e l g a d o , l i a d i -
r i g i d o á é s t e l a s i g u i e n t e c a r t a : 
" V i l l a d i a n a ( B u r g o s ) . 
" M i m u y q u e r i d o A l v a r o : L a mis -
m a t a r d e en que p o r c a r t a s de t u m a -
d r e y t u ' h e r m a n a t u v e n o t i c i a s de t u 
d e t e r m i n a c i ó n , te e s c r i b í unía c a r t a , 
que d i r i g í á M e l i l l a , c r e y e n d o qu1 tu 
regim/iento e s t a r í a y a a l l í c u a n d o lle-
g a r a la c a r t a . 
" H o y r e c i b o l a t u y a f e c h a d a e l 29 
de Julio», y m e a p r e s u r o á c o n t e s t a r t e 
i n t e n t a n d o l l egue é s t a antes d e t u c a -
l i d a de M a d r i d p a r a l a g u e r r a . 
ro con m u c h a a l m a dentro con 
l a t i d o v i r i l , g r a n d e , heroico 
" m u c h a g e n t e , " como creo que -¿.C 
r a d i c e n los f l a m e n c o s cuando se feú 
ro qne " s e " trae -J a n á u n tore 
zon . 
cora-
O s d i r é c u a t r o p a l a b r a s de un co-
n e t i l l a de C a z a d o r e s , y sea este n ' 
r é n t e s i s como u n s o r b o " ' t ó n i c o , q u e ' ^ 
d é n u e v a s a n s i a s de i r sabiendo 
cosas be l la s que h a n hecho por g&tas 
m o n t a ñ a s n u e s t r o s soldados. 
¿ C ó m o se l l a m a este cornet i l la ' ' i g a 
M a n u e l , A l e j a n d r o , P e d r o ? Y o no 
s é ; todos c o n f u n d e n s u n o m b r e ; L . 
ro es p o r q u e t iene u n remoquete, "ya 
famoso , que le h a c e m á s conocido 
que s u n o m b r e p a t r o n í m i c o . E n ver-
d a d se l l a m a el " P a j a r i t o . " 
E l " P a j a r i t o " es de L l e r e n a 
C u a n d o L l e r e n a e n t r ó , el 27, por la 
i z q u i e r d a de los b a r r a n c o s en deman-
d a de l a meseta , momentos d e s p u é s 
tan e n s a n g r e n t a d a , el " P a j a r i t o " co-
r r í a t r a s el c o m a n d a n t e , trepando co-
mo u n c a b r i t i l l o , a g a r r á n d o s e á ma-
t a s y c h u m b e r a s como u n a p luma ó 
como u n a f l e cha , como si no l levase á 
c - e s t a s , con s u s d iez y seis a ñ o s y su 
m e t r o y pico de e s t a t u r a , m á s imn?-
d i m e n t a que so ldado a lguno. E l chi-
co d i s p a r ó , c o r r i ó á d a r ó r d e n e s , hi?/» 
m a z a de s u f u s i l , c a r g ó con heridos, 
p ú s o s e s i e m p r e en l í n e a p r i m e r a , jtm-
to a l c o m a n d a n t e , y j u n t o á los ca-
p i t a n e s d e s p u é s , y c u a n d o á las seis 
de l a t a r d e se dio desde la retaguar-
d i a l a o r d e n de r e t i r a d a , él se l lovó 
á los l a b i o s el c o r n e t í n y r e p i t i ó una 
y o t r a y o t r a vez e l toque, anheloso 
de que l l e g a r a á t o d a s partes , por-
que a l ch ico le p a r e c i ó que " y a ha-
b r í a b a s t a n t e . " 
E l " P a j a r i t o " no es u n pajarito, 
s ino u n h o m b r e c a b a l , un bravo ado-
lescente , ó. como los mismos soldados 
d i c e n entre s í c u a n d o s e ñ a l a n á los 
d i s t i n g u i d o s , á los v a l i e n t e s : "un 
c h i c o g u a p o . " C o n la misma natura-
l i d a d s u b i ó h a s t a l a meseta que fué 
a g u a n t a n d o en la ret iradla , que lue^'n 
t o c ó " o t r a s c o s a s " ( f a j i n a , rancho, 
o r a c i ó n , s i l e n c i o ) c u a n d o v o l v i ó á 
l a s t i e n d a s . 
T i e n e u n a idea e l e v a d í s i m a de sn 
m i s i ó n . B i e n sabe él que es como 5a 
voz f i e r a que h a de a n i m a r y enar-
d e c e r en l a l u c h a , como la voz pru-
dente y c o n s e j e r a que o r d e n a r á el 
c o n c e n t r a r s e , como la voz alegre que 
a n i m a r á el c a m p a m e n t o a l amaneflé.r, 
como la g u í a f r a t e r n a l que á tod-s 
h o r a s y en todas par te s u n i r á á l i 
f u e r z a . 
P e r o este c o r n e t i l l a ¿ n o es quizá el 
m i s m o de l a s g u e r r a s c iv i les y d^ la 
g u e r r a d e A f r i c a ? ¿ E s acaso que lis 
r e s u c i t a d o , que se h a reproducido'/ 
E l cabo F r a n c i s c o M a r t í n J o r d á n . ( 1 ) y los soldados Franc i sco González ( M r 
Diego Liozano ( » ) del B a t a l l ó n de las Navas que no r e s t á n d o l e s m á s fjuo nn 
cho, lucharon cuerpo á cuerpo con un grupo de moros dando muerte a nuco <• 
tos. 
" A p r u e b o , a p l a u d o y ensa lzo t u 
c o n d u c t a , y m e ediorgul lezco d e t ener 
u n h i j o a n i m a d o d e los a l tos s en t i -
m i e n t o s de a m o r á la P a t r i a y d e c i d i -
do á p e r p e t u a r l a h i s t o r i a de los i l u s -
t r e s y heroi'eos a s c e n d i e n t e s que s a -
c r i f i c a r o n v i d a y h a c i e n d a s e n p r o del 
h o n o r de l a c i u d a d , d e l a n a c i ó n y d e l 
e n g r a n d e c i m i e n t o de n u e s t r o t e r r i t o -
r io . 
" A c o n t r i b u i r v a s t ú á todo esto en 
la m e d i d a d e t u s f u e r z a s ; que n o deca i -
g a n n u n c a es mi deseo, y a s í lo espero 
d e t u a b n e g a c i ó n y de t u a c e n d r a d o 
p a r r i o t i s m o . á lo que te o b l i g a l a p r e -
c l a r a h i s t o r i a de nues t ros m a y o r e s , 
m u y l a r g a y n u n c a d e s m e n t i d a . 
" X c L C s a r i o es que a p o r t e s una ffd-
j a dfe l a u r e l , a u n q u e tan s ó l o sea de 
los que a l c a n z a el r e g i m i e n t o a l que 
t ienes el h o n o r de p e r t e n e c e r . B e n i t o 
n o m b r e t iene . 
" S é t ú entre sus c a c h o r r o s uno de 
lea m á s fieles al h i - h a r eon el cnemi' . ' i». 
u n o d e los m á s m a n s e s y s u m i s o s con 
t u s j e f e s , u n o de los m á s c a r i ñ o s o s con 
tus c o m p a ñ e r o s d e a r m a s y f a t i g a s ; 
que t u e n a r d e c i m i e n t o y e n t u s i a s m o 
a u m e n t e n de d í a e n d í a y que n o h a y a 
o b s t á c u l o b a s t a n t e á e n t o r p e c e r l o . 
" N o o l v i d e s que son los c o l o r e s de 
n u e s t r a cla^e el v e r d e y r o j o . T e n la 
f o r t a l e z a de l p r i m e r o aun á eos ta de 
tu s « n g r e y s a b e s que te b e n d i c e y te 
q u i e r e . i 
" T u P a d r e . " 
E l P a j a r i t o 
M e l i l l a . 11. 
S e r á b r e v e e s t a c r ó n i c a — c o m o d e 
u n c o r r e s p o n s a l b i e n a j e t r e a d o , que 
q u i e r e b u s c a r s e u n a h o r a de reposo 
y z a m b u l l i r s e en el a g u a p a r a r e c u -
p e r a r s u e p i d e r m i s . — s e r á b r e v e pe-




mismo de todas n a e s t í * 
c a m p a ñ a s , gat i to . ar i sco , qu-.' ^ f 
noce m á s c a r i c i a que j a de su» i 
que v i v e a r a ñ a n d o , juguetean 
p l e n a é incosc i ente t r a v e s u n 
en los p r i m i t i v o s graba los of : ^ ^ 
bros y de los p é r i ó d i c o s tanto. 
; ' . ió de las m a d r e s vest í la - ^ ' 
to y d > las donce l las que n a f t a 
c ion es a l v a l o r ? . ^ 
¡ " . P a j a r i t o , " ¡ e r e s un hombre• 
r a b i e t a s que te d a n los soldarloS u3 
e b a n z a s toscas , á s p e r a s pen. ^ 
l l e v a n en el fondo un tributo < « ^ 
m i r a c i ó n . M i r a c ó m o hieg .° ano« 
m a n y te p i r o p e a n como u ^ 
m a v o r e s que e s t á n henchidos ^ 
n í a por el " p e q u e ñ o y Q11̂  
m e ü d á r s e l o á conocer, j 
• • P a j a r i t o . " que el son 




g r i t o s de c o m b a t e ! N'> 
ca la u s u r p a c i ó n que ^ " f w * 
ten los s i lba tos que suenan | l lS 
r i g i r las i n a r r h a s u0^111".11^ nequeñ09 
tas T V serás s t e * 
g r u p o s d e c o m p a m a . 
d a del 
b a t a l l é 
p r e l a v o z a u t o r i z a í 
' • • • • * ' t i l la c5í">:1' 
C o r n e t i l l a famoso. ^rneT j . ; nub*' 
ñ o l . que tiene el g u n u O 1 l3 ja-
n P r í a de l " g o l f o " m a d r ^ • p! ^ 
c a r d í a d e l so ldado ^ r ^ \ ^ ^ 
, h o - d e bron.-e. e-orno ^ b r e ' 
l a s l é v e n l a s : ¡ t o c a pronto 
(.iuia del N a d o r . f ^ J ' L o t o J 
de Z e i n a n : . e a . ¡ ^ . ^ 
a t e n c i ó n , y rá,V lo los" p r i m e r o s 
c h a R e a l , p a r a que ^ loS^cos £ 
Ocan» 
j r a b a n d e r a , ; > h ^ f ¿ ¡ ^ r * 
l a s m ú s i c a s en 
v i c t o r i a I S á B c h e s 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d« la m a ñ a n a . — A g o s t o 25 de 1909. 
L A . P R E N S A 
^ B r í g i d a ¿ v i e n e el c i c lón? 
„ X i viene n i asoma, h e r m a n a . . . 
, Barba A z u l daba golpes á la paerta 
, ^rita^a e n f u r e c i d o : - ¡ Abre , que voy 
l f ^ - ^ e ! Manejaba e l cuchi l lo con 
Í J ^ r y arreaba cada patada que tem-
híabae l universo. L a espasa de Barba 
asomada á la torre , sollozaba, y 
^ s a b i e n d o q u é hacer, l eyó L a JJmón 
'¿Los cablegramas que se han reei-
. ú l t i m a m e n t e indican que el Sul-
ie Alarruecos, que a p a r e c í a hasta 
. w a como amigo de E s p a ñ a y qim le 
í«bía declarado a l Gobierno e s p a ñ o l 
n l se d i s p o n í a á castigar á las kabilas 
hades ha descubierto su po l í t i ca so-
V Z ñ a n e g á n d o s e á p e r m i t i r que se le 
^ d a n a l ^ e r a l Mar ina , Jefe de las 
L r z a s españolas , unos camellas que se 
¿hes i t an para t ranspor tar mate r ia l de 
guerra.' 
Y l a Cnión arma sobre esto u n ca-
ramillo feroz, que á la esposa del Bar-
ba la sul fura ; porque ella cree que L a 
jjnión deb ía estar escarmentada, y po-
ner en tela de j u i c i o todo lo que di je-
ran las agencias sobre el caso de Ma-
n-u -cos: después de las noticias de es-
tos días, hoy afirmadas, y negadas hoy, 
va no quedan á nadie tragaderas para 
las mismas verdades. • 
Y ahora se dice eso; se dice que el 
Sultán t i r a y recoge; y lo que va á 




L a esposa de Barba A z u l vuelve á 
Bsomarse á la t o r r e ; e s t á nerviosa, i n -
tranquila, porque espera el c ic lón y es-
te no v i e n e . . . ¿ D e j a r á m a l á G i r a l t ? 
j P o n d r á en peligro á Gangoit i? L a 
inquietud roe á la esposa, aun cuando 
gu escepticismo llega luego á conven-
cerla de que tiimpoco existen uno y 
otro__ni Gangoiti n i Gi ra l t . 
La esposa coge L a L u c h a : 
• • Ahora, solo fa l ta una cosa: calma, 
mucha calma en la gente de a r r i b a ; 
prudencia y una gran d i sc rec ión en 
los que tienen en sus manos l a suerte 
del país. Y prudencia, t a m b i é n , y u n 
poco de paciencia para saber esperar ú 
que el gobierno pueda desenvolverse 
libremente y sin embarazos de n inguna 
clase, en los que conf í an en que el po-
der público s a b r á responder dignamen-
te á los apremios de la o p i n i ó n . " 
Esto habla del ciclón .de la po l í t i ca , 
que salió de Cayo Cristo y c a y ó sobre 
la Habana: fué un ciclón provechoso, 
smo. bueno, porque l impió l a a t m ó s -
fera de bichos y la de jó s i n . . . . i anó-
Y lo que dice L a L u d i a en su n ú m e -
ro de ayer, pa rec ió le á la esposa de 
Barba Azul m u y prudente, m á s p r u -
dente que el Centro de Te l é fonos . . . 
Porque sonó en la torre un r e t i n t í n 
que parecía p e r l á t i c o ; sa l í a de una ca-
ija de madera incrustada en la pared, 
con un tubo bastante sospechoso. L a 
«posa p r e g u n t ó : 
— i Es el ciclón ?.. . 
Y B r í g i d a r e p l i c ó l e : 
— ¡ A y , hermana! Es el t e l é f o n o . . . 
La esposa acud ió al t e l é f o n o ; sonó 
una vocecilla l a n g u i d í s i m a , con ton i -
llos do f l a u t í n : era una vo / en su dev-
hahiüc. 
—ó Quién l lama 
—Es la Cent ra l . . . Oiga usted. . .Es 
la C e n t r a l . . , 
— i Y qué quiere la Cen t ra l . . . ? 
—Pues decirle que el c ic lón p a s a r á 
« las tres en punto por a q u í . . . , 
Barba A z u l grita, con voz de t rueno ; 
y mientras la espoea oíanlo que la voz 
le contaba, B r í g i d a r e c o r r i ó E l Mundo: 
N o hablamos, a l refer irnos a l bienes-
ta r del pa í s , á tontas y á locas. Tene-
mos á la vis ta datos e s t ad í s t i cos busca-
dos precisamente para que ellos impon-
gan silencio á los difamadores. Es e l 
pr imero , e l aumento de los productos 
de los Ferrocarr i les Unidos. E n e l a ñ o 
social de 1907 á 1908, p rodujo el t r á f i -
co 929,396 l ibras esterlinas. E n el a ñ o 
social de 1908 á 1909, del que cinco 
meses corresponden á nuestro Gobierno 
propio, a scend ió el producto del t r á f i -
co á 1.084,520 libras esterlinas. E l se-
gundo dato e s t ad í s t i co corresponda á 
Sanidad. De enero á j u l i o de 1908, 
el tanto por ciento de mor tandad fué 
de 84.52. De Enero á J u l i o de 1909, 
que es el p e r í o d o de nuestro Gobierno 
propio, el tan to por ciento de mor tan-
dad se redujo hasta el 68,48. E l ter-
cer dato e s t ad í s t i co se refiere á lo j u -
dic ia l . De Febrero á J u l i o de 1908, se 
efectuaron 3,996 juicios por delitos y 
8.962 por faltas, en los juzgados co-
rreccionales de la Habana. De Febre-
ro á Ju l i o de este a ñ o de 1909, se ce-
lebraron 3,644 juic ios por delitos y 
8.361 por faltas, lo cua l acusa u n des-
censo en las p e q u e ñ a s delicuencias. 
L a r e c a u d a c i ó n del p r imero de Fe-
brero a l 31 de J u l i o del presente a ñ o , 
que son meses de Gobierno propio, 
comparada con la de iguales mes-vs del 
a ñ o anterior , que corresponden á la 
época de la I n t e r v e n c i ó n , ha mejorado 
notablemente. E n 1908 se recaudaron 
$14.130,467-69. y en 1909 14 millones 
856,471-17. E l aumento en favor de 
nuestra a d m i n i s t r a c i ó n p rop ia cubana, 
es de $726.003-48. 
E n estos seis meses de Gobierno cu-
bano, la a d m i n i s t r a c i ó n ha pagado 
por decretos de l Gobierno Provis ional 
$2.806,477-41 sin i n c l u i r las atencio-
nes del presupuesto que fueron manda-
das á re in tegrar á los Pagadores antes 
de cesar l a I n t e r v e n c i ó n , 
L a i n m i g r a c i ó n de Febrero á J u l i o 
de 1908 fué de 10,137 ind iv iduos . E n 
iguales meses do este a ñ o , que son los 
de nuestro Gobierno propio, los i n m i -
grantes sumaron 10,880. L a to t a l idad 
de los pasajeros por los puertos de la 
Habana y Santiago de Cuba ha supe-
rado en los meses antes mencionados 
de este a ñ o , 3,382. 
Actua lmente se construyen las si-
guientes carreteras y puentes: San 
Cr i s t óba l á P i n a r del R í o ; Guaue á l a 
F e ; P ina r del R í o á Guane; Cabanas 
á B a h í a H o n d a ; Guanabaeoa á Santa 
Alar ía del Rasario; G ü i n e s á San N i -
colás y Nueva Paz; Jaruco á Tumba 
C u a t r o ; Ven to á la V í b o r a ; a l Sanato-
r i o de tuberculosos; G ü i n e s á Ca ta l ina ; 
G u a n á b a n a á Laguni l las ; Santa Clara 
á C a m a j u a n í ; C a m a j n a n í á Salaman-
ca; Sagua á Oaguaguas; Baracoa á 
Sabanilla, y Manzani l lo á Bayamo. 
E l F e r r o c a r r i l del Oeste p r o l o n g a r á 
sus paralelas hacia el extremo occiden-
ta l de la I s la y The Cuban Ra i l road 
Company, extiende sus l í nea s por Mar -
t í . Bayamo. Santa Ri ta . J i g u a n í . Ba i -
re, Palma Soriano, Manzani l lo . Ve.mli-
ta, y Y a r a . " 
A esto d i r á L a Unión que el moler de 
los Centrales, acogido por nosotros co-
mo dato á favor de este Gobierno, es 
un s í n t o m a m o r t a l ; y lo d i r á porque 
precisamente—según ella—esos Cen-
trales desean que la anoxióu — ú algo 
a s í—se realice. 
Y L a Unión no se f i j a en una casa: 
en que si l a R e p ú b l i c a sucumbe, no su-
c u m b i r á entre flores, apacible y sania-
mente; s u c u m b i r á con jadeos, r e to r t i -
jones y bascas, como si l a fastidiase 
una ind iges t i ón de setas. 
L a conv icc ión de que esto se r ía a s í — 
caso de que esto fuese—es lo ú n i c o que 
detieno á eslos otros industr iales rece-
losos; oso lo sabe L a U n i ó n : y si los 
centrales bul len, no es porque p idan 
cotufas, que ya es tán bien enteradas 
de que no h a b r í a cotufas en el caso 
de que se t rata , y de que en él per-
d e r í a n todas las cotufas propias : es 
porque no les arredra lo que v e n , . . 
Y menos desde que han visto que 
con este gobierno l ibe ra l y a casi nadie 
se m u e r e , . . 
* « 
D e s a r r o l l a r á á l o s 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
L a E m u l s i d n d e A n g i e r es e m i n e n t e m e n t e a d a p t a d a á l o s 
v a n o s m a l e s de l a n i ñ e z y p a r a d e s a r r o l l a r á l o s n i ñ o s 
d e l i c a d o s . C a d a i n g r e d i e n t e es b e n e f i c i o s o y a b s o l u t a -
m e n t e s e g u r o ha s t a p a r a e l n i ñ o m a s d é b i l . S u a v e y 
a g r a d a b l e , casi c o m o l a c r e m a , les g u s t a á t o d o s l o s n i ñ o s 
y l a t o m a n c o n v e r d a d e r o p l a c e r , l o q u e n o h a r í a n c o n 
o t ras m e d i c i n a s . L a p r o f e s i ó n m é d i c a r e c e t a l a E m u l s i ó n 
de A n g i e r p a r a l a t o s y a f ecc iones d e l o s p u l m o n e s , 
e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , m a l a n u t r i c i ó n , a n e m i a , c o q u e l u c h e , 
y d e s p u é s d e l s a r a m p i ó n , d e s ó r d e n e s d e l o s i n t e s t i n o s y 
pa ra t o d a s las e n f e r m e d a d e s q u e q u i t a n las fue rzas . 
T e s t i m o n i o de un F a r m a c é u t i c o . T e s t i m o n i o de una E n f e r m e r a . 
la H m u l s S r " 5 ^ I ^ enferma Hillnum tiene mucho gusto 
>• viejos. Conozco un caso de un n i ñ o ^ l ^ eSCrÍbÍr á la An-i<* Chemical Co-
nueve meses que no pudiéndose encon- i a,abando su excelente emulsión. La ha 
p u e s ^ X s " ! 3 1 ™ ^ 1 0 qUC 10 beneficiara l USado Con eran éxho tanto paríl 105 
que p e n s a r o n ' c f ^ X o ' v u ' e í f í 0 5 ' adult0S COm0 para loS nÍri0S delicados-
fueron probados sin resultado a l g ^ o ^ ' Kn Un Caso' la us° para un muchacl10 
m e n í 0 » * 6 d,cmacraba ha8ta que tota?- delicado y él ganó mucho peso y buen 
radico le'^ugi"" puelcto- Al fin al color. L» enfermera Hillman ahora la 
HmuLsión de Angie^ y e f r í l ^ l ^ f ^ USando para un muchachit0 el cual 
MÍudlbl050' Ah0ra ^ niñ0 fuerte y '; nUn.Ca se olvida de recordarla cuando es 
cualm,;»^ X t0I^a los al'nientos como i el ticmPo de tomar su dosis pues es tan 
Íu*~* otro níno J t_i 
„. ' I aSradable que i todos los niños les gusta. 
Firmado: T . WILLIAMSON. | 
SE PUEDE O B T E N E R E X T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
— ¡ A y l io rmana! ¿ y el c i c lón? 
— ¡ A y hermana! ¡ N i trazas de que 
asome. . . ! 
Y sobro el corazón s i én tese u n peso 
que parece que lo ahoga; y l a inquie-
t u d se profundiza y crece, y las herma-
nas leen L a Discusión : 
"Nues t ros gobernantes no deben ol-
v ida r que %o existen otras f ó r m u l a s 
supremas, n i otros remedios eficaces, 
para desarrollar una ges t ión de éxi tos , 
que la p r á c t i c a eonstante de las leyes 
en todos los ó r d e n e s de la vida p ú b l i 
ca y el cuidado incesante para lograr 
una a d m i n i s t r a c i ó n que no pueda ser 
tachada n i consurada justamente. H a y 
una a s p i r a c i ó n de la inmensa m a y o r í a 
del pueblo oubano y aun da los habi-
tantes de la isla—que tiene fuerza bas-
tante para mantener alrededor de to-
do g o b e r n ó nacional una Atmósfera fa-
vonible que puede y debe uti l izarse há -
b i lmen te : el i n t e r é s u n á n i m e en ase-
gurar la i n t eg r idad de las inst i tucio-
nes, de mantener y hacer perdurable 
la í n d e p e á d e á c i a . 
— Y E l Triunfo ¿ d e q u é habla hoy? 
— D e la prensa que e s t á contra el 
gobierno, á pesar de l c iclón que se 
a p r o x i m a . . . . 
— Y entonces ¿ e n q u é quedamos? E l 
ciclón ¿ v i e n e ó no viene? 
— Q u i z á s se haya arrepentido de su 
viaje. 
Las hermanas leen E l Diario de las 
Vil las mientras que llega e l c i c l ó n : 
"Entendemos que e l Gobierno ha es-
tado en su puesto en este caso . . . " 
Este caso es el de l a d e s v e r g ü e n z a 
teatral , combatida m u y i n ú t i l m e n t e 
por e l s e ñ o r L ó p e z Leiva-, y deci-
mos m u y i n ú t i l m e n t e , porque la des-
v e r g ü e n z a sigue aun, y se r í e de L ó p e z 
Le iva y de todos los López de este 
m u n d o ; porque L ó p e z Le iva manda, 
pero los inspectores de teatros mandan 
m á s que L ó p e z Leiva, y los alcaldes y 
los secretarios saben que l a sicalipsis es 
u n mar. y que ouanto m á s se extien-
da m á s perlas h a l l a r á n en sus abis-
mos: y e l que no topa perlas, topa 
pesos . . . . Pesos, de las naufragios que 
al l í ocurren. 
E l Diario de las Villas c o n t i n ú a : 
" . . . E l Gobierno ha estado en su 
p u e s t o . . . . y ha cumpl ido con su de-
ber, procurando salvar á la sociedad 
cubana de l a inf luencia morbosa de 
unos e s p e c t á c u l o s que iban m á s al lá de 
los l ími te s de la sicalipsis, para revol-
verse en los espasmos de una porno-
g r a f í a degradank'. 
Por fo r tuna , pftpeée romo que t r i u n -
fa la mora l p ú b l i c a por sobre los que. 
sin miramientos de n i n g ú n l inaje y con 
el gusto estragado hasta lo inconcebi-
ble, procuraban mantener y explotar 
la p o r n o g r a f í a en e l teatro cubano. . . " 
Y d íce lo . porque a l l í las bailarinas 
sucias se han encontrado con una ma-
no fuerte que las parte y que las t u n - ' 
de : con una mano que nos fa l ta por 
a q u í , y que tiene una v i r t u d : la de no 
untarse. 
Y p o r q u r % o se unta, aprieta b ien; 
s e g ú n e l mismo colega, hace poco fas-
t id ió á una adivina que adivinaba mu-
cbo, demasiado, y cuyos tuertos y en-
tuertos descubrieron dos honrados po-
licías. Francisco Ruiz y Juan Lusta-
m a n t é . Así va aquello: ahora parece 
una seda, y la vergü-enza empoza á 
aparecer. 
¿ Aojuí ? A q u í no tenemos m á s que 
ciclones bufos y que b u f a n . . . Ciclones 
como el presente C|ue se chotean del p ú -
blico, que no acaban de llegar, y que 
dejan subir á Barba A z u l con su tre-
mendo cuchi l lo á l a tor re de su espo-
s a . . . . 
L a esposa huye ; B r í g i d a se esconde; 
Barba A z u l alza los brazos y exclama 
con f iera voz: 
•¡ Hace un a ñ o que espero esas 
c u a r t i l l a s . . . I 
Barba A z u l es el Regente—resulta 
que es el Regente; y dárnosle fas cuar-
t i l l a s . . . y así se acaba este cuento, es-
ta leyenda f ú n e b r e y t e r r ib le de los 
tiempos medioevales que nos r e c o r d ó 
un ciclón 
D o n L u i s C . G u e r r e r o 
Este muy querido amigo nuestro, vo-
cal de la D i r ec t i va del DIARIO DE L A 
.MARINA, Vicepresidente pr imero del 
" C e n t r o Gal lego" y Secretario de la 
Caja de Ahorros para las socios del 
popular I n s t i t u t o regional, celebra hoy 
su fiesta onomás t i ca . 
Hacemos l legar á él, con t an grato 
motivo, la e x p r e s i ó n de los votos que 
formulamos por su fe l ic idad y la de 
su d i s t ingu ida fami l i a . 
L a D i r e c t i v a del " C e n t r o Gal lego ," 
interpretando el sentir de los nunie-
rosos^ miembras con que cuenta la So-
ciedad, t r a s l a d a r á s e esta noche al do-
mici l io pa r t i cu la r del s e ñ o r Guerrero, 
en Marianao, para tos-timoniarle el 
afecto y la g r a t i t u d de la colonia ga-
llega por sus relevantes y extraordina-
rios servicios en favor de Galicia, pres-
tados á d ia r io en e l seno de las d is t in-
tas coleetividades que en Cuba repre-
sentan á la r e g i ó n amada. 
L a D i r e c t i v a se rá conductora, al 
efecto, de u n a r t í s t i c o D i p l o m a en que 
se sintetizan esos sentimientos y que 
ostenta, en ca r tu l ina blanca sobre pe-
luche rojo , l a siguiente i n s c r i p c i ó n : 
H O M E N A J E 
de admiración, gratitud y afecto que 
tributan a i SR. L U I S C. GUERRERO, pri-
mer Vice-Presidente del ((Centro Ga-
llego'" de la Habana, sus compañeros 
de Directiva y cuantos integran los di-
versos organismos de dicha Inst i tuc ión . 
Firmado en la Habana el d ía de San 
L u i s I X , Rey de Franc ia , del año 1909. 
Jesús Bodr íguez Bautista, Fresiden-
te.—Siguen las f i rmas de todos los se-
ño re s de la D i r ec t i va v Secciones del 
" C e n t r o . " 
K l d ip loma, he rmos í s imo , es de un 
metro por 65 c e n t í m e t r o s , y va ence-
r rado en un marccV de verdadero lu jo . 
Orlando la i n sc r ipc ión , f i g u r a una pre-
ciosa a l e g o r í a á la acuarela, obra p r i -
morosa dé l ar t is ta gallego Mar iano M i -
guel. 
U n a aldeana gallega, vist iendo el 
t ra je t í p i c o del p a í s del Mera—comar-
ca de niacimiento del s e ñ o r Guerrero— 
de rostro á r a b e m á s que cél t ico, l u -
ciendo el dengue y la cofia t radiciona-
les, parece ofrecer a l agasajado u n 
hermoso ramo de floi-es de los campos 
de Galicia — a b e l ú r i a s , railicroques, 
madreselva y margari tas — d e s t a c á n -
dose a l o t ro extremo el escudo de la re-
gión gallega sobro u n trofeo, s ímbolo 
de E s p a ñ a . 
E l conjunto os hermaso y la conce-
s ión merecida. Nuestra fe l i c i t ac ión al 
'4Centro Ga l l ego" y á su J u n t a Direc-
t i v a que así sabe r e n d i r t r i b u t o al mé -
r i t o , a l pa t r io t i smo y a l entusiasmo de 
sus proceres y adictos, a soc i ándonos (le 
todas veras al homenaje que se dedi-
ca á nuestro bien quer ido amigo don 
Luis Guerrero. 
a M N E S I u C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices del 
ectomatío en pocas horas. r 
Sin rival para la extirpación 
de lar lombrices en los niños 
y adultos 
Preparado únicamente por 
B A. FAHNESTOCKCO 
Pittabargh, Po., E . U.de A 
L a mar 
ca B . A . 
es la legi 
t i m a . No 
u s é i s s ino 
el de B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s 1 a s 
o t r a s s o n 
subst i tutos . 
de edif icar . Y cuando esa obra es al-
t ru i s t a y p a t r i ó t i c a á su vez, como 
acontece con la in ic iada por esa corpo-
rac ión de su d igno cargo, con la coo-
p e r a c i ó n del Representante D i p l o m á -
t ico de la N a c i ó n E s p a ñ o l a , secunda-
*da por los elementos valiosos que for-
man la grandiosa Colonia E s p a ñ o l a en 
Cuba, entonces ese grano, viene á con-
fo r t a r m á s el pensamiento de sus i n i -
ciadores y las al ienta para proseguir 
con m á s ardor su empresa. 
P o r ello, t r a t á n d o s e de una recolec-
ta p ú b l i c a , para con sus productos a l i -
v i a r u n tanto, las imperiosas necesida-
des de tantas famil ias e s p a ñ o l a s , cu-
yos seres amados, por causa, de la gue-
r r a que por honor y d ign idad , há l l a s e 
obligada E s p a ñ a á sostener con los mo-
ros del R i f f , y en cumpl imien to de su 
deber, a l l á en esas abruptas m o n t a ñ a s 
del A f r i c a , se enr-uentran defendiendo, 
no sólo e l derecho de E s p a ñ a recono-
cido por las potencias, sino el de la c i -
v i l i z a c i ó n ; me permi to d i r i g i r m e á V . 
E . para tener e l honor de r e m i t i r l e e l 
p e q u e ñ o óbolo que le a c o m p a ñ o , ascen-
dente á cinco pesos t r e in t a centavos 
oro e spaño l , con el solo objeto de ayu-
dar en algo, á los seres que a l lá en la 
r eg ión de vuestra pa t r ia , necesitan de 
las auxil ios de sus semejantes en horas 
tristes, pero que en su d ía s e r á n de or-
gul lo y de honra para E s p a ñ a , y para 
los que son de su raza, f ami l i a y po-
seen e l son'oro idioma de Cervantes. Co-
mo cubano sinceramente deseo la t r an -
q u i l i d a d y paz de la n a c i ó n de m i pa-
dre, así como el que sus derechos reco-
nocidos en la lucha sostenida. contra 
las t r ibus r i f f e ñ a s t ra igan á l a noble 
E s p a ñ a , d í a s venturosos, y te rminada 
e>ta contienda donde e l honor y su d ig -
n idad debe sostener, el que todos los es-
pañ í ¡fes pensando en la pa t r i a de sus 
antepasados, la encaucen por el camino 
de la l iber tad y e l progreso, haciendo 
de ella una n a c i ó n vigorosa, r i ca y d ig-
na de sus m á s valientes y abnegados 
hijos. 
Pe rmi t idme , honorable s eño r Presi-
dente que os ofrezca m i humi lde hogar 
en esta V i l l a do m i re-idoncia, y mien-
tras t an to ordene V . E . en lo que gus-
te á su m u y atento, seguro servidor 
Q. B . S. M . , 
tíamón de la Puerta. 
J u n t a O e í i t i a ! ( i e 
l a C o l o n i a E s p ; 
Pedro Tieianconrt. 21 de Agosto 1909 
IJonorablo s e ñ o r Presidente del Ca-
sino E s p a ñ o l de la Habana. 
Ciudad. 
M u y d i s l ingu ido y respetable s e ñ o r 
m í o : 
Apor tando cada ciudadano u n grano 
de arena, unido á los ya existentes, for-
man e l c imiento de la obra que t r á t a s e 
R i c o s 
pob res , p r í n -
c ipes y aldea-
n o s , m i l l o -
n a r i o s y j o r -
n a l e r o s , t o d o s 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a re-
p u t a c i ó n y 
v a l o r de l a s 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
t reñ imiento , indigest ión, cardialgía , 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas , ictericia, hemorriodes, a l -
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa ol igina-
das del e s t r eñ imien to del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer e s t án 
azucaradas, obran con pront i tud pero 
suavemente, y gon por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
i nda pomilo osteuia In /orniti,a en Ift 
rotulata, J'rtgunte. iistrtl u su inédiro lo 
qite opina de Ins Pildoras del J>r. Ayer* 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 de Agosto de 1909, 4 p . m . 
A l m e d i o d í a de hoy se ha hecho la se-
ñ a l de " i n d i c i o s de mal t i e m p o , " sin 
que. hasta este momento, se hayan 
acentuado las condiciones de l mismo. 
E l b a r ó m e t r o desciende paula t inamen-
te, con marcha vacilante, y los chubas-
cos han cesado, habiendo d i sminu ido la 
fuerza de l viento, que se ha inc l inado 
algo al E . ú l t i m a m e n t e . 
Estas condiciones ind ican que la tor-
menta ha d i sminu ido en i n t ens idad : y 
parece que su centro p a s a r á por e l S 
de esta capi ta l . 
Esta m a ñ a n a se avisó á B a t a b a n ó que 
estuvieran con p r e c a u c i ó n . 
Se ha recibido un cablegrama de It 
d i r e c c i ó n de l Weather B u r e a n de Was 
h ing ton , d ic iendo q u e : " a las 3 p. m. 
se han hecho s e ñ a l e s de temporal en 
varios puntos de la F l o r i d a . " 
L u i s García Carbonell. 
E n el Observatorio Nac-icmal y en 
el S e m á f o r o de l Mor ro , fueron izadas 
ayer al m e d i o d í a las banderas rojas 
anunciando ma l t iempo, siendo arria-
das á las cinco de la tarde. 
E l vapor " O l i v e t t e " que deb ió sa-
l i r de este .puerto á la una de la ta rde 
para Cayo Hueso y Tampa, s u s p e n d i ó 
su salida debido á los indicios de mal 
t iempo. 
Por la misma causa s u s p e n d i ó t am-
b i é n su salida á l a hora anunciada, el 
vapor e s p a ñ o l "Buenos A i r e s " que 
p a r t í a para Veracruz . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santa Clara, Agos to 24, 
á las 5 y 30 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
E l centro del c i c lón se ha m o v i d o 
hacia el S.O. de Cienfuegos, en e l 
mar Caribe. D u r a n t e el d ia de hoy 
hemos t en ido l l uv i a s y r á f a g a s , 
y J o v e r 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLESIO DE BELEN 
Agosto 24. 3 p. m. 
Esta tarde á las cuatro, se hallaba e\ 
centro do l c ic lón , entre los meridianos 
de Cienfuegos y de la Habana ; eomen-
zarú á en t ra r en el Golfo de Méj ico , 
probablemente esta noche, pasando su 
v é r t i c e por e l Sur y cerca de la Haba-
na ; esto quiere decir, que no s e r á tan 
fuer te en la Habana, como h a b í a fuñ-
tianicnto pa ra i n f e r i r . . 
A l m e d i o d í a y tarde, ha habido ra-
chas de sesenta millas por hora. 
L . Ganqoiii, S. J . 
Sentencias 
H a sido sentenciado F e r m í n Gon-
7.;V!i /.. por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Pos-
ta l , á l a pena de 100 d í a s de p r i s i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios orales 
Sala p r imera . 
Juzgado de l Este. 
Cont ra Amel io Rey, por h u r t o . Po-
nente, V ivaneo . Fiscal , J o r r í n . Defen-
sor, F r e y r e . 
Cent ra J o s é Chapu, p o r disparo. 
Ponente, M i veres. Fiscal , J o r r í n . De-
fensor. F r e y r e . 
•Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Con t ra Inda lec io Sierra , po r dispa-
ro. Ponente, M é n d e z . Fiscal , Castella-
nos. Defensor. Yie i tes . 
Preparada» por el D K . J . C. A Y E K y C I A . , 
JiOweU, Mass., E . U. de A. 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los riñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los riño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. L a | enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolcncia.humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los riñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se aúenden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los riñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, csceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los riñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rizones no han podi-
do eiiminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
.Entretanto, los riñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asitrntos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes v ias emisiones suelen causar dolor en el conducto. E l 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. L a vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. E l agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del'cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. E l resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los riñones enfermos. Eas Pildoras 
de Ffl.^tcr pira los ríñones. Este específico ayuda á los riñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Fostcr para los riñones. 
L a !S.*ñora l ) o ñ a B l a n c a A l o n s o , v e c i n i d e 
e s t a ^ a p i t a l , d o i n i e i l i a d a en e l n ú t n . 28 de l a e a l l e 
de S a n F r a n c i s c o , nos e s c r i b e en los s i gu i en te s 
t é r m i n o s : 
" P a i t i e i p o á ustedes m i c o m p l e t a c u r a c i ó n 
cofi bis P i l d o n t s <U; F o s t e r p a r a los r i ñ o n e s , con e l l 
uso (le c i m t r o ffakcos «pie t o m ó de s u m a g n í f i c a 
p r o p a r n c i ó n . L e a «loy las g r a c i a s y a l p r o p i o t iem-
po les antori / .o á que p n b l i q u o n c-ita c a r t a s i lo es-
t i m a n c o n v e n i e n U " . \ 











L A S P Í L D 0 E A S B E F O S I E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á nrjestra grati.», franco MOtói a 
quien la solicite. F o s t e r - M c C k l í a n po. , Dutfalo, N . Y . , E . U . de A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E J i c i ú n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 25 de 1909. 
P A R L E R I A 
P u e b l o que no respe ta s u s t rad ie io -
n e ? . pueolo es q u e se e s t i m a en poco . 
N o hay t r a d i c i ó n n t á s respetable que 
e l i d i o m a . 
Ni cosa q u e d é p r u e b a m á s e locuen-
te de v i g o r n a c i o n a l . 
A u n l a s reg iones q u e a m a n y con-
s e r v a n sus d ia lectos p r i m i t i v o s son las 
reg iones m á s f u e r t e s d e u n a n a c i ó n . 
E n E s p a ñ a , p o r e j emplo , de imies -
t r a n esta t e o r í a C a t a l u ñ a , A r a g ó n , 
V i z c a y a , A s t u r i a s , G a l i c i a y V a l e n c i a . 
S i p o r algo satta á la v i s ta la debi -
l i d a d d e las r e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i -
c a n a s , s a l t a p o r e l despego que s i e n t e n 
h a c i a l a p u r e z a d e l a l e n g u a que po-
seen , p o r e l desahogo con que l a des-
n a t u r a l i z a n y p o r l a c r u e l d a d con q u e 
l a des t rozan . 
E n A m é r i c a se puede d o m i n a r t a n 
f ú e n el cas te l lano como en el m á s cast i -
zo r i n c ó n de E s p a ñ a . 
L e e d las obras de B e l l o , de B a r a l t , 
de los C u e r v o , de f o n t a l v o . de C a r o , 
de M a r r o q u í n y de V a r o n a . 
E l a m o r h i s t é r i c o a l m o d e r n i s m o h a 
contri ibuido m u c h o en el C o n t i n e n t e á 
l a d e s n a t u r a l i z a c i ó n d e l h a b l a espa-
ñ o l a . 
G e n t e s s in f a n t a s í a , q u e no p u e d e n 
c r e a r n a d a n u e v o , g r a n d e y hermoso, 
i n t e n t a n d a r e l t imo de l a g e n i a l i d a d 
y la i n v e n c i ó n i n u n d a n d o de oscu-
ro?; barbar i sn io? u n a l i t e r a t u r a enfer -
m i z a y decadente , q u e p i d e á gr i tos 
i n y e c c i o n e s de cacodi la to y e x t r i c n i h a . 
E n n u e s t r a A n t i l l a . h a n c o r r o m p i d o 
e scanda losamente e l i d i o m a n a c i o n a l 
dos in t erv enc iones e x t r a n j e r a s . 
T r a d u c t o r e s i n h á b i l e s ó s in e s c r ú p u -
!os. a l p o n e r en c a s t e l l a n o las ó r d e n e s 
de los y a n q u i s , h a n h e c h o m a n g a s y c a -
p i r o t e s con las l e n g u a s d e C e r v a n t e s y 
S h a k e s p e a r e ; p e r o como no t r a d u c í a n 
de l e s p a ñ o l al i n g l é s , s ino de l i n g l é s a l 
e s p a ñ o l , el e s p a ñ o l h a re su l tado l a v í c -
t i m a . 
E l pueblo , en s u i g n o r a n c i a , se h a 
e n c a r g a d o d e & p u é s d e v u l g a r i z a r n u -
merosos giros y vocablos de i n i n t e l i g i -
ble sent ido . 
H a pocos d í a s , l e y e n d o u n a nota so-
b r e e l t i empo, f a c i l i t a d a á l a p r e n s a 
¡por observator io t a n notable como el 
de B e l é n , t r o p e c é c o n u n a "W. q u e m e 
d e j ó t u r u l a t o . 
L u e g o de l a r g o p en sar , c o m p r e n d í 
q u e aquella. AV. d e b í a s i g n i f i c a r West, 
ó s e a Oeste en i n g l é s . 
L o s j e s u í t a s , d i c h o en h o n o r de 
l a v e r d a d , saben donde les a p r i e t a e l 
zapato d e l l e n g u a j e . 
'Mas las c o s t u m b r e s se i m p o n e n , el 
m e d i o se a s i m i l a y e l m a l e j e m p l o c u n -
de f á c i l m e n t e . 
Y o n o t engo u n c r i t e r i o r a n c i o en 
a c h a q u e s de p u r i s m o . C r e o q u e las p a -
l a b r a s son s ignos de ideas , y q u e c a d a 
i d e a n u e v a n e c e s i t a u n a p a l a b r a nue-
v a . A h o r a bien : e x i j o que l a s p a l a b r a s 
n u e v a s se d e r i v e n de l a l e n g u a p r o p i a , 
y s i no se e n c u e n t r a n en e l la , que se 
i m p o r t e n , p e r o s i e m p r e p o r n e c e s i d a d 
i n e l u d i b l e y c o n c l a r i d a d absoluta . 
M. M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
B E S D E G A L I C I A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Ortigue i ra, Jul io 31. 
D í a de luto, de c o n s t e r n a c i ó n gene-
r a l en esta c o m a r c a , f u é e l 22 en q u e , 
c e l e b r á n d o s e en el paseo de l C a n t ó n l a 
t r a d i c i o n a l f e s t i v i d a d de S a n t a M a r í a 
M a g d a l e n a , se r e c i b i ó l a not ic ia de l f a -
l l e c i m i e n t o en M a d r i d de l e s c l a r e c i d o 
o r t i g u e i r é s F i d e l V i l l a s u s o E s p i ñ e i r a , 
a l m a noble y g e n e r o s a , . p a ' i l o t a exce-
lente, f i l á n t r o p o , economis ta , y u n o d e 
los hijo> de G a l i c i a que m i s s u p o d i s -
t i n g u i r l e , en A m é r i c a y c u E s p a ñ a , 
p o r s u a m o r i n a c a b a b l e á E s p a ñ a y á 
la r e g i ó n de s u n a c i m i e n t o . 
E n e l .acto de conocerse l a t r i s t e n u e -
v a se s u s p e n d i ó l a f iesta en s e ñ a l de 
d u e l o . F i d e l V i l l n s u s o f u é en todos 
t i empos u n dec id ido p r o t e c t o r de O r -
t i g i i c i r a . I n i c i a d o r , en C u b a , de la 
c o n s t r u c c i ó n de n n c e m e n t e r i o p a r a s u 
pueb lo n a t a l , d a d a s las .pocas d i m e n -
siones d e l entonces ex i s tente , p o r s u 
entus iasmo, s u ce lo y s u g e n e r o s i d a d — 
h a b í a encabezado la s u s c r i p c i ó n c o n 
500 pesos en o r o — e l proyeeto obtuvo 
h e r m o s a r e a l i z a c i ó n , y e n l a a c t u a l i -
d a d , pues cont iene a r t í s t i c o s y va l iosos 
mausoleos , es u n a de l a s m a n s i o n e s se-
p u l c r a l e s m á s c e l e b r a d a s en G a l i c i a , 
como q u e s u p e r a a l prop io c e m e n t e r i o 
de C o m p o s t e l a . á p e s a r de s e r e s t a l a 
A t e n a s de O c c i d e n t e ; c o n t r i b u y ó t a m -
b i é n generosamente , en u n i ó n del a c a u -
da lado s e ñ o r M a n u e l B l a n c o , h a c e n d a -
do o r t i g u e i r é s q u e r e s i d i ó en C i c n f u e -
gos. á l a r e c o n s t r u c c i ó n de l ex -conven-
to de D o m i n i c o s , h o y ig les ia p a r r o q u i a l , 
i n v i r t i e n d o en esa r e c o n s t r u c c i ó n cer -
ca d e ló.OOO pese tas ; f a v o r e c í a a n u a l -
m e n t e con e s p l é n d i d o s d o n a t i v o s á l a 
s o c i e d a d de obreros . " L a H u m a n i t a -
r i a . ' ' de q u e e r a P r e s i d e n t e H o n o r a r i o , 
•á l a C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s de M a r í a , 
á l a d e l C a t e c i s m o , S a n V i c e n t e de 
P a ú l , y á las E s c u e l a s de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a , c u y o m e n a j e y m a t e r i a l 
a c r e c e n t a b a á c a d a inst-ante con ense-
res , r e c o m e n d a d o s p o r los pedagogos, 
ó i m i t a c i ó n de los que se u t i l i z a n en 
las E s c u e l a s d e l A v e M a r í a , de M a n -
j ó n ; y a u n a h o r a , so l i c i tado s u c o n c u r -
so p a r a c o n s t r u i r u n a c a p i l l a p a r a b a u -
t i s t er io , á f in de r e s g u a r d a r l a p i la de 
S a n t o D o m i n g o , h a b í a o r d e n a d o el co-
m i e n z o de l a s obras , c o n u n costo, á s u 
cargo, de 4.500 pesetas . C r é e s e , ade-
m á s , que en s u t e s tamento h a hecho 
d o n a c i ó n a l pueblo de u n a f u e r t e s u m a 
p a r a sos ten imiento de u n " A s i l o p a r a 
a n c i a n o s p o b r e s ? ' v " C o c i n a e c o n ó m i -
c a . " 
R e s p e c t o á su l a b o r p a t r i ó t i c a en 
C u b a , l a h i s tor ia de l " C e n t r o G a l l e -
g o , " d e l " C a s i n o E s p a ñ o l , " de l a 
" S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a -
les de G a l i c i a , " d e l o r f e ó n " E c o s de 
G a l i c i a , " de l a C á m a r a de C o m e r c i o y 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s é I n d u s -
t r i a l e s , r e f l e j a por entero l a a c t i v i d a d 
d e s p l e g a d a en e l e j e r c i c i o de l a p r e s i -
d e n c i a y cargos c o n s i l i a r e s q u e e n d i -
chas asociac iones e j e r c i ó en d i s t i n t a s 
é p o c a s . 
H a b l a n d o de é l , no h a c e mucho , en 
s u fol leto " L a b o r m o r a l i z a d o r a de las 
S o c i e d a d e s ga l legas en A m é r i c a , d e c í a : 
A r m a d a T e i j e i r o , C o r r e s p o n s a l que f u é 
del DIARIO DE LA MARIN-.V en G a l i c i a : 
" E n é p o c a d<; v e r d a d e r a erWis para 
l a i n s t i t i v i ó n que en C u b a tanto ena l -
tt -o á G a l i c i a , s u s arres tos , s u c i v i s m o , 
s u i n t e l i g e n c i a y s u s es fuerzos , (*!cva-
'ron e l " C e n t r o G a l l e g o " de l a H a b a -
n a , t e m p l o a u g u s t o de n u e s t r a devo-
c i ó n por la p a t r i a , a l m a y o r y m á s es-
p l e n d o r a s o de los prest ig ios , base p r i n . 
c i p a l de l a p r o s p e r i d a d que hoy a l can-
za y que l a h i s t o r i a r e g i s t r a , con n im-
bos de g l o r i a , en sus p á g i n a s de oro, 
p e r d u r a b l e s é i n m a r c e s i b l e s . 
É l a d q u i r i ó l a p r i m e r p u l g a d a de 
t e r r e n o con q u e el C e n t r o f u é i n s c r i p -
to en los c a t a s t r o s de l a r i q u e z a de l a 
I s l a ; é l r e c o n s t r u y ó y d e c o r ó el e s p l é n -
d i d o y s u n t u o s o ed i f i c io en que l a aso-
c i a c i ó n logré ct inst i tu' irse; por é l , p r i n -
c i p a l m e n t e . V i v e r o ostenta , o r g í f t l o s a , 
u n r e c u e r d o i m p e r e c e d e r o e n m e m o r i a 
d e l i l u s t r e c a n t o r de " L a M a r i p o s a 
N e g r a : " g r a c i a s á s u i n i c i a t i v a v pro-
t e g i e n d o d e c i d i d a m e n t e l a e x c u r s i ó n a r -
t í s t i c a d e l o r f e ó n " E l E c o . " de l a 
C o r u ñ a . l a m ú s i c a ga l lega obtuvo en 
P a r í s y B a r c e l o n a aque l t r i u n f o r u i d o -
so q u e t a n t o c o n t r i b u y ó á p o p u l a r i z a r 
en E u r o p a las f u n c i o n e s a u í r u s t a s del 
" C e n t r o G a l l e g o ; " por é l y favore-
c i e n d o con s u p r o p a g a n d a l a p u b l i c a -
c i ó n de la " H i s t o r i a de G a l i c i a . " e l 
p u e b l o gal lego no es u n pueblo m u e r t o , 
s i n e f e m é r i d e s ni nombre , desconocidas 
s u s g lor ias , o lv idados sus p r i v i l e g i o s , 
m a l t r e c h a s ó m e n o s p r e c i a d a s sus a p t i -
t u d e s ; p o r s u a c t i v i d a d , los d a m n i f i c a -
dos e n O r e n s e y L u g o r e c i b i e r o n de sus 
h e r m a n o s d e C u b a , en momentos de pe-
n u r i a y de t r i s t e z a , pan p a r a e l c u e r p o 
y consue los p a r a el a l m a ; y si es v e r -
d a d que en s u l a b o r p a t r i ó t i c a colabo-
r a r o n muchos , p r ó c e r e s a lgunos , h é -
roes s i n n o m b r e los m á s , é l f u é s iem-
-pre p a r a todos el " l e a d e r " entus ias ta 
y ce loso que e n a r b o l a n d o entonces la 
"enseña r e g i o n a l i s t a . s u p o c o n d u c i r n o s 
A l a pelen h a s t a l o g r a r p a r a el " C e n -
t r o G a l l e g o " la a u r e o l a y l a fama con 
q u e s u nombre r e s p l a n d e c e y p o r l a 
e x c e l s i t u d se g l o r i f i c a y b e n d i c e . " 
V i l l a s u s o . a d e m á s , devoto en todos 
t i e m p o s de l a l i t e r a t u r a de G a l i c i a , 
c o n s a g r a b a SUR ratos de ocio, que t e n í a 
pocos , á es tudios in t ere sante s y que 
a f e c t a b a n p r e f e r e n t e m e n t e á la r e g i ó n , 
t a l e s como e l de la p o n e n c i a , sobre i n -
m i g r a c i ó n y e m i g r a c i ó n , inser to en e l 
B o l e t í n d e l a S o c i e d a d " I b e r o - A m e r i -
c a n a . " y el ú l t i m o , que p u b l i c ó el A l -
m a n a q u e de l A s i l o do H u é r f a n o s del 
S . C . de J e s ú « . de M a d r i d , i n t i t u l a d o 
" U n a l e y e n d a " e n que se descubren 
s u c e s o s d e a n t a ñ o , r e a l i z a d o s en O r t i -
g u e i r a . i n t e r e s a n t e s , é i n s t r u c t i v o s , re-
v e l a d o r e s d e l c a r i ñ o s incero qi^e consa^ 
graba, á la c o m a r c a del O r t e g a l . 
N o es e x t r a ñ o , por cons iguiente , que 
e l p u e b l o se apenase a l conocer la t r i s -
te n u e v a d e l f a l l e c i m i e n t o de l s e ñ o r 
V i l l a s u s o y q u e a l sepe l io de s u c a d á -
v e r , t r a s l a d a d o desde M a d r i d p a r a ser 
i n h u m a d o e n e l p a n t e ó n de f a m i l i a , 
as i s t i ese u n a c o n c u r r e n c i a e x t r a o r d i -
n a r i a en que e s t a b a n r e p r e s e n t a d a s las 
p a r r o q u i a s de l D i s t r i t o y las c lases so-
c i a l e s todas , s i n d i s t i n c i ó n de g e r a r 
q u í a s . 
A e s p e r a r los p r e c i a d o s restos t ras -
l a d á r o n s e a l p u e n t e de S a n t i a g o de 
M e r a , en l a c a r r e t e r a de F e r r o l á V i v e -
ro, los s e ñ o r e s don R a m ó n Soto V i l l a -
s u s o — q u e r e p r e s e n t a b a á l a f a m i l i a 
d e l f inado y a l " C e n t r o G a l l e g o " y 
" B e n e f i c e n c i a G a l l e g a . " de la H a b a -
n a , á c u y a s D i r e c t i v a s p e r t e n e c i ó d i s -
t in tas v e c e s — ; d o n D o n a t o B a s c o y V i -
l lasuso, t a m b i é n par i en te de l ex -pres i -
dente d e l " C e n t r o : " el l i c enc iado don 
L e a n d r o P i t a S á n c h e z B o a d o , abogado 
f l i t e ra to d i s t i n s f i i i d í s i m o ; y e l C o n t a -
d o r de la A r m a d a e s p a ñ o l a , s e ñ o r don 
B a l d o m c r o Soto R o n r í r o , que t a m b i é n 
r e s i d i ó en C u b a , e j e r c i e n d o i m p o r t a n -
te des t ino en el A p o s t a d e r o de l a H a -
bana , d u r a n t e los ú l t i m o s a ñ o s de l a 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . C o n e l c a d á v e r y 
c u s t c - d i á n d o l o h a s t a O r t i g u e i r a . v e n í a n 
desde M a d r i d y Be tanzos j e l h i j o d e l 
f inado. C a s t o r V i l l a s u s o F e r r á n . s u 
h i j o p o l í t i c o s e ñ o r M a n u e l Góm.-v . el 
D i r e c t o r de l a S u c u r s a l de l B a n c o H i s -
p a n o A m e r i c a n o en L a C o r u ñ a . s e ñ o r 
M i r a n d a , y e l empleado d e l propio es-
tab lec imiento de c r é d i t o , s e ñ o r J e s ú s 
L a g e C a s t r i l l ó n , quienes , a d e m á s , e r a n 
por tadores de 32 coronas, a l g u n a s d e 
e l las de v e r d a d e r o gusto a r t í s t i c o y a l -
zado costo, que en el acto del e n t i e r r o 
y o s t e n t á n d o l a s en f o r m a de c r u z fue-
r o n c o n d u c i d a s p o r n i ñ o s pobres de O r . 
t i g u e i r a . i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
los e s t a n d a r t e s d e las C o n g r e g a c i o n e s 
re l ig iosas y los de l a s E s c u e l a s p ú b l i -
cas of ic ia les . 
T e r m i n a d a s las func iones re l ig iosas 
en l a I g l e s i a c o n v e n t u a l de S a n t o D o -
mingo , tuvo l u g a r l a c e r e m o n i a del en-
t i e r r o . P o r t a b a n las c i n t a s que p m d í a n 
d e l f é r e t r o , e l N o t a r i o y abogado don 
J o s é A n t o n i o C a l v o M o n t e r o ; e l D i r e c -
tor d e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o en 
L a C o r u ñ a - . e l l i cenc iado don P e d r o 
C a s t i ñ e i r a s V i l l a r n o v O ; don J e s ú s L a g e 
C a s t r i l l ó n , don K a m ó n Soto V i l l a s u s o 
y don D o n a t o B a s c o y , estos ú l t i m o s en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la f a m i l i a del f i l ia -
d o ; y c o n s t i t u í a n el d u e l o e l s e ñ o r C u -
r a p á r r o c o . D o c t o r don M a n u e l Chor io 
A l v n r e z de los R í o s ; don J o s é M a r í a 
A r m a d a . S e c r e t a r i o d e l T r i b u n a l S u -
p r e m o de J u s t i c i a ; e l A l c a l d e de O r t i -
g u e i r a , s e ñ o r M a n u e l S a n d o m i n g o ; e l 
s e ñ o r A n t o n i o S . 'ñorána . s . J u e z de p r i -
m e r a I n s t a n c i a ; d o n A d o l f o L u i s T e i -
j e i r o . p r i m e r T e n i e n t e de A l c a l d e - , y 
d o n L u c i a n o y d o n L e a n d r o P i t a S á n -
chez B o a d o , amigos í n t i m o s d e l f inado . 
E l pueblo de O r t i g u e i r a c o n c u r r i ó 
en masa a l sepel io , y 'hoy, , p o r conse-
c u e n c i a de l a d e s g r a c i a quj! l e af l ige , 
en todos los rostros se r e f l e j a u n sent i -
miento pro fundo . No es e x t r a ñ o . H i j o 
de l pueblo y amigo de é l . s u pro tec tor 
y e n t u s i a s t a p a n e g i r i s t a , con V i l l a s u s o 
p i e r d e O r t i g u e i r a un benefac tor v a l i o -
so, u n defensor constante de sus inte-
reses , un p r ó c e r y un i lus tre , q u e r e -
p u d i a n d o el cac iqu i smo y c o n s a g r a d o 
cons tantemente a l e n a l t e c i m i e n t o d e l 
t e r r u ñ o , c i f r a b a sus a n - i a s . sus anhelos , 
sus a s p i r a c i o n e s todas, en a l c a n z a r pa-
r a O r t i g u e i r a el n o m b r e y e l concep-
to q u e p a r a l a p a t r i a a n h e l a n los h i j o s 
esc larec idos . 
c ios p a r a EJscuelas en los d i s t in tos r a -
d ios e sco lares de l D i s t r i t o ; de l C o n c u r -
so de ganados r e c i e n t e m e n t e c e l e b r a -
d o ; de las E s c u e l a s " S a n A d r i á n , " 
q u e sost ienen los gal legos de C u b a - , y 
o tros a s u n t a s i m p o r t a n t e s , 
l l a n t a pronto , pues . 
B . 
buen a m i g o don Ram('m p , 
p o r h a l a r s e p o s t r a d o en el 
p u d o u n i r s e á los que a c u d 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
O t r o d í a h a b l a r e m o s de o t ras cosas : 
d e l G r u p o E s c o l a r , de las obras del 
m a l e c ó n y rompe olas de l p u e r t o d e 
C a r i ñ o ; de las f ies tas de O r t i g u e i r d , 
S a n t i a g o A p ó s t o l , S a n t a A n a . S a n B a r -
t o l o m é ; de l proyecto que a c a r i c i a e l se-
ñ o r S a n d o m i n g o de c o n s t r u i r 16 ed i f i -
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
G i j ó n , A g o s t o 6 
N u e s t r o D i r e c t o r . — S u a r r i b a d a á 
E s p a ñ a . — S a n t a n d e r - G i j ó n . — R e -
c i b i m i e n t o , s a l u d o s , a g a s a j o s y v i -
s i t a s . — U n h o m e n a j e . 
E l a n u n c i o de l a l l e g a d a á E s p a ñ a 
de l i l u s t r e y d i g n í s i m o d i r e c t o r de l 
DÍAIUO DE LA MAÍUNA, h a b í a i d e s p e r t a -
do en c u a n t o s c o n s e r v a n í n t i m a s r e -
l a c i o n e s de a fec to ó de i n t e r é s con 
C u b a , l a n a t u r a l e s p e c t a c i ó n que 
s i e m p r e • c a u s a n la s g r a n d e s per -
s o n a l i d a d e s , m á x i m e si como aconte -
ce con don N i c o l á s R i v e r o . se t r a t a 
de u n e s p a ñ o l que h a sab ido e l e v a r s e 
p o r sus p r o p i o s m é r i t o s á uno de los 
pues tos m á s p r e e m i n e n t e s en l a p r e n -
s a y c r e a r s e t a n t o en A m é r i c a como 
en E s p a ñ a s ó l i d o s y l e g í t i m o s p r e s t i -
gios que h a c e n de é l u n o de los h o m -
b r e s m á s q u e r i d o s , a u n q u e t a m b i é n 
m á s e n v i d i a d o s . 
A s t u r i a s , que se h o n r a p o r t ener 
e n t r e sus h i j o s á este b a t a l l a d o r pe-
r i o d i s t a , mode lo de buenos p a t r i o t a s , 
a n s i a b a r e c i b i r l a v i s i t a d e l s e ñ o r 
R i v e r o . y b ien c l a r a m e n t e p a t e n t i z ó 
y s igue p a t e n t i z a n d o estos e n t u s i a s -
mos l a p r e n s a a s t u r i a n a , s i n d int in-
c i ú n de m a t i c e s p o l í t i c o s , d e d i c á n d o -
le t a n t o a l a n u n c i a r s u l l e g a d a , como 
a h o r a c u a n d o y a lo t enemos entre 
noso tros , c a r i ñ o s o s , s e n t i d í s i m o s sue l -
tos de e n c o m i á s t i c o s a l u d o , h a c i e n -
do r e s a l t a r en s i n c e r a s y v i b r a n t e s 
f r a s e s l a b e n e m é r i t a o b r a de este 
g r a n l u c h a d o r , s i e m p r e v i g i l a n t e en 
l a d e f e n s a de los i n t e r e s e s de s u s 
c o m p a t r i o t a s , a r m o n i z á n d o l o s c o n 
los d e l bel lo y h o s p i t a l a r i o p a í s c u -
b a n o . 
T a n m e r e c i d o s c a r i ñ o s y respetos , 
se h a b í a n t e s t i m o n i a d o y a — s e g ú n 
h e l e í d o en los p e r i ó d i c o s s a n t a n d e -
r i n o s — e n l a c a p i t a l de l a m o n t a ñ a , 
d o n d e c o m o a q u í es p e r f e c t a m e n t e 
c o n o c i d a l a h o n d a la.bor de l s e ñ o r R i -
v e r o , d u r a n t e s u l a r g a r e s i d e n c i a en 
C u b a . E n S a n t a n d e r l a n u m e r o s a 
c o l o n i a a m e r i c a n a , t r i b u t ó á n u e s t r o 
q u e r i d í s i m o d i r e c t o r un r e c i b i m i e n -
to m e m o r a b l e . 
E l i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o " E l C a n -
t á b r i c o , " le o b s e q u i ó con u n e s p l é n -
d i d o b a n q u e t e en el S a r d i n e r o , donde 
e l i n s i g n e y v e t e r a n o E s t r a ñ i y sus 
r e d a c t o r e s se ex i t remaron en a g a s a -
j a r a l s e ñ o r R i v e r o y á s u d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a . 
E n S o l a r e s , p a s a r o n un d í a los 
i l u s t r e s e x p e d i c i o n a r i o s , i n v i t a d o s 
p o r e l c a p i t a l i s t a don F r a n c i s c o de 
l a C u e s t a y su s e ñ o r a que h a b í a n 
s a l i d o á r e c i b i r l o s a l m u e l l e . 
A n t e s de a b a n d o n a r á S a n t a n d e r , 
e l s e ñ o r R i v e r o h i z o u n a v i s i t a á s u 
E l s e ñ o r P e l a y o q „ P Pst , 
«rravo . - o o c u . n t r s poi. fcg 
m u y m e j o r a ( 
D e s d e S a n t a n d e r á donde fUMp 
r e c i b i r l e , v i m e r o n a c o m p a ñ a n ^ í 
don N i c o l á s , los s e ñ o r e s ^ I v . V * 
d a , don J o s é M a r í a G o n z a l o / ' ^ 1 
^ '" te de la ._Colon ia E . s p a ñ o l a ' d í ^ 
gua y el s e ñ o r S u á r e ? . á quien 
í n t i m o s l l a m a n c a r i ñ o s a m e n t e * Í S 
doe torc i to . n 
E n v a r i a s es tac iones del tr 
a l g u n a s p e r s o n a s de C u b a que 
n o c i e r o n al s e ñ o r R i v e r o . se 3D ^ 
r a b a n á s a l u d a - l e y á ofre, érscu05il* 
U n a c i r c u n s t a n c i a for tu i ta me ' 
p u l i ó t r a s l a d a r m e á S a n t a n d e r c 3 
e r a m i p r o y e c t o . N o p u d i e ^ 9 ? ! 
g r a r mi p r o p ó s i t o , fui á recibir s i l 
f a m i l i a R i v e r o á R i b a d e s e l l a d o n í 3 
l a p r e s e n t í m i s respetos . 
E n N o r o ñ a se nos u n i ó el ^ran | 
t era to y c o l a b o r a d o r del DIARIO j 
F r a n c i s c o A c e b a l , que no se s e n - l 
de l s e ñ o r R i v e r o h a s t a (pie le (K -
a c o m o d a d o en el hotel C o m e « J 
donde p r e v i a m e n t e t e n í a dcstinadi" 
la s p r i n c i p a l e s hab i tac iones . 
E n G i j ó n el r e c i b i m i e n t o fué nn V 
m e n a j e ser io , de . c a r i ñ o y respeto e 
el que t o m a r o n p a r t e uo" . s ó l o ' l a s ' m S 
a.ltas r e p r e s e n t a - i o n e s del elemen.0 
a m e r i c a n o , s ino d i s t ingu idas perso 
n a l i d a d e s loc;iles. VA a n d é n estaha 
ates tado de amigos y admiradores 
del d i r e c t o r del DIARIO DE LA MARIXV 
r e c o r d á n d o m e entre otros, dn ¿ i 
A d o l f o S o l a r e s , pres idente del Casi, 
no de G i j ó n ; don R a m ó n F e r n á n d e z 
Co n s e j e r o de l B a n c o de G i j ó a y pro! 
s idente del C í r c u l o de los Anieriea* 
n o s ; D . T l i g ino G a r c í a , en represen-
t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n Gi jonesa de 
la C a r i d a d ; los ten ientes de alcalde 
s e ñ o r e s A r g ü e l l e s y de C a b o ; los se-
ñ o r e s d e n J o s é F e r n á n d e z Mequiía 
( á q u i e n u n a r e p e n t i n a ind i spos ic ión 
de nr. h i j o m e n o r le i m p i d i ó i r á San. 
.tander,,) d o n M a r c e l i n o Gonzáloz. 
d o n A n t o n i o F e r n á n d e z , don Jesús 
C a n e j a . don J o s é I n c l á n . don Alfonso 
G o n z á l e z , don B e n i t o Garcido, don 
S i m ó n G o n z á l e z , don J o s é Cifuent-íís 
don J o s é "Ruiz G ó m e z , s e ñ o r e s Varas, 
N a v a r r o , Coto . F r e r m o . don Félix 
G a i v i a y otros que. repito , lamento no 
r e c o r d a r . 
E n t r e l a enorme concurrenc ia , se 
a d v e r t í a n dos f i g u r a s interesant ís i -
mas , en c u y o s bondadosos semblantes 
r e f l e j á b a s e el amoroso deseo de 
a b r a z a r á seT,es quer idos . E r a n las 
dos l i e n n a n a s de don N i c o l á s , doña 
I g n a c i a y d o ñ a R i t a que al verle no 
p u d i e r o n c o n t e n e r las l á g r i m a s , de-
r r a m á n d o l a s de a l e g r í a , 
A e l la s se d i r i g i ó e l s e ñ o r Rivero 
a b r a z á n d o l a s ca-lurosamente, y pre-
s e n t á n . d o l a s á l a f a m i l i a con la cual 
se • rep i t i eron los mi smos transportes 
de c a r i ñ o . 
D e s p u é s f u é e s t r e c h a n d o una por 
u n a la d i e s t r a de aquel los amigos 
que se c o n g r e g a b a n p a r a recibirle. 
E l s e ñ o r R i v e r o , con su señora, 
a c e p t ó el a u t o m ó v i l que galantemcn-
•n, 
N U T R I R 
U n B E E F S T E A K c o m i d o d e l e n u t r i r s i e l a p a r a t o o i g e s t i v o e s t á e n b u e n e s t a d o . 
C u a n d o e l c u e r p o n o a s i m i l a d e N A D A V A L E C O M E E , h a y q u e A L I M E N T A R S K I 
D I G I R I R p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o - - - -
V i n o P e p t o n a 
U N A C O P 1 T A D E 1 O 0 G R A M O S E Q U I V A L E A 120 G K A 3 1 0 S D E C A K N E P Ü J K A 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O — 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
— R e c e t a d o p o r i o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e i i a c e v e i n t e a ñ o s . 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R Í A S A R R A z z z z z z T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
C ^540 1A|. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
ó L r O J V D R E S e n d o c e d í a s 
d e m a r , v í a X E W Y O R K . 
LINEAS D E f A E D T HOLLÁND-AMEPilCA 
E N C O M B I N A C I O N 
Prec ios m u y ventajosos en p r i m e r a 
clase de la H a b a n a h a s t a P a r í s 6 L o n -
dres . 
V a p o r e s palacios de 12,000 á 2-1,000 
toneladas. 
D e m á s detal les , i n f o r m a r á n : DUSSAQ 
Y CiA.—Sucesores: DUSSAQ Y C O H I E B , — 
Oficios 18, H a b a n a . 
c 2673 alt A s . 6 
E L V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i r e r 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
rebre el dia 2 de Septiembre l l evándo la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros par* dicho 
puerto. 
Los billetes de parale sprin expedido* 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las pól izas de carga se flrmarln por o! i 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 1 
reouisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
calida. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
é s t e fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultop en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el K . D . del Gobierno de 1D̂ -
pafia. fecha 22 de Agosto ú l t imo, no «e ad-
mi t i rá en el vapor más •quipnje que «1 de-
clarado por *>1 pasajero en el momento de 
.-arar su billete en la casa ConsignatarJa. 
P a r a informes dirigirle á su consignatario 
U A N V K I i O T A D U T 
O F I C I O S 2H, H A B A X A . 
r . 22G: 78-IJI. 
P r e c i o s d e f l e t e s 





E L V A P O R E L N U E V 0 V A P O R 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Comiaffia 
A N T O K I O L O P E Z Y C* 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A . CURAZAO, P U E R T O CABS> 
L L O , T-A G U A I R A , C A R U P A X O . TRINIIíAU, 
POIVCBi SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , 
L ias P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cfidls y BarcelOBa 
•obre el 2 de Septiembre á las cuatro de la 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite paaajeros para Puerto I.lra6n, Co. 
I6B, Sabanilla, Curazao. 
Puerto Cabello y Ua Onalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
loe pueetos de su itinerario y del Pacifica 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
Las pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
fie reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 1 y la carga á bordo hasta el 
d í a de salida. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá pr.ra 
C O R U Ñ A T S A N T A N D E R 
e l 20 de Septiembre fi las cuatro de la tarde 
llevando la coiYcspondencia pdhlioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Viso. r;i|6n, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s6Io serán expedidos 
hasta laa doce del día de sal ida. 
Las pfillzas de carga de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sOlo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M e $142-00 C7. en afielante 
J a 121-03 \í 
J a . Preferents ..81-00 i l . 
J a . (Mínar iá J 3 4 ] i L 
R e b a j a en pasa je s de i d a j r a e l t a . i 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a * I 
rotes de lujo . 
KOTA. — Se advierte á los señores pasa-
deros que Ion días de salida encontrarán en ) 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kijos gratis. 
E l de segunda, 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ord'inaria 100 kilo» 
E l Sr. OonzMez dará recibo del equipaje que 
se le entregue. 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u n ^ 
l a l d r á de esce puerco lo^ m i ó r c a l e ? á 
l a s c i n c o do l a tarde . Dar i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B e r r a o s Znlaeta y ffíMz, GÜÍT m . 1) 
2678 26-22 Ag. 
W S l Í E I í P O Í 
D E 
s o b r i n o s p e m m u 
8. on C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A G O S T O de 1909 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a í l r o , l i -
b a r a . V i t a , M a . v a r i , S a s r u a d e T á n a -
m o . B a r a c o a , ( i u á n t a m o ( s ó l o t i l a irla) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M S D E H E R R E R A 
todoá los martes á las 6 de la tarde. 
Para laabela ée Sanra y Calbarlé» 
recibiendo carga en combinación con el C -
ben Central Ba i lwar . para P a l n l r a , Caann-
KUBB. Cruce», Laja», Eaprranra. Saatn Cla-a 
y R o é a » . 
De llnbnna A Sagua y vlceverst! 
Pasaje en primera j 
Pasaje en tercera. . . . , . 
Víveres , ferretería y loza. 
Mercaderías 
(OPO AMF.RICANO) 
De Habana ft Cnlbnrlé» y vteerer»» 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 6.3« 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.J0 
Mercaderías o. 39 
(ORO A M E R I C A N O 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua ft Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano), 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga general t flete corrido 
Para Palmfra $0.55 
I d . Caguag-uas 0.57 
I d . Cruces y Lajas O . i l 
I d . Santa Clara y Rodar. . . 0.75 
(ORO A M E K T C A K O ) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tard» del 
día de s a H m . 
CAKOA D E TRAVESÍA: 
Solamente se rerlblrá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T U A a i E S B H GVANTANAMOi 
Los Vapores de los días 3 , 17 y atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 1 0 7 24 al de C a i m a n e r a . 
AVIVO 5 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en ia Casa Armadora y Consigna-
tarias á les embarcadores que lo «ol ic l ten; 
r.o admit iéndose n ingún embarque con otroa 
conocimientos que no sean prec isament» ios 
yue la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcan, nfimrron, mftmern de bultos. r U -
•e de lo» mUmon, oontrnldo, pala de progne-
cita, rejildenrla del receptor, pe»o br«to ra 
kilo» y valor de lan rarrcaa^la»; no admi-
t iéndose n l n r ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contanldo. s61o ae escriban las palabra* 
••rfecto»". <-niercnncfaM" A «bebida»*! toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo» sefiores embercedorrs de bebidas gule-
ta« a! Impuesto, deberán detMlar en los co-
nocimientoá la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pafn" rt «Extranjero»', i ias dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos pflbllco. para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que, á Juicio de los Sertores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del bvque con la de-
má" carga. 
1 NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
I cacias en la forma que. crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Agosto 1 de 1909. 
Sobrino» de Herreva. S. en C . 
C. ?269 78-1J1. 
G I R O S B E L E T R A S 
J . B A L O E L L S Y G O M F 
(6. e n O». 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el -* >!« y giran .'etran 
8 carta y iarg» vieta iobre New TcrU. 
Londre». P ^ n » r «obre toda» la* oanU.-Ur.i 
T pueblo» oe iüspa&a « Is\a« Balear*» y 
Canarias. 
Agestes rt» i» Compañía d» Segure» o»»-
tra tncectflea. 
C 2=66 156-1JL 
6 . i í í i i í m i c u . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E H E S 
Cnsa orlKinalmente establecida en 1844 
<J!ran letras á la vista sobre todos Ion 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unidos: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A U L E 
C. 2264 78-1JI. 
W . C E L A T S Y C o m p 
A A M A K i i U lt \ 
U a c e u p a ^ o s i»or e l c i ilti. fojOütiMtt 
c a r c a » d e c r ó d i c o y i r i r i o locr^* 
a c o r t a y laryra vi - Ó * 
•ouf« Nueva Torl;. Nueva oviean» Tara-
cruz, Mtjjico. ssan Juan de P^oí to Pico L-»n. 
iros. P a r t a Burdeo». L y .n, Barón,*, ' aam-
burge. Roma Nftpole-, Milán. Genova Mar-
•ella, Havre, Lel la , NrAte», áalnt ( j a m a » 
i lopc, Toletee. Venocla, irini-tecl^, T u i i n ' 
MaxIiiM. etc. aei como s«frr» todas la» c»-
llta^es y provincia» de 
RSPAJtA E I S L A S C A l f A K I A S 
C. 2634 166-14Ag. 
Z A L D 0 Y C O M P . 
O X J I O . A . X X T Ü L H O . ' 7 0 V 7 3 
Hacen pago» por el ca»i» f ^ . ' ^ ' r » 
cori.« y larjía vista y dan ^ « V w O W ^ * 
feobre New York, Filadelfi». New " T ' T ^ 
San Francisco. Londro». Parí», í »»^ , - i . , 
Barcelona y domis capí ta « / MeTlco * 
..-.Maraes'd-, ios Eet^dos ^ } * 0 * * ¿ ¿ ; ¿ * 
Europa, así como wbre todos 1"» J}"?""' 
Kapaña y capital y puertos de M«joo- 9 
Kn combinación con )o» » t ^cib»B *r-
Üal l ln etc. Co. . de Nueva vaU>r« • 
•lenes para la compra y venta f « ^ ¿ a e|i. 
acciones cotizable» en la B ^ J 1 ' c«*« 
dad. cuya» cetizaclonee reciben 




C O l í P i i B A N O E S 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
pagoe por el cable. **tínt* *** 
T gira ¡ . trae 1 =ort. T 
Hace 
crédito j 
sobre las principales plaza» d» «•»-
las de Francia . Inglaterra, A,em*'' rjí,rt» 
Estado. L-nldo», Méjico. Ar«E?"N* CIÜ<1»-
Rico. Cb'na, Japdn. y sobre 'ni„»r»* 
de» 7 poeMo» A» B»paC*v *"JM 
Canarias * 7íal!» 78-lJL 
C. 2265 — 
H i j o s d s R . 
M E R C A D E R E S 35. H A 3 A B 
i ) 
Telefono «Om. 79. " 'T'^ientes . -
Utos de valore, h a f ^ ^ j é Tiitar«» 
oro y Remis ión de ^ ^ raiore» / 
Prés íamoa y Pignoración % l o r , . w 
to».— Compra y -*"t» ^ey ven" drV .tí-
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fr-tf don Benito Carcido. 
g ^ e al Hotel. En c^rmajes 
lares seguíanle su familia y 
fe H momento de su llegada 
J ^ l á . no ha .-e.sado de recibir 
t desfilando por el hotel < ')-
K ! ' todo rl Gijón conocido, sien-
r 0 Omeros en saludarle don te -
Kanuel Carvajal y el señor V.-
w L los telegramas de saludo re-
nnr el Beñor Rivero. figuran 
K v cariñosos de don Juan Ban-
nde su gran amigo, de don 
Quesada y de don Rosendo 
•u l inar el sinnúmero de aten-
10 L nue está siendo objeto la 
f ¿ Rivero, sería ardua tare;.. 
^posible que pueda don Nicolás 
i w r á cuantos desean obse-
Don Marcelino Gonzá^ í , 
á'su dispf>si-ción su magnífico 
I r r l 30 h. p. En él hará el señor 
pm con sus encantadoras y ele-
Tsimas hijas, algunas excursiones, 
asistieron al t iro de pichón don-
Son Donato Argiialles les reservo 
L los tres días que dura este sport, 
rtribnnas. Hoy fuimos a Ov,edo 
Vicolás v vo con sus dos herm:i-
. parn visitar á la otra hermami 
r Socorro que se halla de monja 
¿ r a d a en el convento de San Pe-
L nosotros venían don Juan Ban-
'Gond" v don José Alaría flonz.i-
! El expresidente del Centro As-
¡iíino había llegado la noche aute-
| para abrazar á don Nicolás. 
De?pues de la visita al Convento, el 
lor Rivero fué saludado por innu-
toWes personalidades, antiguos 
¡gos algunas, admiradores, otras, 
raidas por la aureola de que viene 
ecedido el ilustre periodista, las 
¡5135. Citar sus nombres, es tarea 
posible para el cronista, que no 
conocía, muchos de los cua-
eran también desconocidos de don 
eolás. 
En Oviedo adquirió nuestro Direc-
r varios compromisos para asistir ;i 
fs que serán inolvidables. Don 
mcho García, el multimillonario bi-
dé Grado, le invitó á una fiesta en 
.suntuosa posesión. Los dominicos 
«tenses, que celebran gran festivi-
A el domingo próximo, invitaron 
mbién á don Nicolás para que con-
rra á ella. El Gobernador Civil . 
ie será uno de los asistentes, le en-
j un recado diciéndole que celebra-
muchísimo no faJtara, pues desea 
ludarle. no haciéndolo ahora por 
s perentorias ocupaciones. Del se-
>r Labra, n quien el señor Rivero 
kidó en Abulí, recibió idéntica in-
Vcieión. 
K! señor Labra celebró una deteni-
i conferencia con el señor Rivero. 
rsando sobre asuntos de Cuba. 
Después eil elocuembe paríament a-
) nos comunieó la noticia de babor 
cibido un criro cablcgráfico por v:i-
de $2,000. del Centro Asturiano 
la Habana, para socorrer á las fa-
llas de los reservistas. 
SI martes se co!corará en Pravia 
i fiesta íntima organizada por el 
lor Han̂ -es en honor del .señor Ri-
ro y de su distinguida familia. 
El viaje ]o hará nuestro Director 
automóvil de don Marcelino 
lez. Para hoy está invitado al 
de la Compañía de zarzuela en 
-—tro Dindurra. donde tiene re-
* impresión que el hermoso pai-
»asturiano ha causado en la fam'-
^e don Nicolás, es indescrintible. 
cesando de manife-star su admira-
fe ante las imponderables bellezas 
«nrales^de este privilegiado país. 
MAs señoritas Rivero enriquecerán 
11 magnífico álbum fotográfico con 
Posas vistas de Asturias, que va 
B * 1 sido galantemente ofrecidas. 
Entre la eolección de fotografías que 
de Asturias l levarán como perdura-
ble recuerdo de su primera visita á 
la tierrina, figuran dos instantáneas 
en las que se ve á las encantadoras 
Nena. Malula. Teté y Chichi Rivero 
con sus papás y hermanos. 
Las •tribunas que ocupan en el t iro 
de pichón, las lindísimas hijas de don 
Nicoí'ás. constituyeran el " c l o n " de 
la fíesta. y centro donde convergkiu 
las miradas de los elegantes. 
Reitero al señor R.ivero y á su dis-
tinguida familia, mi cariñoso saludo y 
mis más profuudos respetos. 
Adiós á la Infanta.—Fiestas. —Una 
excursión.— Capítulo de bodas. — 
Otras noticias. 
S. A. R. se despide de Asturias, 
asistiendo al tiro de pichón de Vi l la -
viciosa y orando en el santuario de 
Covadonga. 
Villaviciosa recibió suntuosamente 
á la Infanta que se hospedó en la ca-
sa señoriail de los Cabanilles. donde 
se celebró un suntcoso banquete al 
que asistió lo más escogido de la aris-
tocracia asturiana. 
La presencia de S. A. en la hermo-
sa villa, fué saludada con estampidos 
de cobetes, marcha real, y delirantes 
vítores. 
•El pueblo en pleno salió á recibirla 
y á la cabeza las autoridades. 
Después del banquete con que ob-
sequio á los tiradores é invitados el 
gerente de la fábrica, en el cual se 
abrió una suscripción para socorrer 
á la familia de los reservistas hijos 
de Villaviciosa, comenzó el t iro. 
En la primera tirada, premio de S. 
A. R.. venció clon Leopoldo Soussa. 
que recibió la fosforera de oro con 
incrustaciones de brillantes y zafiros 
figurando un pichón, de manos de la 
augusta dama. 
Segunda tirada. Premio del Ayun-
tamiento: Un precioso estuche de 
aseo de plata. Ganó don Santiago Pi-
dal. hijo del señor Marqués de Vi l la -
viciosa. 
Con esta "pou le " terminó el pri-
mer día. S. A. siguió viaje á Cova-
donga. siendo obsequiadísima tanto 
á su paso por Cangas de Onís como en 
la colegiata por los canónigos. 
Después de visitar á la Santísima 
Virgen, prosiguió doña Isabel su 
viaje á la Granja, por Burgos. 
Y volvamos á Villaviciosa. 
A l siguiente día se jugó la precio-
sa y riquísima copa del Gaitero, á 
diez pájaros, excluyendo dos ceros. 
•La jornada fué dura, quedando 
disputándose el premio Santiago Pi-
dal y Pepe Quirós, venciendo éste. 
La ovación que la concurrencia 
t r ibutó al nuevo campeón, fué for-
n::dabie. 
Segunda tirada, 
qués de Tara cena: 
bei l le" de plata. 
Liüdie. 
El tercero y último día no desm 
y ó en animación. 
En la primera tirada, .premio del 
Marqués de la Rodriga, venció tam-j 
bién Lüqüe. 
SeguTida tirada • premio de la Co-
misión: 500 pesetas. Resultó vence-
dor el señor Alvargonzález. Tercf . ' i 
y última "poule ." premio del Mar-
qués de Villaviciosa, ganando el s'B-
ñor Argüelles. 
En todas las tiradas el Marques de 
Villaviciosa tiró á 27 metros; Luquc 
á 24 y á 25; Santiago Pidal y Pepe 
Quirós á 23. y el resto á 22. 
Después de la tercer-a tirada se j u -
garon dos "poules" de 25 pesetas la 
entrada á 27 metros para todos los t i -
radores, tomando parte en ellas don 
Roque Pidal. señores Jove, Bu&r.o, 
Marqués de Vilaviciosa. Marqués de 
Ferrara, Santiago Pidal, Marqués le 
Taraeena. Pepe Quirós, Gosmonte 




La primera fué sanada por Roque 
Pidal, y la segunda por Marcelino 
Riva. Por la distinguida concu-
rrencia, por la calidad y mérito de 
los tiradores y por la presencia de 
ínfanla. el tiro de pichón celebrado 
este año en Vilaviciosa dejará grato 
y eterno recuerdo en la sociedad ele-
gante asturiana. • 
—Se han reanudado los trabajos 
de .explotación en la mina de hierro 
de Muñidlos , cerrada desde hace 
añoí?. 
La Compañía '"Minas de Hierro y 
Ferrocarriles de C a r r e ñ o " se propo-
B« explotarla de nuevo, conduciendo 
el mineral hasta la estación de Aboño. 
—El laureado ciclista avilesiuo don 
Félix Suárez Solís, que acaba de ob-
tener en la carrera internacional de 
Valencia el primer premio (mi l peso-
tas) y una preciosa copa, ha obteni-
do un entusiástico recibimiento de 
suf! paisanos. 
En la estación le esperaban las 
más distinguidas personalidades de 
Aviles, una banda de música, la 
* * Aso c i ac i ón Mu si c a 1 Obrera" y la 
la "Coral Avilesina" en pleno, y nu-
meroso público. 
Más die tres mil personas acomoa-
ñamn triunfalmente al vencedor c -
eliista desde la estación hasta el 
Círculo de Sport, donde fué nueva-
mente aclamado. 
La formidable manifestación acom-
pañó al señor Solís c^n los mismos 
transportéis de entusiflsmo hasta su 
domicilio, recorriendo las calles de 
Marqués de Te verga. Cámara y pla-
za del General Lucuce. 
Se han celebrado bailes en su ho-
nor en el Círculo y en el Campo del 
Carnero asistíefídi) á ellos lo más se-
leeto de la juventud femenina de 
Avilés. 
—Han llegado: de Cuba: 
A Primales, don Alfredo Sánchez, 
á Ribadesella, don Narciso Sánchez 
Caso, dueño de la sombrerería " L a 
Ceiba." 
De Méjico á Villaviciosa. don Ber-
na-do Valdés. 
De la Argentina, á Colunga. don 
Casimiro Poledo Torre; á Baldebár-
•cena don José Menéndez (Pepón de 
Condereu) y don Dionisio Vi l lar . 
Han salido: para la Sabana, don 
Marcelino Poyos Lueges; para la Re-
pública Argentina, don Manuel Mi-
randa, de Arrocs. y para Méjico los 
jóvenes Zoa y Carlinos García, de 
Vilaviciosa. 
l í a n contraído matrimonio: . 
En la parroquia de San Fclix. de 
Oandás. la muy bella y simpática se-
ñorita Ramoncita del Busto y Fontc.' 
de hidalga familia candosina, con el 
joven y culto abogado, juez munici-
pal de Carreño, don Carlos Prendes 
Apadrinaron á los contrayentes don 
Donato Argüelles Busto, primo de la 
novia y la señora doña Primitiva So-
lís. madre del novio, actuando como 
•testigos don Ramón y don Manivd 
Prendes del Busto, por la novia y don 
Miguel García Barroso y don Ma-
nuel del Busto, por el desposado. 
A l religioso acto asistieron bellas y 
elegantes damas, entre las cuales f i -
guraban: señoras de Prendes, qe 
Sanz. de Campuzano, de Belaunde, 
de Argüelles. de Prendes Solís, de 
Caro, y de García Baro«a; y señori-
tas de Caro. Meana, Fernández, Me-
néndez, Tamargo. Prendes. Muñ:z, 
Rodríguez, Sánchez. Palacio. Belaun-
de y otras no menos distinguidas. 
Terminada la ceremonia nupcial 
los desosados, desoués del suculento 
lunch servido, en el hotel de los seño-
res del Busto, salieron para San Se-
bastián y Lourdes, siendo felicitaqí-
simos. 
En Oovadonga: nuestro buen ami-
go don Ramón Fernández de Castro, 
comerciante de la Habana, con la 
simpática señorita cubana Fulíyencia 
Gómez y Barbier, ciendo paurinos 
el señor Eduardo Fernández de Cas-
tro, hermano del novio y la señora 
Juana Barbier y Echevarr ía , madre 
de la novia. 
Esta residía hace algunos años con 
sus padres en Santander, siendo aho-
ra el propósi'ío del nuevo matrimo-
nio trasladarse á la Habana á prin-
cipios del próximo Otoño. 
También ante la milagrosa imagen 
de la Virgen de las Batallas, han uni-
do sus destinos la bella y distinguida 
Qouchita Cortés Corriedo, de Can-
gas de Onís, con el estimado jov, n 
i don Romualdo Alvargonzález, Ker-
! mano de nuestro inolvidable compti-
' ñero Juan ín . 
En Ovierlo: la bellísima Pilar Es-
trada González, con el joven nego-
ciante catalán don Esteban Riera y 
Pujol, apadrinados por el capitán del 
Regimiento del Príncipe don José 
Rasa, y por doña Teresa Estrada, 
hermana de la novia, la bella señori-
ta Elisa Boltrán, con don Amador 
I oreq^o de Lema, actuando de pa-
drinos el diputado provincial D. Jo-
sé Montas y la distinguida señora 
doña Julia Beltrán. 
Don Facundo Pérez, de Valladolid. 
con la agraciada señorita María Au-
rora Fernández. 
La simpática joven Pilar Roza 
González, con el dependiente de co-
niprcio don Agapito Abella Rojo, apa-
drinándoles doña Filomena y don 
José Roza, tía y hermano respectiva-
mente de la novia. 
En la parroquial de Sietes don 
Mercinel Fernández García y la gen-
ti l Pepita Fernández Alonso, 
En Arriondas, la encantadora Mer-
cedes Rodríguez, de Boíles, con don 
José Pérez. 
—Por, el comerciante de Cuba, don 
Víctor de la Campa, que se halla ve-
raneando en su casa de Avilés, ha si-
do pedida la mano de la distinguida 
señorita Anita Pérez G. del Rio. para 
el joven farmacéutico don Juan Me-
néndez. sobrino del peticionario. 
La fecha de la boda está fijada pa-
ra el próximo mes de Septiembre. 
Están, también, concertados los 
siguientes enlaces: 
L i bella y elegante María Ruescas. 
residente en París , con el reputado 
médico doctor Hernández Sampe-
layo 
La gentilísima. Angela Cifuentes, 
con don Arturo Firmingir . 
•EMILTO GARCIA DE PAREDES. 
pez y Jaime Prats. ejerciendo de Se-
cretario don Ju l ián Orbón, que lo es 
del Conservatorio. 
La obra de concurso para las alum-
nas concurrentes de quinto año era el 
" R o n d ó Capriccioso" de Mendelásohn, 
que interpretaron con gran justeza é 
intuición art íst ica sorprendente en 
unas educandas, las señori tas Ana de 
Soto y Blanch y María Luisa Peón. La 
pnmera tocó después como obra de 
repertorio Ift " F a n t a s í a Impromptu" 
de Chopín, tan popular y tan hermo-
sa, y la segunda hizo lo propio con 
'•Papillioms." la muy delicada com-
posición de Grieg. 
Para las alumnas de «exto año se 
puso como obra de concurso el "Con-
c ier to" op. 25 (primer tiempo) de 
M^ndelssohn. primoroso trozo musi-
cal en el que patentizaron sus relevan-
tes aptitudes pianísticas Lucía Baliar-
da y Catalina Forteza. especialmente 
esta última, que asombró á todos por 
la sencillez, seguridad y precisión de 
que hizo gala en el desempeño de su 
labor. La señorita B a l ; a r d a ' t o c ó la 
"Fan t a s í a -Po lonesa" de Raff como 
obra de repertorio, y la señorita For-
teza la "Rapsodia número 13" de 
Liszt. en la que puso de relieve una 
vez más sus espléndidas facultades. 
Es de advertir que en la reoentiza-
ción estuvieron iprualmente afortuna-
das todas'las alumnas. 
Retirado el Jurado á deliberar, vol-
vió á los quince minutos á ocupar su 
puesto en la tribuna, leyendo el señor-
Secretario el fallo dictado por aquél', 
que es como sigue: 
Quinto año de piano: la alumna 
Ana María Soto y Blancha. medalla 
de brence por aclamación, é igual pre-
mio por unanimidad la alumna María 
Luisa Peón. 
Sexto año de piano: la alumna Lu- ̂  
cía Baliarda, medalla de plata por una-
nimidad, é igual premio por aclama-
ción la alumna Catalina Forteza, d-e 
cuyas soberbias aptitudes hizo el t r i -
bunal calurosos elogios. 
Después de lo dicho, si cabe felici-
tar á las alumnas por el magnífico re-
sultado de sus concursos, también nos 
corresponde hacerlo con Benjamín 
Orbón. quien está demostrando que 
además de ser un ejecutante insupe-
rable, es asimismo un educador con-
cienzudo y habilísimo. Pero á nadi« 
debemos felicitar con más fundamen-
to que á los devotos sinceros é inteli-
gentes del verdadero arte, que tienen 
en el •Conservatorio-Orbón un centro 
donde se cultiva con desinterés y se 
propaga con ser edad el arte hermoso, 
intenso y delicado de la música. 
X . X . 
L A N A T U R A L K Z A NO r E R M I T B 
Que la Rosa teda fragancia tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza en no ago-
biar la rosí\ con padecimientos mentales, puea 
cuin afligida habría de er,tar ai apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y qne sa belle-
za y fragancia están condenadas k desvanecer-
se; La naturaleza es una fnente de recompen-
sas para a nuellos que solicitan su ayuda. En 
años pasados la caída del cabello y el color 
prisíceo que inesperadamente hace su apari-
ción han llenado do amargura y tristezu el eo-
razóu de millares de mujeres jóvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelo, pero gri'.cins á las investigaciones cientí-
fica", se Faĥ  ahora que la causa de la destruc-
ción óel cabello es un germen ó oarSsito que 
roe ios folículos del cabello. El Hcrpecide 
Newbro destruye en absoluto este germen 
dando lucrar á qufl el cabello crezca como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndete en las principales farmacias 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agente» 
especiales. 
R E V I S T A M U S I C A L 
P E P S I N A D E C A ^ T E L L S 
Precioso remedí;) ea la> c u í e r t u e d a d e s del e s tómago . 
Sus maravilloíos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mas de veinte 
años. Millares de enfermos, curados responcen de sus buenas propiedades. Todoa 
'.os médicos recomiendan. 
C. 24S7 lAg. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O O A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u E t c t s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
25S3 lAg. 
CONCURSOS PUBLICOS 
Nos referimos á los verificados an-
teanoche en el Conservatorio Orbón, y 
fecerca de los cuales nuestro juicio tie-
m1 que ser por todos conceptos favora-
ble. GiratPO • eran las alumnas que se 
presentaban aspirando á premio, dos 
de quinto y las otras dos de sexto año, 
y cualquiera ellas, según la opinión 
unáuime del tribunal, bastaría para • 
enorgullecer al más acreditado ceutro 
de enseñanza artíst ica. E l maestro 
Rafael Pastor, que figuraba entre el 
numeroso auditorio, nos decía que es-
taba encantado del resultado de los 
concursos y que un Conservatorio que 
prósenteba un grupo de aluminas tan 
brillante como aquel que nos ofrecía 
Benjamín Orbón no necesitaba esfor-
zarse mucho para imponerse y tr iun-
far. Paréeenos pertinente traer aquí 
las manifestaciones del ilustre compo-
sitor, porque se trata de una indiscu-
tible autoridad en la materia. 
Formaban el tribunal figuras tan 
saLcntos de nuestro mundo musical 
como el maestro José iMauri (Presi-
dente), la señorita Angelina Sicuret, 
que es una nolabilLiima pianista, los 
maestros José Cogorza, Anselmo Lo-
N O M A S 
T E D E H I G A D O D E B A C A 
T O M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
de la Cruz de Ginebra 
I S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D M I S M O 
G O Z A R Á N DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de p e c h o , y p a r a lo s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A . G I R A R D , 2 2 , R u é de Conde, P A R I S 
P r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s 
y farmac ias 
ABOGADO Y N O T A R I O 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
t D r . K . O h o m a t . 
K A 12 t -Curaci6n rüplda.-con-^ 4 3- — Teléfono 854. 
$•245$ EGIDO NlTM- = (alto,) 
« E j ^ a i a c i o . 
342. 
. lAg. 
C L I N I C A C U T R A L 
H S!an Raí" l y San José Te! 
Í!JB<Jlo- A*,, / T GOTARIO 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Atrutar m, Hunco Ua^aftol, pruaclpal. 
TAl̂ Cose 8214. 
C. 2547 52-lAs. 
Dr . A D O L F O REYES 
Kofermedadm del FatOmagro 
* Intentlnoü exdndviimeBfe. 
Procedimiento del profesor Havem d«l 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis do la orina, «angrre >• microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléíono 874. 
C. 2464 1Ag. 
D O C T O R E S A - D I A Z B R I T O 
—Y— 
E D U A R D O F O N T A X I L L S 
Consultas diurias de 1 á 8. 
Be maza 40, bajos. 
10331 26-22.\gr. 
D R . E N R I Q U E P E R D 9 M 0 
VÍAS urinarias. Estrechen de la orina. Ve-
néreo, Siflles, hidrocele. Teléfono 2S7. De 
la » S, .Tesús María número 83. 
C 2453 1Ag. 
l ^ n n e. m i m i i 
ta taM 5l,lnd 
tes» ^ 3 
——____^Af. 
S O U Z A 
- fea° i-s.2aro-226 
"8-20Jn. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATOKIO 
Consultas de l 4 2. Keptuno ntimero 45. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis «ólo lüne» y 
mléicalea. 
C. 24«1 lAgr. 
D R . R, C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas. 
Puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C 2529 lAg. 
EXCIAS DE PORCEDAXA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postiza» perfectamente di-
simuladas y á precios muy módicos. Doctor 
WILiBOn, dentista. Aguiar 7C, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 26-llAgr. 
P e l a y o t e i a y M\m Notario p i t e . 
P t o o Sarcia y Oraste; Ferrar i i f ó í U U 
CUBA 50. Teléfono S153. 
. De ¿ * i ; a. m. y de 4 6 p. m. 
C. 2472 lAg. 
© L I H I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrÜINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existan en los paises m6.r. adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trnbajea 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una ettracción "0 .50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana !' 1.50 
Un diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde ^l^CO á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á. 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á € Id. . . . " 5 00 
Una id . de 7 á 10 id . . . . " 8.00 
Una id. de l l . á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro & razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10. 
de 12 4 3 y de 6 y media 4 8 y media. 
C. 2478 lAg. 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO'CIRUJANO. Maloja 25. altos, Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis íi los pobres, 
los lurtes. Teléfono 1573. 
10GS6 26-15Ag. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CJrti. «o iiel Hospiíal núm, 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujerts. 
I'arto.». y Oirujla en general. Consuítas á« 
14 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2480 lAg. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 4 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E 
OCUJLIST\ 
ArtT°?T9 A11*! 7 e!eccJ<5n de lentes, de 12 4 >. 
vLi A 96- — Teléfono 1743. 
^ l l l 1 52-J1.15 
D O C T O R á L B A L I D E J O 
Medicina y Cirujía—Oonsaltas de 12 i L 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela l O l . 
C- =484 lAg. _ 
DIARREA Y EXTREMMIENTO 
Dr. M. VIHTA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
itórr.ago. intestinos é Impotencia. No visita 
Cada consulta. Un peso. Obrapla 57, de 2 A 3 
9876 26-J9J1. 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
e l V ^ i o ^ J a i l r ^ , 0 ^ 1 - 4 consultas en á 10 y d" •> |use del Paseo r-mero 1. De 8 10311 
26-7 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultai en Prado IOS. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 2464 • Jjur, 
D R . L U I S F . M I M B E T 
KHpecialista en las onfermedadfs de los 
aparatos disrestivo y respiratorio, rmisultas 
do 1 á PKADO 44. Gratis á los pobres los 
miércoles. 
10843 26-20Aff. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd.co Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é Intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el nnillsis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 2471 lAg. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
C. 2449 2g-lAg. 
T r . g u s t a y o u m 
Enfermedades del cerebro y de los nerviot 
Consultas en Belascoaín 10514 próximo 
& Peina de 12 á 2. — Teléfono 188!>. 
C. 2468 lAg. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina geaeral. Consalt as de 12 á3 
XaXJ iZS 1 9 . 
C. 2473 lAg. 
D r . O - W. F l n ! a v 
Kapoc.lalIata ea puferraodades de loa ojos 
y de loa oido*. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306.v 
Consultas de 1 á. 4. 
C. 2466 . lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d ó s 
CIRUJANO-DENTIiTA 
Afulla Ŝ. esquina á San Rafael altoi 
TELEFONO 1838 
C. 2465 lAg. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de tsalud, — Infanta 87. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confórtenlas y 4J<>t*« al al* 
ve! de todas las Sorinsaa 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A.LBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA Jí. l ü l 
cutre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de adúcares. Te-
léfono número 928 . 
C. 24S5 lAg. 
P Ü Í S 
ABOGADOS 
San Iiriiaclo 48, pral. Tel. S39. de 1 ft i . 
C. 2476 lAg. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Conr.ulta* para pobres |1 al mes la sus-
^crip-iún. Horas de 12 & 2. Consultas partl-
"cularej de 2 y media A 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y ?an José. Tele-
fono 13S4. 
C 2462 lAg. 
I > r . : F t o l 3 o l i x a . 
PEElv — SIFILIS — SANGR» 
Curaciones r&pidas por alaterna» modemi-
timos. 
JenSa Marta 9\. Do U ft S 
C 2464 lAg. 
S E . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE I-A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 S. 2 todos los díaa ex-
cepto los domingos. Cnn.vjítas y operaciones 
en el Hospital Mercede'». ¡unes, miércoles y 
viernes 6. las 7 de la mattana. 
C 2468 I A * . 
Laboratorio Bncterioia^ico de la Crfialea 
Médlco-^nlrartíicn de la Habana 
FuBdxdo en 3 SSV 
Se practleaa •taaiiala de urina, eapatos, 
aansrrí». Jechc, vina, etc.. «íe. Prado íes. 
c- 2539 lAS. 
D R . H . i L Y A R E Z 1RT1S 
ENFERMEDADES DE UA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 á 2. Consulado 114 
C- 2474 1Ag: 
DR SALVADOR D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 4 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 á 5 de la tarde, en Reina 115, esquina & 
Lealtad. 10077 2«-3Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
C. 2460 
Consultaa Ltu 15 de 12 ft I . 
lAg. 
DR. C A L V E Z 6ÜILLEM 
Especlaliete en simia, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49 
C. 2586 gfc 
Se G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 73 
TELEFONO IdS 
C. 8471 jAg, 
m, f e a n c í s o o r. dk n u m 
Enfermedades del Corazfln. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllítlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1 •-« 
Trocadero 14. — Teléíono 45Í. 
C- ~ W lAg. ^ 
D R . G O Í T S A L O A K O S T E Q U I 
Medico de la Cana de 
Beneficencia y Msifernldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nifios. medicas y quirúrgicas 
Consultas de 12 A 2. 
AGUI A R 108V4. TELEFONO S24. 
C- 2461 1Ag. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r f 
Increniero de Caminos. Canales y Pnertos. 
Ofrece sus servicios al pflblico para redat:» 
ci6n de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcántarilladoa. etc. y ejecución de 
las citadas obras. InformarAn Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.SS 
D o c t o r M a n u e ! D e l f í n 
MCdfoo de Nlfioa 
Cons-altas de 12 4 3. — Chacen 31, esquina 
4 Aguacate. — Tíléfono 910. 
A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedriUco por opoalelfin dt, la Facultad 
de Medicina,.—Cirujano del Hospital 
Nftra, 1.—Ceasultas do 1 & 3. 
QALIAMO 5ft. TELEFONO 1130 
0, S4fi? 1 tK. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición do la mañana.—Agonfo 25 de 1909. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P r ^ í ^ G I O 
Importante decreto 
Kl si'ñor Presidente de la República j 
firmó ayer el siguiente decreto: 
('Usando de las atribuciones que me 
confiere el artículo 25 de la Ley del 
Poder Ejecutivo, y con el fin de nor-
malizar los servicios y obligación -s del j 
Eitado. Rosttelvo: Artículo 1°.—Por el 
presente decreto quedan revocadas to-
das las autorizaciones concedidas para 
la compra de materiales, prestación de 
servicios y ejecución de obras en las 
etislea autorizaciones se haya prescin-
dido dol, requisito de la previa subasta 
pública que determina el artículo 471 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo, siempre que no se encuentren com-
prendidas en alguno do los casos de 
excepción que dicho artículo enumera, 
y se declaran rescindidas todos los con-
tratos que SP hayan celebrado como 
consecuencia de esas autorizaciones.— 
Artículo 2o. í̂ 1 declaran igualmente 
rescindidos todos los demás contratos 
céLe&rados por la Administración Ge-
neral del Estado por medio de cual-
quiera de sus agentas que conforme á 
las leyes, decretos, reglamentos y de-
más disposiciones vigentes deban ser 
otorgados mediante el requisito de la 
previa .subasta pública y en cuyo otor-
gamiento se baya omitido esa forma-
lidad.—ArhVulo 'A0. Para el icbidp 
cumplimiento de do dispuesto, los Se-
cretarios de Despacho darán cuenta al 
de Justicia, dentro de los diez días 
siguientes á la publicación de este De-
creto, por medio de relación circuns-
tanciada y remisión de antecedentes 
en su caso, de todos las contratos que 
hayan celebrado y autorizaciones que 
hayan concedido do das mencionadas en 
los artículos anteriores. — Artículo 4o. 
F>1 expresado Secretario, dentro de los 
quince días siguientes al en que baya 
recibido la documentación á que se 
contrae el artículo precedente la exa-
minará y propondrá á esta Presi-
dencia, la resolución que corresponda. 
—Artículo 5o. Decretada la nulidad ó 
rescisión de ailgún contrato, se procede-
rá por el Secretario del ramo á liqui-
dar y pagar el gasto hecho, y se acorda-
rá llenar, á la mayor brevedad, el ser-
vicio correspondiente en !a forma orde-
nada por la Ley. salvo ei caso de que 
se desistiese del mismo. — Artículo 6o. 
Sin perjuicio de lo preceptuado ante-
riormente, cuando de dos antecedentes 
revisados apareciera qng se ba proeedi-
do con mala fé. negligencia ó ignoran-
cia inexcusables, se pasará el tanto de 
culpa á lo-; Tribunales de Justicia.— 
Artículo 7°.—El Secretario de Justicia 
queda encargado del cumplimiento de 
este Decreto. 
Pado en el Palacio de 1a Presiden-
cia, en la Habana, á veinte y tres de 
Agosto de miil novecientos nueve. — 
(F . ) José Miguel Gómez, Presidente.— 
L u i s Octavio Div inó , Secretario de Jus-
ticia. 
Carta del doctor Castellanos 
Agosto 24 de ]909. 




En la edición extraordinaria de la 
Garata Oficial correspondiente al día 
primero de Agosto actual, fué publica-
do el Decreto número 718 por el que 
tuvo usted la bondad de comisionarme 
para que estudie, prepare y proponga 
un proyecto de reforma del Sistema 
Carcelario y Penitenciario de la Repú-
blica, asignándome el haber anual de 
sois mil pesos. 
Todavía no he sido personalmente 
notificado por la Secretaría de Gober-
nación de ese nombramiento y, por 
consiguiente, no he tenido ocasión ade-
cuada de manifestar si lo acepto ó no. 
Pero como los días pasan y su trans-
curso con mi silencio pudiera deducir-
se como tácita aceptación por parte 
mía. ya que no puedo ignorar el con-
tenido del Decreto, deseo precisar los 
términos del asunto, significándole que 
yo tengo una verdadera satisfacción, 
que me creo altamente honrado con 
aceptar ila comisión que usted se digna 
confiarme, porque indudablemente res-
ponde al interés con que en distintas 
ocasiones he reclamado de usted que 
fuera el iniciador y el alma de la re-
forma de nuestro horrible y vejamino-
so sistema ^Ic prisiones. Y lógico era 
ouo al dar el primer paso en la era de 
reparación y justicia que debemos tra-
zar en bien de la humanidad, mencio-
nara usted mi nombre en la lista de los 
reformadores ó de los más fervientes 
partidarios de la reforma. 
Pero no puedo aceptar el haber 
anual que el Decreto me asigna. 
Si es posible pues, reformar el De-
creto, dejándolo vigente de manera que 
HC me dé la comisión y el trabajo que 
su desempeño implica, imponiéndome 
la obligación de la labor en bien del 
prisionero, sin emolumento ni retribu-
ción alguna, aceptaré gustoso y pondré 
al servicio de su propósito mis esfuer-
zos y mi buena voluntad. 
De lo contrario no aceptaré el nom-
bramiento, debiendo dignarse usted te-
nerlo por renunciado. 
De usted respetuosamente, 
José L . Castellanos. 
E l señor Nodarse 
El Director General de Comunica-
cioups. fué ayer tarde á Palacio, con 
objeto d^ informar al señor Presiden-
te de la República, de las noticias que 
habían recibido sobre el tiempo. 
E l señor Xodarse nos dijo que en 
Guane se estaban sintiendo los efectos 
del ciclón. 
Entrevistas 
Ayer tarde se entrevistaron con el 
señor Presidente de la República, pa-
ra tratar de distintos asuntos, los se-
ñores Emilio Xúñez. Salvador Pastor, 
José Lópo2^odríguez, Franck Stein-
hart, Manuel Luciano Díaz. Luis Ba-
ralt, Justo Carrillo y Luis Pérez. 
También conferenciaron con el Je-
fe del Estado, el doctor Pelayo Gar-
cía y el general Mouteagudo. 
E l señor Coronado 
E l director de " L a Discus ión/ ' se-
ñor Manuel María-'Coronado, estuvo 
ayer tarde en Palacio, celebrando una 
entrevista con el señor Presidente de 
la República, que lo había llamado 
con ese objeto. # 
Dicha entrevista ha sido el comien-
zo de las qué se propone celebrar el 
general Gómez con los demás Directo-
res de los periódicos, á fin de asegu-
rarse del concurso que de todos con-
fía obtener, cualquiera que sea su sig-
nificación ó credo político, para evitar 
todo aquelo que pueda redundar en 
menoscabo del crédito y prestigio de 
la República. 
Los liberales 
A causa del mal tiempo nue ayer 
reinaba, el señor Presidente de la Re-
pública transfirió para esta noche, a 
las nueve, la entrevista con la Comi-
sión Reorganizadora del Partido L i -
beral. 
L a Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba 
Santiago de Cuba, agosto 23 • » 
Presidente República. Habana.—A 
su regreso definitivo á la Capital, hon-
rase esta Cámara de Comercio en sa-
ludarlo cordialmente. Firmes é inalte-
rables sostenedores de todo Gobierno 
legalmente constituido, ofrecemos nue-
vamente al Jefe supremo de la Nación 
nuestro más decidido apoyo. Solo an-
siamos el afianzamiento de la paz mo-
ral y material para redoblar sin temor 
todas las actividades de la vida comer-
cial, industrial y agrícola. Tenemos 
plena fe y confianza en que el buen 
juicio' de usted imperará para que 
el país entre de lleno y rápidamente 
en una era de ordenada economía y 
sabia administración que desvanezca 
toda desconfianza y contrarreste cual-
quier campaña perniciosa contra la es-
tabilidad y progreso de la República, 
restableciendo el crédito sobre sóli-
das bases. 
Michaelsen, 
Presidente Cámara Comercio. 
Adhesiones 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, continúa recibiendo numerosos te-
legramas de las autoridades. Centros 
de Veteranos, asambleas liberales, so-
ciedades, etc.. de todas partes de la Is-
la, que ofrecen su adhesión al Gobier-
no y protestan de las versiones que 
han circulado sobre una tercera inter 
vención. 
D S A G R I G L l U T t l R / \ 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de 
propiedad de las marcas de ganado 
de los señores Manuel Rosales Gru;:, 
Manuel Arencibia, Caridad Echava-
rría, Eloísa Cisneros Silva, Adol'o 
Rivera, Diego Zaldivar Toro, Cari-
dad Milanés. Ruperto Toledo. V i -
cente Sánchez Ramírez. Miguel Pé-
rez. Francisco Fernández Herrera y 
Heliodoro Serrano v Elias. 
N I Ñ A S D E L I C A D A S 
Necesitan un buen Tónico para Ayu-
dar al Desarrollo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams el Mejor Remedio para las 
Niñas de Doce á Dieciocho 
años. 
Es cosa muy común ver muchachas 
en la época del crecimiento, que al pa-
recer no tienen vida suficiente para 
desarrollarse. Palidez, cansancio, re-
traimiento de las diversiones, falta de 
apetito, son síntomas muy usuales. 
Niñas que dan tales señas de debili-
dad, deben de tomar las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams durante dos 
ó tres meses. Estas pildoras no con-
tienen nada nocivo, y ayudarán á de-
volver la robustez, la vida y buenos 
colores. 
He aquí una de las muchas cartas 
que se reciben constantemente en la 
casa del Dr. Williams Medicine Co., 
fabricantes de este afamado remedio. 
"Quiero agregar mi testimon o á la 
multitud reconocida por beneficios ob-
tenidos con las Pildoras del Dr. Wi-
lliams, á que debo mi salud. Por con-
sejo de un reputable facultativo tomé 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
para curarme de anemia que por cosa 
de un año había estado padeciendo, 
y estas Pildoras han sido el único 
medio qxie ha dado buen resultado de 
entre las varias medicinas que tomé. 
Con la anemia me daban dolores de 
cabeza .muy .frecuentes, .desvaneci-
mientos, dolores de estómago, y la 
languidez consiguiente á la pohreza de 
sangre. E l resultado del tratamiento 
fué altamente satisfactorio, obtenien-
mejoría oportuna y completando la 
curación al ctabo de algunos meses de 
seguir el plan curativo que indican las 
circulares que á los frascos acompa-
ñan. No tengo ineonvenionte á la pu-
blicación de este testimonio, para 
bien de las niñas de Cuba que necesi-
tan de este buen tónico para obtener 
buenos colores y robustez." CDe la 
Srita. Filomena Alvarez. de 19 años 
de edad, calle Pavía 6. Matanzas. Cu-
ba.^ 
Las Pildoras Rosadas del DR. WI-
L L I A M S se venden en todas partes. 
Xo pida ni acente usted "pildoras ro-
sadas." Hay oue exigir oue sean del 
DR. W I L L I A M S . 
A S U N T O S V A R I O S 
" E l Derecho" 
Ha reanudado su publicación en 
Santiago de Cuba el periódico " E l 
Derecho." Le deseamos larga y 
próspera vida. 
Felicitación á Mr. Page 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos 
acordó felicitar al ingeniero Jefe le 
las obras del Hanabanilla. por ha-
bérsele confirmado en el cargo que i 
desempeña. 
Donativo 
El señor Benito Lagueruela ha do-
nado al Asilo Católico de Cárdena.-;, 
cinco máquinas de coser, en vez de 
dos que ofreció en la visita que hizo 
al referido establecimiento cuando 
desempeñaba el cargo de Secretario 
de Obras Públicas. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
E n U s o por m á s de T r e i n t a A ñ o s 
L l e v a l a 
firma de 
E l señor Ciprián Valdés. Director 
del Colegio "Martí ." de Pinar del Río. 
ha remitido al Comité Ejecutivo de la 
estatua á Luz Caballero, la cantidad 
de $40-02 plata española, producto lí-
quido de la velada celebrada por los 
alumnos del mencionado colegio en la 
sociedad "Patria" de aquella localidad 
y de la suscripción efectuada en el re-
ferido plantel de educación. 
Publicamos á continuación la cuenta 
de gastos y entradas remitida por el 
señor Valdés á la Oficina Central. 
I N G R E S O S 
Piafa 
Producto do la suscripción rea-
lizada en e] colegio $18.48 
Producto de la velada 47.12 
Aumento de $4.00, Cy. al tipo 
del día 4.52 
Total $70.12 
GASTOS 
Al carpintero Manuel Martínez, 
por elmarco del parabán . . . $ 3.50 
A los señores Felipe Busto y 
Durán. por cuatro y media 
varas de raso negro 4.50 
A los mismos señores, por cinco 
varas de raso rojo á $0.80.. 4.00 
A los señores Fernández Agui-
lera y Sánchez, por 30 made-
jas de seda 3.00 
A los señores Nemesio Fernán-
dez y hermano, por sobres 
para las invitaciones. . . . 1.20 
Al ?eñor Ramón García, por 
pintura para el paraván. . . 4.00 
Al señor Leopoldo Calcana. por 
impresos.. .* 4.40 
AI señor Ricardo Rodríguez 
por 20 voladores 2.50 
Al portero de la sociedad "Pa-
tria." por sus servicios. . . . 2.00 
A la señora Dolores Céspedes de 
Montero, por cuatro varas de 
rusia 1.00 
R E S U M E N 
Importe de las ingresos. . . . $70.12 
Importe de los gastos. . . . . . 30.10 
Se al- iul la esta magiilftca casa, muy h i g l * - ; 
rtjca v irt-sca. con dos fachadas i-ompletas; ¡ 
una qu6 da ü la calle de la Habana y la j 
p i r a a la / .venida de las Palmas: ennsta | 
do -los m í a s , tres cuartos, comedor, c o t l m . i 
u>ur.u f inodoro; toda de azotea, con visfí* 
al JUn !••<•.'ii; tiene persianas francesas, nía r.- j 
p j r a s f.nru. ;. pisos de mosaico. L.a llave é I 
inforn-fs en C U A R T E L E S 42. 
U:«M. S-2» j 
E X E L M Ó D I t t í r T r q u i l e r de $2675(Toro i 
se akjui la la cómoda y fresca cüsa A r a n & u - I 
ron 2-1. Begta, con agua de Vento insta-
lac ión moderna. La llave é informes en la ; 
misma de 2 y media á 5 y media. i 
_ n 0 7 5 4-25 | 
SE A L Q U I L A N los altos d? la (.asa Cuba 
J10, con todas las comodidades, para f ami l i a 1 
de grusto. con lavabos fijos en todas las ha- i 
bltaoiones. Informes en los bajos. 
10985 8-24 | 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s - h a b i t a c i o n e s 1 
propias para oficinas y r-omisionislas. en el j 
piso pr inc ipa l de la casa. Ohrapfa n ú m e r o 
36. frente al Banco del C a n a d á . 
miS 4-24 
E Ñ ' T R E R LUISES se a lqui la un^ha'bHfT , 
ción muy buena con vis ta á la calle. Sólo ; 
fe admiten personas de reconocida mora-
l ldad. Leal tad 120. 1 1009 4-24 ¡ 
L a casa Manrique 131 casi esquina á Re i -
na, de alto y bajo, tiene hermosas habitacio-
nes. L a llave en !a bodega esquina A Rejna 
ó informan. También se alquila la casa San 
Luis número 10. Je sús del Monte. Tiene sa-
la, saleta y tres habitaciones. Se da barata. 
La llave en la bo"dega esquina A Qulroga, 
donde dan razón y en Ba ra t i l l o n ú m e r o J„ 
Telé fono 170. 10932 21-2SAte_. 
C Ó R R A L E S 54 se"a lqui lan estos fresaos 
altos, compuestos de sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o , dos inodoros, y mamparas; 
la l lave en la bodega de !a esquina de Rc-
v i l lag igeoo é in forman Salud n ú m e r o 37 ba-
jos. 10P7S 4-22 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y elefantes bajos dv- la c a s i 
Acosta n ú m e r o 111. EL Astorqui , O b r a p í a 7. 
10011 1 5-21Ag. 
S E - A L Q U I L A N muy barato los altos do 
Salud n ú m e r o 19. esquina & San Ktfeolia y 
los del n ú m e r o 17. nuevps y con toda claM« 
de comodidades. La l lave en \o¿ bajos. Su 
duefto en Concordia 22. Te lé fono 1352. 
10927 S-21 
S E A L Q U I L A en la calle de la Princesa | 
entre las de Delicias y San Luis , un local 
espacioso, propio para establecimiento: tie-
ne cuatro puertas de hierro y se da. en pro-
porción. E n el 1? y medio de la misma calle 
informarán. 11011 S-24 
S E A L Q U I L A un departamento alto, con 
tres habitaciones, -ocina, inodoro' y servicio 
de- agua. Merced 81. 
_ 10919 4-21 _ 
CONSULADO 14 y 16" muy p r ó x i m o ni Pra-
do, se a lqui lan los altos (derecha). La l lave 
en los bajos é in fo rman en L í n e a 54, Vedado 
10SSS _ _ • ^-2 ' 
V E D A D O : Se a í q u i l a en siete monedas la 
rasa calle 11 n ú m e r o 13. entre 10 y 1? á 
una cuadra de la l ínea . In forman en el 
rha le t de al lado. 1090S M ] 
V E D A TX>- 17 entre B y C «e a lqu i l a ha 
nlto :• la brisa, con toda clase de comoiVd '. 
d^s. Precio 14 centenes, Informa su d u e ñ o 
al lado. 10929 4-21 
S E - A L Q U I L A u n l i e g u n d o piso. sala. Cp-
medor. 3 habitaciones y cocina, propios para 
una f a m i l i a que necesite mucho local^ por 
poco a lqu i le r : se exigen referencias. O'Rei-
l l y n ú m e r o 19. 10897 4-21 
el Pnmer piso de U . Q L l L A 
P^sto de «la. an eSafSa ' 
bafios. cocina, cuarf̂  ia- * 
Hervido sanitario^Ve c 
ilermanos y c ía A INFO'-
S E A L Q U I L A en la hermosa casa Galiano | 
84. segundo piso, tres magníf icas habitacio-
r.es con baño é Inodoro, propias para una 
famili-i; también se alquila el zaguán. 
.¡1083 8-24 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y esp léndidos bajos de V i r t u -
des 93 entre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, saleta de cielo raso. 5 cuartos seguidos, 
g-an pati'v comedor al fondo, traspatio, 
cuarto de baño fino i-on 2 inodoros, gran co-
cina y cuarto para criados. L a llave en fren-
te en el 72, su dueño. 
10584 ait. 8-14 
E S s c ¿ T J L i l í a b 
Se alquila Animas 70. esquina á Blanco: 
$31.80. Informa Ldo. Pulg, S. Ignacio 46, 
de 1 á 4. 10996 8-24 
Líquido para la estatua. . . . $40.02 
Rasgos como el de que nos ocupa-
mos honran á sus iniciadores. 
Se alquilan los espaciosos locales 
de la planta baja y piso segundo ó 
entresuelo, del edificio que posee en 
la plaza de San Prancisco la LONJ A 
D E L OOMERGIO, recibiéndose en la 
Secretaría de esta Sociedad peticio-
nes de arredamientc por la totalidad 
de ambos picos, ó por cada uno, ó por 
alguna parte de ellos, haciendo pre-
sente, por lo que pudiera interesar á 
los solicitantes, que la planta baja 
tiene una superficie plana disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1.710 metros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de San Francis-
co, otra independiente por la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea elevada del tranvía eléctrico. 
E l área superficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadrados, y está en 
comunicación por la entranda princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía. 
También se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sobre precios y condiciones de 
arrendamiento, informarán en la Se-
cretaría de la Lonja de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de to-
dos los días laborables. 
c. 2659 alt. 15 Ag. 19. 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno 156. con 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, patio y 
traspatio. L a llave al lado: Razón Aguila 65 
11002 ^ 4-24 
SÉ A L Q U I L A en Carlos f l í . númertTTsi. 
paradero del Príncipe, un gran establo y 
easa arreglado como lo exije la Sanidad. L a 
llave en el café contiguo. Informes Reina 53. 
10997 10-24 
S E C E D E un G R A N L O C A L P R O P I O P A -
ra eualquier giro en la mejor ca lzadá de es-
ta ciudad. E n Virtudes 34, altos de 9 á 12 
Informarán. 10D93 10-24 
S E A L Q U I L A N en Puentes GrandesTCei" 
ba. las casa San Tadeo número 10 y 16. pe-
gadas al ferrocarril, sala. 3 posesiones, gran 
patio con árboles frutales y agua de Vento. 
L a llave en el número 4, Informan Campa-
nario 215, Habana. 
11032 15-54Ag. 
P A R A DOS F A M I L I A S 6 familia numero-
sa. Se alquila la hermosa casa acabada de 
reedificar Once esquina á 6. Ins ta lac ión sa-
nitaria. • •aballerl-as. etc. etc. L a llave en la 
misma. Te lé fono 9051. 
;i)994 4-24 
S E A L Q U I L A 
E n los altos del café Marte y Belona. un 
departamento propio para oficina. 
10900 6-21 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa núme-
ro 14 de la calie de la Habana, con sala, re-
cibidor, dos gabinetes, cinco cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de baño y dos inodoros. 
Informarán en los bajos. 
10901 8-21 
M e r c e d 4 2 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa. L a llave é informan en Cuba 121 esquina 
á Merced. 10887 8"2í:_ 
S E A L Q U I L A N !os_mo(Wnos altos de Con-
desa número 17. con sala, comedor y 4 cuar-
tos, pisos de mosaico y escalera de mármol. 
L a llave en la bodega Lealtad, Su dueño 
Zanja número 32. 10886 8-21 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa y bonita casa Amistad 5!>. 
de alto y bajo independientes á la moderna 
juntos ó separados, compuestos de cuatro 
hermosas habitaciones y un gabinete, sala, 
saleta, comedor, baño, cocina, cuarto de 
criados, doble servicio sanitario en cada 
piso y suelos de mármol, y en los altos gale-
ría de persie.nas é ins ta lac ión eléctrica. L a 
llave é Infomes en Galiano 66. 
10892 8-21 
S E A L Q U I L A ia hermosa casa calle San 
Nicolás 255. acabada de fabricar, toda á la 
moderr.a. compuesta de 4 cuartos, sala, co-
medor, cocina y baño, una cuadra del carr i -
to. Se da muy barata. Informan Pele ter ía L a 
Nueva Brisa , Galiano número 138. 
10905 8-21 
S I E S ^ X . C ^ X T X X j ^ . l X r 
Exclusivamente para familias, tres mag- I 
nfflcos pisos de la casa C U A R T E L E S 42. en ! 
hi LOMA D E L A N G E L , muy frescos y c ía- I 
ros, dotados de todo lo necesario para el ' 
cri'fort y exigencias de la vida moderna. ' 
Los • inquiliiios tendrán el beneficio de los 
sei^ lelos oel portero y del alumbrado del 
zapuAn y escalera. Informarán en la misma. 
1007;» S-24 
V E D A D O : Se alquila un chalet de alto en 
la calle A entre Tercera y Quinta, con sala, 
comedor, seis cuartos, hall, cocina, dos ba-
ftos (: inodoros,, hermosa bohardilla y jardín. 
L a llave y dueño en la esquina de Quinta. 
109_66 4-22 
E N 7 C E N T E N E S los nuevos bajos de 
Lealtad 119B. con dos ventanas, sala, dos 
cuartos, comedor, baño. etc. L a llave en la 
bodega de esquina á San Rafael. Informan 
en Malecón 6, altos. 
10962 4-22 
— E N 11 C É N T E N É S ~ l o s nuevos a í t o s ~ d e 
Lealtad 121 B, c^rca de San Rafael, con sala, 
antesala corrida, cinco euartos.' saleta de 
comer, bafio, etc. L a llave en los bajos del 
121A. Informan en Malecón 6, altos. 
10963 4-22 
E N 17 C E N T E N E S los bonitos "aftos de 
Malecón 5. con pórtico, sala, cinco cuartos, 
otro de criados, saleta de comer, baño, etc. 
L a llave é informes en Malecón 6, altos. 
10964 4-22 
G A R A G E 
Al fondo de la casa Prado número 8 se-
alquila un local fabricado expresamente pa-
ra Garage. E n los altos de la misma infor-
marán 6 en L a Sociedad, Obispo 65. 
10SS2 6-21 
P R O P I A para C O L E C T U R I A ^ Consulta 
médica ú oficina se alquila una gran sala 
baja, con dos ventanas, entrada indepen-
diente, en la céntr ica calle de Amistad 92. 
á una cuadra de San Rafael, también se 
alquila un raguan. 
10891 4-21 
A P E R S O N A S D E C E N T E S y de moralidad 
se alquilan tres habitaciones una de ellas 
con vista ¿ la calle. Juntas ó separadas, 
e-n precio módico. Dragones 104. 
v - 4 - 2 : 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de San Nico lás 191. esquina á R a -
yo, con sala, comedor, 3 cuartos, baño y de-
más servicios. L a llave é informes en los 
bajos íbodega . i 10956 4-22 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate 154. con 
sala dividida, seis cuartos, servicio moder-
no, para verse de 8 á 10 y de 1 á 5 tarde. 
10950 4-22 
SE A L Q U I L A N : en $17 un departamento 
j e tres habitaciones y cocina independien-
te, en planta baja, en $15.90 otro de tres 
habitaciones, en segundo piso, en $12.75: 
otro de dos habitaciones y cocina indepen-
diente, en Composteia 113, entre Sol v Mu-
radla. 10952 4-22 
SE A L Q U I L A en $34 .un segundo pisó 
compuesto de sala, tres cuartos, comedor, 
cocina é Inodoro y entrada Independiente, 
en Composteia 111. entre Sol y Muralla, en 
el número 113, informan. 
10954 4-22 
SE A L Q U I L A una habi tac ión en Rayo 
58. para hombres solos 6 matrimonio sin 
nlñoe, gana 2 centenes. 
10955 4-22 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa calle del Cr i s -
to número 20. compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos amplios, cocina, ducha, pisos de 
mosaicos y fócalo de azulejos en toda la 
casa, á un metro de altura, e s tá acabada de 
pintar, se puede ver á todas horas la llave 
en los altos, su precio ú l t imo $47.7ü oro es-
pañol, fiador ó dos meses en fondo. 
10970 4-22 
V E D A D O : E n 14 centenes se alquila una 
maírnífica easa, todo moderno. L a llave en 
calzada 131. 10972 4-22 
SE A I . Q l n ,A \ 
los bonitos y frescos altos con sala, antesaJa 
de marmol, tres cuartos de mosaicos y uno 
más para cocina, baño é Inodoro y en loa 
bajos, sala, caguán y comedor, todo junto 
en San Lázaro 95A. informan al lado. 
10895 6-21 
OFÍcTos~6~AÍJTOS. muy cerca díT 1 a P iar 
za de Armas, se alquila una buena habita-
ción en 7 pesos y un local muy grande com-
puesto de tres habitaciones independientes 
y con halcón á la calle, en 34 pesos. 
10902 4-21 
R e f a c c i o n a d a de nuevo . Se 
a l q u i l a . 
í n f o r n i a n : A m a r g u r a 7^ y 79. 
10S79 l.>-20 
Para el próximo mes de Septiembre que-
darán desocupados los dos pisos altos de 
dicha casa. Son muy cómodos y frescos >• 
es tán próx imos á parque», paseos y teatros. 
Ultima cuadra de dicha calle, ó sea entre 
Villegas y la plaza de Albear. Referencias 
M. Pola. Obispo 82. 
C. 2665 8-20 
SAN L A Z A R O número 310. se alov.ilan 
los espaciosos y ventilados altos con cutra-
A \ independiente por el Malecón, acabados 
de construir con todas las comodld ides y 
E e r v ú á la moderna. Informan en e'. baj ^ 
10881 10-20Ag. 
S E A L Q U I L A 
E n J e s ú s del Monte á una cuadra de la 
Calzada y 39 metros de altura sobre el ni-
vel del mar, una casa con seis habitaciones, 
sala, saleta, cocina, servicio sanitario com-
pleto; agua de Vento cañería para alumbra-
do, cuarto de baño separado de la casa, 
patio todo enlosado, lugar para jardín con 
algunas plantas, dos departamentos más. 
palomar y gallinero, una ex tens ión de terre-
no de más de cuatro mil doscientas varas, 
todo cercado, noventa varas de frente á la 
brisa. Informarán en el a lmacén de Maqui-
narla. Calle Cuba número 60, Habana. 
10861 10-20Ag. 
E S P I N A 
Se. cede parte de un local «m una de las 
msjores esquinas de la^calle Obispo, para itt-
sa de eambio ó cosa, análoga , para informes 
Bernaza 1 4. 10813 6-19 
C E D O P A R T E D"E^un_gran establecimien-
to, con armatostes vidrieras, aechada de ha-
cer, situado en el mejor punto de la ciudad 
y prop'o para piro de sastrería, camisería, 
pe le ter ía ó modas. Tiene contrato. Informa-
rán en Galiano 95, Sombrerería de Ramentol 
10890 4-21 
E N MONTE 83, se alquila e f primer piso, 
muy ventilado, compuesto de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cocina. Espléndido 
servicio sanitario y pisos de mármol. Puede 
verse á todas horas. Sol 110, escritorio, de 
9 á 11 y de 1 á 5. 
10817 8-19 
S I ' . AI<Q( 1 LA PARA F A M I L I A 
la magnífica casa Estevez 87. á una cuadra 
de la Iglesia del Pilar, acabada de fabricar, 
sala, saleta, seis habitaciones, pisos finos de 
mosaicos. L a llave en el 85. Informan en 
Progreso 26. 
10973 4-22 
G L O R I A 93.se alquilan tercer piso en sie-
te centenes y segundo piso ocho centenes, 
modernos, entrada independiente. Llaves nú- ¡ 
mero 91. Informes Mercaderes 27. 
11050 8-25 
G L O R I A 95. esquina á Florida, se alqui-
lan altos, cinco centenes: bajos, cuatro. C a -
rros por puerta. Entrada independiente. 
Llaves número 91. Informes Mercaderes 27. 
11049 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Samá 45. Marianao. 
ocupando dos manzanas capar, para numero-
sa familia ú Hotel. Informes en Sol 79, y 
Jesús María 57. Habana. L a llave en la mis-
ma. 11076 4-25 
0 - R E Í L L Y 8 5 
Dos hermosos pisos altos, con todas las 
comodidades modernas. Informarán Obispo 
75 altos, Sr. Recio. 
1106S 8-25 
Propio para establecimiento se alquila 
en Reina 34, cerca de San Nicolás 
__n071 4-25_ 
S E A L Q U I L A N en 18 centenes los bajos 
de Cuba 25. entre Empedrado y O'Reillv. con 
muy buenas habitaciones y servido sanita-
rio moderno. L a s llaves en los altos. Infor-
man Reina 131, altos. 
11061 fi.oS 
H E R M O S A CASA CON todas las comodi-
dades, jardines y muchos cuarto», se a l -
quila en lo mejor del Vedado, calle 2 número 
8. Puede verse á todas hora». Informan fe-
rretería Galiano v Neptuno. 
11072 8 - 2 5 
SÉ A L Q U I L A N los altos y balos dé la caT 
sa M, y San Lázaro, subida de "la Univer»!-
dad. Informan en los bajos de la misma. 
8-25 
S E A L Q U I L A una casa chica en la loma 
del Vedado, á la brisa. 5 centenes, jardín, 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, patio, coci-
na. Inodoro y todo el servicio sanitario. 13 
y 10. Mirasol. 10940 4-22 
S E A L Q U I L A N para personas de morali-
dad, los altos de Bernaza 19. compuestos 
de sala, comedor, 3 habitaciones, lavabos con 
agua corriente. 
10967 J!-_2 2__ 
E N C E N T R E 19 y 21 so alquila una casa 
de sala, saleta, 4 habitaciones y d e m á s ser-
vicios. Informarán en la panadería L a P r i -
mera de Agular, Agular esquina á Obispo. 
10942 8-22 
S E A L Q U I L A N en módico precio los aT^ 
tos de la casa callo de Cárdenas número 12, 
entre Corrales y Apodaca, compuestos de 
sala, dos recibidores, cuatro cuartos, paleta 
al fondo, cocina, baño é Inodoro. L a llave 
en los bajos. Informan en Neptuno 136. 
10936 8-22 
A C A B A D A S de construir á la moderna se 
alquilan los dos bajos de las casas Ancha del 
Norte números 317B y .'519. tienen sala, co-
medor y tres cuartos, pisos de mosaico y en-
trada Independiente. Precio 7 centenes. L a 
llave al aldo en el 317. Tómese el carro de 
Universidad. 10944 4-22 
M e r c a d e r e s 4 0 
Se alquila esta casa. E n Composteia 19, 
Informarán, de dos á cuatro de la tarde, a 
1091$ 4-2I 
V E D A D O H esquina Quinta, se alquila 
una bonita casa con clneo habitaciones, co-
medor, sala, portal, cocina .baños é Inodoros 
etc. es muy fresca y ventilada, estando ro-
deada de jardín. Informan al lado Quinta 
número 17, Teléfono 915?. 
10829 8-19 
S E ALQUILAN-íos bajos de la casa Cristo 
número 14, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos, 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos. 
Informarán de su precio y condiciones. 
10801 15-1_9 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Monte 69. frente al Campo de Marte, con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, pisos de mármol y mpgníflco baño. 
Informan en Monte y Angeles. Farmacia E l 
Aguila de Oro. 
10795 lR-19Ag 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle .T esquina á 19, 
V i l l a Fe' de construcc ión moderna, capa.; 
i para una numerosa familia y situada en uno 
de los más sahidables puntos del Vedado, 
la llave en la ca«a del lado é Informes en 
Prado 111. 10811 10-19 
H E R M O S A S H X B T T A C Í O Ñ E S " A M l ^ E B L A -
; das. una muy elegante con balcón á la 
! calle, con servicio esmerado y muy bara-
tas, durante el verano, con luz eléctrica, y 
I baño. Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San 
i Juan de Dios. 
10806 8-19 
A U T O M O V I L E S : S E A D M I T E N á PISO 
a u t o m ó v i l e s solamente de particulares; 
| magníf ico local, mucho orden y esmero en 
el cuidado de ellos, por personas expertas. 
Teniente Rey S5. bodega, informan. 
10768 lú-18 
He   Cia  J ^ r m a r i 
SE aLQUTLAV~^ —^ 
b^ja. la a l ta 5 P ^ ^ ? s ^ Í r - ^ 
m a r á . m e . » el  
S E A L Q U I L A la espléndida y cómoda ca-
sa de Esteves número 26, acabada de arre-
glar, compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
to», do» »alones altos, comedor, cocina, 
cuarto de bafio, patio y traspatio, jardín y 
árboles frutales. L a llave en la vidriera de 
cambio de Demetrio Córdova, Cuatro Cami-
no». De su» condicione» Informarán San I g -
nacio 50. 10912 4-21 
V e d a d o 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción situada en 16 número 9. á media cuadra 
, de la l ínea, de portal, sala, comedor. •" ha-
i bltaclones. portal, baño, c-ocina, oos inodo-
ros y buen patio, tiene insta lac ión de gas y 
' luz e léctr ica . L a llave en el número 11. para 
• Informes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
( 10713 8-18 
BE A L Q U Í L X " ) ¿ — — - — • ^ | 
Vedado, con sVla ^ f S a ^ e l r J 
Pnra criados ^ 8 ^ 5 * - tre? £ 
i0"60 1C!os. 
i r * ? , " » ' « - o . . . % r . ^ 
derna cons t rucc ión A ^ ' l l ! t a d ^í» 
la imsma. Informes \ , n ,f Ve 1¿. ' 
RE A LQÜlLAfTToT _ 
ve-Milcos altos de ^„ ^ « o T a 
y para primero de mes "^úfií" 
êl 10G. Las llaves en%.:"̂  
- " . ' o : . . TH^fono i-st; 9- « inro' 
s ^ A X Q Ü T L A T ^ w,!-^— casa de mamposterta 
rtos y , „me,lar. todo ^ 8a««2 
M U R A L l X 5 ^ 
Hermosas bPbMa,.i,,n. ' J -
i ' " • ¿ ^ r m r n ~n V S a ^ ^ 
j rf H A S T R O 4 
Hermosas hahitacioner ^ " 
d e r . a . u s y ^ b a ^ . j n ^ g | 
Estos espaciosos haios ^ \ 
modidadss. ge PlnuiHn :! '0'-a'J 
Suelos de márvno? y ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 1 
los altos mosaico. In'0J| 
10692 
S E A L Q Ü Í U 
ln pran casa Dragonea « 
guán. gran recibidor sala ^ • • 
ni frente^ á !a Oereeha c V C , ^ 
tos corndos y ft la izquierda V8'?1 
mosa saleta de 0OTner todoV ! * 
mArmol y mosaicos finos, patfo I ' 
tas al centro, y en el tr^soatu ^ 
para ciados y un salón altñ tr! 
;:' M o V e í * ! 
número n. oon p0rt , ^ ^ ' a , 
c o r t o s , cocina, bañe , ^ V ^ l 0 ^ 
azotea y pisos de medico, n^o0r0».l 
patio, pnede verse á ledas W^8"" 
en Obispo 94. noras «I 
S E A L Q U I L A "en C ¿ l í ^ ~ 5 r 
magnífieo departamento compu» 
habitaciones con vista á la caH» 
referencias: también hay una 
chiquita para hombre solo ^ 
10651 
S E A L Q U I L A la casa G a Ü Í Í T ^ 
mosaicos: la nave en el café del fS ,D 
c'1̂ V(>s-mo i"f"rnarán. ! { tra 
" " S E ~ A L Q T ' I I . A x i a s T a í i T r ^ r ^ •-
bajos, ion alto, con .ala " l e u ,1 ^ 
ciones. bafio, patio, azotea 





S r , ALQ LILA 
ó vende un verdadero palacio. Mi 
mez 62, Guanabacoa. en la raism 
departamentos ó habl'.aciones á 15 
memuiales. 10760 
R E I N A número 74 se alquila u 
departamemo alto, piso mosaico 
co. con servicio sanitario, hay b 
bitaciones. todo á precio módico: 
personas de moralidad, entrada á 
ras; se solicita una criada. 
10676 
V E D A D O : S° alquila 1 casita 
pesos nmericanoe. con sala, comee 
tos. cocina, baño. etc.. Calle 1. let 
21 y 23. L a llave al lado. 
10640 
M E R C E D 94. se alquila la casa 
ta de sal.-v ' omedor. 3 cuartos • , Jp 
demfts servicios. La llave en la raufl 
peño. Informarán Obispo 113. Ci 
10615 
I 
P R I N C I P E ALFONSO 413 se 
alte s compuestos, sala, saleta, 
cuartos, salón de comer, toda mosaicol 
ó inodoros y demás servicios. La IlaTI 
InformarAn Obispo 113, Limisera. i 
12 centenes. 
10614 
A T E N C I O N : Se alquilan espl$Bdl 
gantes habitaciones en rasn de f 
moralidad, con y sin muebles y I 
tencla. desde dos centenes. Informa 





Alquila una . as- con todas Jas ^ 
dad-s, en $15.90 al raes. H y CaWi 
dedo. 
C. 2631 
" I I E l l i 
S E íimU F L F e M O í W 
C K A L E G I T O D E ALTO Y B 
11c 13 esquina á G. á una cuaj 
línea. La llave calle H esquiné 
Sr. Arias. Más pormenores • 
San José 23, altos. 
C. 2524 
P R A B O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermw 
alquilan habitaciones. 
C. 251 9 — 
GANGA: E n veinte cem^s ^ 
linda casa San Lizaro lOL ^ « , 
L a llave en el 178. Informan 
10341 
RE A L Q t ".'VV , líl Zanja IOS altos 1„ en An^ 
Oquendo 10SC. INF.ORN!*[„N IA, bsj» 
v 79 v Marouós González 1A 
estftn las llaves. 
" S E ALQÍ7ÍLA V*™r™:¡n¿Ci** 
planta baja. Monte, esquina 
formes en la misma. 
1 0290 . j , . . 
— E ~ A L Q i : i L A una h"mosa a „ ( 
p^t- ría en el ^ l l ^ i ^ K dos sus enseres de bodega^ 
da de ropa: ^ J ^ n 
cer-adf. de ' " « ^ ^ n m'"y bueB^ 
clones dentro, ^ ^ « " a l fÚ» * 
nes. Su du-ña en Corral 
Viuda de Zoboran. 
10028 —^TíTi** 
hitac iones foscas > ^fnjo; «pW* 
muebles, con ^ 0 49. 
hora.-. Lo mismo en Kei 
E N L A GRAN ' • itaciones 5 
quilan espaciosa» haD,trito: co»*! 
ventiladas, y ^ !n , e ¡4$20V «• • ^ 
v sin ella, d" $1- » J g ^ 
PUADO n> — V H Í T ^ ^ ' 
ro 21, saifl. comedor ¿J» áoS 
ío de criado en.;- ~«> ^ c b a 
sevíc los . L a l laY05J í 
nT'ro 1 UTO 1 •• —» 
S E A L 
,1c 1,1 n,TaT vónfl. fabricar. 
ior que hay en í l" lZ . SS 
Informes en las 
10.530 _ _ _ _ ^ - Í ^ £ * 
^ S É - ' A L Q U I L A N j c s dc f 
esquina Mercaderes 
10503 
" V É S 
Sc alquila ' a f ' fr 'Li* 
entre H ^ J ^ t r u c 
terminarse sU.̂ Upn el 
^ l í s l M - -
L n * pi-pcinsos y . 
Sol !). - . n ^ y 2 
ta al mar- sala, Jnf()n»»^ 
misma tercer i ^ ^ T v * 
.-alie Pluma £ % i l e r U ^ ¿n 
electrieidad fa Mart ^ cI1 1» 
n arfi " I P r ^ ' ^ ¿ t e » . 
| Oficios n"nier 
C. 2549 
m A K I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Aposto 25 dp 1009. 
h N ü T U B L D I A 
s salir v me dijo 
.0. No salga ustocl. 
"acerca nuestro Jefe 
brioso corcel 
como usted salga, uerra. 
, dejará, volver. 
ero U aué viene en Agosto, 
'vo?. le pregunté . 
& matar mosquitos 
—•• 
3- al f01ljj 
itio. tr., 
lt0- cabja 
• número 4( 




Í barrerlos, toda vez 
V M gran Duque sanitario 
" «feia Picar & quien 
£ r e g a ñ a y por nubes. 
nlo los moros en el 
rwKÚ que Dios confunda. 
G , o d a s Partes se ven. 
^ 6 extirpar los microbios 
''Tnolvo v A recoger 
l u m b r e s ; ^ a r tientos 
PTanta y tanta pared 
batida, de las obras 
e construyen á granel 
" l -ñ l l c s destinguidos 
, n título, al parecer. 
con precauciones 
^ derrumben de una vez. 
matar pobres obreros, 
! desplomarse y caer, 
v ene á refrescar la a tmósfera 
fUal que no anda bien, 
"a iue todo el mundo intenta 
mangonear y comer 
r ieual. rompiendo clases, 
fa e a - bay clases, ya se v.). 
v tne & derribar los árboles 
va viejos y á protejer 
ios jóvenes dando espacio 
i sus raices, que es tén 
mis arraigadas en t i e r r a . . . 
nutriéndolas á la vez. 
Viene á soplar una hora 
para divertirse bien 
con tejas, cercas de tabla 
etcétera etcétera, y después 
volverse por donde vino 
hasta el año entrante. Amen. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G U A R A 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Agosto 24 
á las 7 y 45 p. m. 
A L DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Anoche y esta m a ñ a n a el tiempo 
estuvo adicionado, con rachas de vien-
to y lluvias á intervalos. E l resto del 
día siguió aciclonado, pero cesando 
las lluvias. 
E l Padre Sarascla del Colegio de 
Monserrat dice: "Desde ayer tarde 
ha ido aproximándose el huracán á la 
parte oriental del Camagüey; sigue 
hoy avanzando y esta noche ó mañana 
sentiremos sus efectos en esta provin-
cia. 
Actualmente demora en la parte oc-
cidental de Cama^üey. Según las úl-
timas observaciones parece que el tem-
poral encuentra algo de resistencia 
tendiendo á inclinarse hacia el Sur. 
La navegador, por el mar es peli-
grosa, porque se sent i rán los vientos 
del lado derecho, que suelen ser más 
fuertes." 




m L A V I D A 
E l ciclón. 
Desde las primeras 'horas de la ma-
los augurios atmosféricos^ nos 
meditaband<xs y silenciosos. 
deTtíS^^aba del anuncio de nn ciclón 
i » tendría á 'bien visitarnos con su 
" G?̂ ¡5¡ jyĵ jbfe recuela de asolaciones y fie-
"ŝ niaiJ i males. Quien más ó f|U>n menos 
•!0" hlK ¡Jas tenía todas consi-go y llevaba 
M interrogadores ojos al espacio cc-
v amenazador. ció. H 
es^^i'Vava'un gustito el del ciclón! 
•asita 11 
i-omedor,; 
I. letra A. 
a ca 
irtng 
n la OR 
13, Ca 
jMire usted que venir ahoríi :\ v'si-
sairo'^rn^• ¡Kra lo único que nos faltaba ! 
« iles fras^ oíamos por doquier. Y lo 
S a ^ y í devastador ciclón parecía ser 
erto á juzerar por los acuáticos «n-
Rostros asustados, temerosos 
asomaban á los balcones inquirien-
|' • [i ••• ¡ión del viento. 
I Nosotros contemplamos un momen-
)el pizarroso ciclo de tormenta. Dos 
MIÍ ••giras ojos sonreían luminosos, mien-
Tp»escrutaban lejano horizonte 
la íosa iba ¡le veras y ñor ello deci-
imes marcharnos á la Chorrera. Rá-
(Por telégrafo.) 
Gruantánamo, 24 de Agosto 
á las 8 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Durante el día de ayer Ta atmósfe-
ra presentóse con cariz aciclonado. 
Oaiyeron copiosas lluvias, temiéndose 
que ocurrieran inundaciones; poro 
un fuerte viento sur despejó algo las 
nubes, subiendo algunos grandes el 
te rmómetro que durante el día había 
señalado ' ' tempestad.'' 
Por la madrugada se inició un vio-
lento incendio que gracias á la abne-
gación de los bomberos no tenemos 
que lamentar serias pérdidas. Se que-
mó el establecimiento de víveres del 
señor Fernando Vela^co; el estable-
cimiento estaba asegurado en tres 
m i l prsos. así oomo también el edifi-
cio. E l público que acudió al darse 
la alarma, elogia el comportamiento 
de los bomberos. Yo también los fe-
licito de veras. 
Estapé. 





; î as '11 aire acic 
lira Tnarira. 
fodo el litor-'d mostraba e] hermoso 
ftn del enfurecido mar que roiu-
sfbvn las rocas de la costa, 
aramos á la solitari'a y agreste Llei 
das las 
: y Cal: 
10 




•rente ;í nnn mosa. en cuyo centro 
'de-staesba onnlenta ensalada de 
Méate, admiramos el bello enadro 
Minar míe en ;iooonentcs olas se 
pía sobre las neerras roca^. Xoso-
enbibídos y nerv^atóticos por "la 
Kida 1 riel nelin-ro 'anunci i lo. 




mar ¡seguía chocando erntra la 
m de lo*; arrecifes, entonando su 
Tía nanrón elamorosa. 
ID SUS sorrjns quejidos narecía 
Píos infinitas lamentos ile los po-
iser^s one fueron sus víctimas en 
Nfras noches ño tormenta . . . 
TOMAS SERVANDO OÜTIERREZ. 
S A N I D A D 
CBS» 1 
K i e ^ -
Habwna. 23 de Agosto de 1909. 
INSPECCION D E CASAS 
^ el Nepoe.iado rio Inspwtores de 
Ito se han inspeccionado v pe-
gado durante el día 21 de los co-
ates ].45R oasas 
^ la^oasas inspeecionarias se han 
trado por ios señores Inspeeto-
•Jr-s depósitos de agua con larvas 
g*quitos. 
P a l o n e s especiales por quejas, 
"^ciones, demiTic-as. eio.. 74 
S l X F K P r r o \ K s Y]•]HIl^IC'ADAS 
| ^ E L DIA D E A Y E R 
iKf^^"1^'55- 5: Por difteria 2-
F ^ 1 ^ 1; Benito Lasrueruela 37 
K d n 'Spo 2- saneami«it .o; 
r saneamiento; Inquisi-
san"anuento: Atruila : m . 
W^O;_Dispensarin de Tuberc-ulo-
fcfeS^nt^-1í2ragantes ^ cloacas 
^ O W Z A C T O X Y ZAX.TEO 
Petroli 
... 
zaron 4.936 charcos. 47 la-
cunetas. 155 desagües 11 
^ 1Pantan<K. 44 zanjas. 8 pWe-
h-rK ' 50 char,>0s barridos. 
5 ^wcos de zanjas «onstmi-
lo- - í í 0lia<lTa^^ de terrenos . ^ • ' 2 0 nitros 1ÍT1fialps r1p 7Rn_ 
""w» y destrucción de j.513 la-
O R I B Í N T E 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 21 
Acaso hemos sido los últimos. en 
movernos para acudir en auxilio de 
las familias de los reservistas que er-
tán cumpliendo con su sagrado de-
ber en los campos de ^telilla y de los 
que en ellos esitán derramando su 
sangre, pero al fin nos movemos y 
como resultado de la reunión cclet 
brada en los salones del Centro-Colo-
nia Española, están designadas ya 
las comisiones para solicitar donati-
vos y organizar todo aquello que. 
pueda producir algún dinero, contan-
do adriiiás con la celebración tle un 
bazar en el que tomarán parte prin-
cipalísima las más distinguidas da-
mas de nuestra sociedad, siempre 
dispuestas á secundar toda- idea iu> 
ble. todo pensainien'o humanitario. 
Pensóse en una función en cualquie-
ra de los teatros de esta ciudad, apro-
vechando la estancia de la Compa-
ñía de zarzuela, que estaba dispuesta 
á contribuir generosamente; pero 
vista la frialdad del público en esta 
temporada y temiendo que no corres-
pondiera al deseo de los organizado-
res, se ha desistido. Xo abrigamos 
la esperanza de un exiito lisonjero, 
teniendo en cuenta la situación eco-
nómica del país y la de esta capital, 
la más castigada de algún t;empo á 
esta parte, pero nuestro grano de 
arena no faltará. 
Estanios en vísperas del día de San 
¡Joaquín, despedida del Carua^J 
santiaguero y que será una despedida 
triste á juzgar por lo que se ve. 
Las fiestas que acostumbra ce1c-
brar el pueblo de San Luís de los Ca-
neyes, han sido muy pobres y deslu-
cidas. E n primer lugar por hallarse 
la iglesia en estado ruinoso y .des-
pués porque los ánimos están poco 
predispuestos á la alegría. 
Antes por esta época había termi-
; nado la zafra de los ingenios, y corría 
por esta plaza el dinero, producto de 
ella y el que ganaban los trabajado-
res. Hoy que la zafra ha sido fabu-
losa se note la ausencia del diñe -o 
porque en voz de quedarse en el país 
se queda en los Estados Imidos, sin 
verle nosoitros la cara y como los cen-
trales se van convirtiendo en pueblos 
y en ellos se abastecen los trabajado-
res, también nos vemos privados de 
este recurso. 
Desde ayer está el tiempo aciclo-
níd'O y por la noche y esta madruga-
da han caido. algunos aguaceros. 
Este es otro motivo de temor y de 
disgusto porrino un eiclón en estos 
mouiento-s destruiría la cosecha de 
K E T O D O S E G U R O 
l ^ * * difieren totalmente 
teto , ^Parados cuyo 
^ ( f ca'rnar ó amortiguar 
• > esto euando mucho) y 
do l ^ ,lusión dp <?u-
la calidad que retardan ó 
SrTCUr«C10n quo so necesita Las GrantiUas CWan ^ 
^ensa - C{™' trata so^ 
i ó mi-ra\0ria substancias al-
^ minerajes, irritantes unas 
ebrio 6 ínconvenientes +0-
* n « l'a'0nPs- c o n ^ cuyo ^ ^ n s a r e n ^ dy predicar 
•café, que es lo poco que nos queda. 
Afortunadamente a la hora en que 
est ribo —cuatro de la tarde —se ad-
vMuten señales de bonanza, así es que 
¡por esta vez y escapamos cuan-
do el ciclón ha tomado otro rumbo. 
¡Ojalá que así lo hicieran el cicl'm 
político y el económico! 
E L CORRESPONSAL. 
X o h a y m a l a d i g r e s t i ó n c u a n -
d o se a c o n i i m ñ a l a fíomida c o n 
ce rveza b u e n a , c o m o l a de .LA 
T K O F I C A L 
P A R T I Í l Ó S j Ó L I T í i o S 
COMPLACIDO 
E l señor don Angel López U'lloa 
nos ha dirigido una carta, pidiéndonos 
que hagamos constar que no es cierto 
que él se haya separado del Partido 
Liberal Histórico é ingresado en la 
fracción zayista. como andan propa-
lando sus enemigos. 
Queda complacido. 
na it— 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Pablo Mesas Díaz, acusó en la esta-
ción de la policía del puerto á Jeró-
nimo Ceballos, de haberle lesionado 
con su carretón una raula. que traba-
jaba, de la propiedad de don José 
Huerta. 
Antonio Veciano se presentó en la 
estación de la policía del puerto ma-
nifestando que el patrón del bote 
"Carolina", Andrés Granda, le había 
insultado y amenazado. 
E l vigilante Pelló de la policía del 
puerto con la lancha número 1, pres-
tó auxilio ayer al bote "Andrés Rey,, 
que conducía la corrospondeucia al 
vapor "Buenos Aires." 
E l citado bote se enevontraba al 
garete. 
E l patrón de la lancha manifiesta 
que al prestarlo auxilio al bote ésto le 
rompió el cinlon de la banda el ba-
bor. 
itSui 
La galanter ía de un gran señor.— 
En estos tiempos en que ya no se 
refieren como en competencia las ga-
lanterías de los grandes, y las de los 
pequeños, han desaperecido, no deja 
de tener interés el siguiente sucedido, 
cuyo protagonista fué el Príncipe Luis 
Francisco de Conti, una-de las figuras 
más originales del siglo X V I I I . 
El Príncipe se había enamorado de 
lia 'bellísima Comlesa de Hot. Un día 
la dijo: 
—Yo desearía, señora, que aceptara 
un recuerdo mío. /.Qué cosa podría 
serle agradable á usted? 
.•. Sonrióse la Condesa, se ruborizó y 
contestó luego: 
•-—I-na cosa extraordnin riam'ente 
pueri'l. ¡No me atrevo á decirlo! 
—Por íavor, dígamelo. 
—Pues bien, lo diré. A mí me gus-
tíui los pájarr.s extraordinariamente, 
y he querido mucin» á un canario que 
mo regalaron hac^ tres años. Desea-
ría tener el rcdralo de la cabecita del 
canario en una sortija. 
—T/O tendrá usted. 
—Pero m» acontaré la sorti.j'a más 
qiíe á condición de que sea muv sen-
cilla, y el retrato no tenga nada va-
lioso alrededor. 
—'Está 'b.:en. 
E l Príncipe mandó á hacer el re-
trato del pajarito on una delgadísima 
hoja de marfil. \ 'u anilla de oro muy 
delgado constituía* la sortija. Pero en 
vez de un cristal que proteoriera la mi-
niatura, mandó tallar un diamante de 
gran tamaño, de modo que en el cen-
tro quedase como un finísimo cristal. 
No le vial i ó la Ire'ta. La Condesa de 
G-lot aceptó la sortija y devolvió la 
piedra preciosa. 
E l Príncine de Conti estaba en la 
obligación de disculparse. Tomó la 
pluma y solicitó perdón en una inge-
niosa misiva. 
Y para secar lo escrito, espolvoreó 
'lia carta con el diamante míe había 
mardad) pulverizar exprofeso. 
Filantropía.— 
VB1 brazal número 0061)0 de la 
Cruz Roja Cubana," en atenta caria 
que mucho estimamos, nos remite un 
peso plata española para la pobre 
Felicia Betancourt, diciendo que 'o 
hace ".por nuestra simpática manera 
de dar las gracias á los que envían al-
gún socorro." 
,No estamos conformes. amisro 
"Braza l :" envía usted esa limos.¡a 
porque tiene usted un corazón gene-
roso; y merece gratitud y simpatía, 
por su noble rasgo. 
ITreinta años enfermo!— 
!vs muy frecuente escuchar de la-
bles de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase ¡'pero és has-
ta que se deciden á ensayar el Elíxir 
Estormacal de Sáiz de Carlos, que los 
cura, á no ser .¡ue tengan una lesión 
, tgsm'CA ••.•reparable, y aún á éstos ¡os 
alivia. 
i á D S E S D E F A f f i l l i 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a 1 > U 2 D B A M A I N T B d e 
LOGMAN Y M A R T I N E Z 
ni q u e r é i s e v i t a r d e s g r a c i a s e n e l hog-ar. 
Esté es el único aceite de carbón qne durante ios últimos 36 años no ha 
causado nincruna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De veuta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
C l 7 i é 
Sr. M . R. R.— 
Salvo ligeríslmos defectos, fácile-s 
de subsanar, está bien hecho su ro-
mance. Su extraordinaria extensiui 
demorará algo en publicarlo. 
Hacía tiempo que no teníamos el 
gusto de ver letra de usted. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne, 
y Sagrario. 
A las diez: Vistas, presentación 
de la bailarina española Sagrario. 
P A Y R E T . — 
Comprñía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Moros y Cristianos. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado U n 
Xurvo Otelo 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Moralistas de 
Pega. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a s Lindas Perra*. 
A las nueve: E l Barquillero. 
A las diez • L a AUgr'm de la Huerta. 
TEATRO M A R T Í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las siete y media: Vistas, presen* 
taeión del duetto internacional Petro-
lini. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
A las diez y media: Vistas, presen" 
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
GRAN PARQUE A BMEXONVILT/E.— 
Situado en el Paseo de Martí. 
Compañía de Opera y Zarzuela Es-
pañola. 
A las ocho y cuarto: E l D ú o de la 
Africana. 
A las nueve y cuarto: L a Vicjccifa. 
A las diez y cuarto: E l Tirador de 
Palomas. 
A L H A J T B R A . — 
Compañía de Zarzuela. .— Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: ¡A Lécfyé E n t e r a ! 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bill y la pareja do baile Huri-Portella. 
A las nueve: E l Gallo y el Arado. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bill y la pareja de bail^ fTuri-Portclla. 
A las diez: Vistas.cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bill. 
D I A 25 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
iestad está de manifiesto en el Veda-
do. 
Santos Luis, rey de Francia, confe-
sor; Ginés de Arlés. Ponciano- y Ge-
r;;nc>o. mártires; santia Patricia, vir-
gen. 
San Luis, rey de Francia. Luis I X 
de este nombre, uno de los mayores 
reyes que ocupó el trono de Francia, 
y uno de los mayores santos que vene-
ra la santa Iglesia, nació en Poissy el 
día 25 de Abril del año de 1215. Nin-
gún príncipe nació al mundo con más 
noble inclimaclón á la virtud, con más 
rico fondo de dulzura y de bondad, 
con prendas más heroicas ni más rea-
les. A los ooho años de su edad perdió 
Luis al rey Felipe Augusto, su abue-
lo, v tres años después á su padre Luis 
VTÍI, (pie le dejó la corona bajo la tu-
tela de su madre, la reina doña Blan-
ca. No se vió príncipe más anticipa-
damente formado á las reales virtudes 
del trono: tan político en gabinete 
como diestro y valeroso en la campa-
ña, brillaba igualmente en uno y otro 
teatro. 
El año do 1234 se casó con Marga-
rita, hija primogénita de Raimundo 
de Berenguer. princesa cuyas indina-
clones eran muy conformes á las del 
santo rey. 
No alcanzaba su poder á donde lle-
gaba su cardad; no hubo nríneipe que 
con más justa razón mereciese el glo-
rioso título de padre de su pueblo, y 
m particular el de padre de los po-
bres. 
En todas las épocas de su vida se 
mostró este santo rey gra-nde y santí-
simo. 
Su dichona muerte fué el 25 de 
A .; -to del año 1270. 
F1KSTAS E L - I C E V E S 
Misas .solemnes.—En la eatedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 25.—Corres-
nondo visitar á Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. 
2&-26 My 
I G L E S I A D E B E L E N 
«(i.Vmuc ITÍIIUO conxaprado ni Puitwira^ Co-
rn/6n íle María. 
Dará principio el Juoves 2C: después rio la 
Nu\ena será la Comunión de los Coros mar-
cados en la circular: A continuaclAn misa 
con cánt i cos y plát ica. Kl sábado 2S pora 
la r< unión general en la capilla de San Plá-
cido S I domingo 29 á la» 7 de la maf.ana. 
ta n:ifca de comunión general: á ias S y nv--
||¡A lá solemne á toda orciuesta. en la (ñi« 
pn clicará el R . P. Rector del Colegrio Fer-
1 nando de Ansoleaga. Se repart irán en la 8.i~ 
crlstía. estampas del Purfeimo Corazón de 
1 Míiria. 
I K l mifrroles primero de P-pt i ímbre . ha-
i biA honras fúnebres por los difuntos de la 
I Congregac ión . 
A. If. D. G . 
i 10981 . : -
L o s S o b r i n o s d e l 
S r . G o b e r n a d o r 
d e 
D u r a n d o 
SON TODOS CRIADOS 
CON L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Ramón y Leonor Sbataaiego, 
le* do* bellos nifto* de e«t« rrabado, «on «o ferinos del 
Excuso Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Duraniro. México, é bijos del 
distinguido Doctor Don M. N. 
Samanieso. 
"En mí numerosa fa-
milia, escribe el Dr. 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E SCOTT 
con un éxito admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deb-jn su buena salud." 
M á s de 35 a ñ o s de u n 
sorprendente éx i to , j a m á s 
igualado por n i n g ú n o t ro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumen ta y 
enriquece l a leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una cons t i tuc ión delicada. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
Academia CoDÍereDcista de Troy 
Escuela interna con excelente prepara-
ción para la carrera mercantil, y coa 
medios para el estudio superior del Inglés 
por los estudiantes de habla española, de 
los cuales sólo admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
Para catálogo» con informes completos 
en el DIARIO D E L A MARINA ó por es-
crito á C. H. Dunton, Poultney, Vt., ü . 
S. A. 
10788 20-19Ag. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirlgrido por las religiosas Dominicas 
Francesas V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 de 
Septiembre. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
10638 26-17Agr. 
Colegio de las Escuelas Pías 
DE GUANABACOA 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa. 
cuya mis ión civilizadora tantos beneflclo« 
reporta al pueblo cubano, por la e s m e r á i s 
instrucc ión y sól ida educación que dan & los 
niños, ponen en conocimiento del público aua 
el día 14 de Septiembre inauguran el curso 
de 1909 á. 1910, reanudando sus clases ds 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Comecial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos. Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-15Ag. 
C O M Ü M C A B O S . 
Habana 24 de Agosto de 1909. 
Sefior Director del D I A R I O IDE LA M A R I N A 
Muy Sr. mío: Le ruego tenga la bondad 
de publicar en su serlo y popular Periódico , 
la slpruiente carta. Debo hacer constar que 
el d(a 20 del corriente mes y ante el Nota-
rlo Sr. Ramón M. Ruiz, se me dló poses ión 
on absoluto dominio y libre de todo grava-
men, de la casa que me correspondió en el 
sorteo que ce l ebró ' la Sociedad " L a Casa 
Gratis" el día primero de Agosto en el Tea-
tro Martí donde se puso de manifiesto una 
vez mAs. la legalidad conque dicha Sociedad 
obra, y el bien tan grande que hace & quien 
como yo sin desembolsar ni un centavo, 
puede hacerse de una casa de $3.000. 
Me es muy grato hacer constar lo que 
antecede para que el público se de cuenta 
exacta de lo que es esta Sociedad, para lo 
c<ial nadie deb« hacer sus compras sin exi-
gir los sellos de "La Casa Gratis" y para que 
conste firmo la presente y junto conmigo 
mis hijos. 
Dov & Vd. Sefior Director un mil lón de 
gracias por la publ icación de esta carta y 
me repito de Vd. atenta S. P. 
.lonpfn Xnftrey. de fiarela. — Mate»), Anto-
nio. .fnHrtn, .íunnn, Domine". Aleadla y E m t -
HR Garvta. 
fW casa calle del Agui la ntlmer» 142 
11066 1-J5 
UNA S R T A . I N G L E S A CON DIPLOMA 
de segunda enseñan*», da clases de Inglés , 
instrucción en general, en castellano, fran-
c é s y plano ft domicilio ó en su casa. D ir i -
girse por escrito á Refugio 4. 
109 24 4-21 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A T S C i l . O - H I S P A L O - F i t A 2 S C E S 
1? y 2* Ensefianza.—Comercio é Idio-
mus.-Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
He admiten internos, medio y tercio in-
ternos y externos. 
11074 Ag 
COLEGIO " A G U A B E L L A " 
A C O S Í A N U M . 8 0 
ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO 
EnKefianEn Primarla, E l r n e n t a l y Superior 
Se perticipa ft las familias que el día P r i -
mero del próximo Septiembre comienza el 
curbo en este Plantel. 
,cc admiten internos por módicas pensio-
nes, siendo inmejorable el '.rato que reciben. 
Clases nocturnas para adultos, de 7 a 
9 de la noche. 
10930 13-22 
( ¡ o l e g i o d e B e l é n 
Kl día 9 de Septiembre comenzarán las 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
aiumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el día 8, á las 8 p. m.; los semi-lnternos 
y externos vendrán el día 9 ft. las 7 y media 
a. ni. Las familias que quieran colocar sus 
hijos en el Colfg'o. ó retirar los que tienen. 
Be W rvirAn manifestarlo cuanto antes. 
E l día primero de Septiembre se abrirán la» 
clases regenteadas por los H . H. de la Doc-
trina Cristiana en Be lén . E s t á n divididas 
en cuatro secciones, en la primera se dará 
la cnsefianza primaria elemental; en la se-
gunda y tercera la primarla superior con 
nociones de ingles; y en la cuarta las asig-
naturas de Comercio, Contabilidad, Tenedu-
ría de labros. Ing lé s , Nociones de Econo-
mía Pol í t ica, etc. Por la primera se abona-
rán mensualmente |2 platu; por la segunda 
y tercera, |3. y por la de Comercio. |4. Los 
pagos se harán en Belén. Para m á s detalles, 
tílrigiríe al Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Belén. . 
Nota. — Se fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
A . M . D . G . 
10915 18-21Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S : A. A U G U S T U S 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , da clases en su academia y 
i á domicilio. Amistad 68, por San Migue!. 
¿Desea usted aprender pronto y blt-n el idio-
ma Ing lés? Compre usted el Método N o v í -
simo. 10€:Í I S - l ó A g 
C O L E G I O D E NIÑAS 
" S Á N C H E Z Y T Í A N T " 
HISINA 11» 
E l nueVo curso escolar comienza el fl 
de s^ptiembre. Se admiten pupilr.s. me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
8067 78-lJl . 
COLEGIO D E M M i i m 
E n este Colegio comentarán las clases del 
próximo curso el 8 de Septiembre. Be admi-
ten internas, ni» lio pupilas y externas, con. 
las condicione:; seña ladas en el prospecto, 
que se env iará & quien lo pidiese. 
Se crea una. clase especial de dibujo, pin-
tura, mflsica, mecanograf ía , taquigraf ía , y 
labores para las señor i tas que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
Para informes más pormenorizados, la S u i 
perlera del Colegio. 
C. 2857 27-19Ag. 
C L A S E S A D O M i a L I O 
Preparación de l!»« materias qu* compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza. A r i t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También, se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco ahimnos en Neptuno 84 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
14». 
A 
I K O S É M P 1 1 S 0 S 
De todos tamafos, para anunciar casas y 
habitaciones vacías , á 20 centavos docena. 
Impresos para demandas á 20 Cts. docena. 
11070 4-25 
T A L O N E S D E R E C I B O S para A L Q U I L B -
res de casas y habitaciones, con tablas d* 
filquileres liquidados, modelos de contratos, 
de cartas de fianza, de recibos para mes 
en fondo, á 20 cts. y seis por un peso. Obis-
po S6. l ibrería. 11010 4-24 
De letras y otros dibujos, para bordar y 
marcar, hay un gran surtido y ge dan muy 
baratos, en Obispo 8G, librería. 
109G1 4-22 
E L A J E D R E Z C R I T I C O , POR A N D R E S 
Clemente Vázouez, 1 tomo, fiO cts. E l t aM»-
ro latino, 1 tomo 30 cts. Anál is i s del juecrr» 
de Ajedréz, por id. 2 tomos $2. Obispo 36, 
l ibrería de M. Ricoy. 
10903 4-21 
L B O S Q U E , - L I T O G R A F O 
Especialidad en etiquetas para vinos y l i -
cores. Ventas al detall, se remiten muestras, 
Manrioue 144, Habana. 
10938 R-2J 
P A R A - R A Y O S 
E . Morana. Dtcaro Electricista, e j n x t r j c -
tor é instalador ce para-rayos «Istt-m? mo-
derno, á edifleios. polvorines, forres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalxcl-'n 
y mater la le í .—Reparac iones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para rnkyár garant ía . Instalación de t im-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
«cüet icos . llneab te le fónicas por toda la Is la , 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se gr.rantlsan todos loa t r a -
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 248« lAg . 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy módicos en "!>• 
Fortuna". 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 C8-2ftJl. 
M. H U E T 
H A B L A UM I N S T I T U T O R 
« 15 de sep-
t iembre de 
1898. 





el Dentol; así 
pues, hago 
cuanta propa-
/ . , ganda pu-do, 
JÍ T \ J de los produc-
V; * J / tos de V . Le 
^ agradeceré ha-
ga remesa de 
ellos á mí her-
mana, en cuya casa estoy aclualniente 
(fe vacaciones, y me complazco en auto-
rizarle para que, sirviéndose de mi nom-
bre, alirme la superioridad de sus dentí-
fricos, lo» únicos que yo he de usar. 
Firmado : IIÜKT, institutor. La Loupe 
'tEure-et-Loir). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un denuírlco que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasreur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando segn-ramente la caries 
de los dientes, las ínílaraaciones de las 
encías y tos males d« la garganta. En muy 
pocos días comunica A los dientes una 
blancur¿t snrprendenie, destruye el sarro 
y d ĵa en la noca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneameme los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 19 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I K A — E ^ i H - ^ ^ f í ^ r i a ; — ' A f r o f . t n - S o ^ - 1 0 0 ^ : 
N O V E L A S C O R T A S 
L A P A S I O N D E L C O R O N E L 
( C O N a . U Y E ) 
111 
A l día siguiente, Vertier debía dar 
¿ conocer al Coronel el resultado de su 
gestión. 
De Frechot, anhelante como un co-
legial que aguarda su primera cita do 
amor, se dirigió á las dos de la tarde al 
•paseo, situado á la salida de la pobla-
ción, y se internó en los senderos late-
rales, donde es extraordinariamente 
frondosa la vegetación. 
E l Coronpl se sentó en un sitio muy 
retirado, y trató de leer un periódico. 
Pero de pronto oyó que alguien ha-
blaba cerca d? él. y reconoció con sor-
presa la voz de Alicia Vertier. 
Se-paró unas ramas, y distinguió la 
silueta de la bija del Capitán al lado 
de la de un Teniente, á quien conoció 
en seguida. 
E l Coronsl oyó lo siguiente: 
—¡Ocnque todo ha concluido entre 
nosotros. Alic ia! ¡Conque tendré que 
renunciar á toda esperanza ! 
— S í ; pero crea usted que no es por 
mi causa. La vida tiene exigencias, an-
te las cuales no hay más remedio que 
doblegarse. 
—/.El Capitán 'la destina á usted á j 
otro ? 
— S í ; á un amigo suyo á quien no 
amo. Pero no .puedo deiar de satisfa-1 
cer los deseos de mi padre. 
—No tiene usted razón. 
—; Qué cruel es usted conmigo! 
— M i padre ha dado su palabra, y á | 
mí, como buena hija, me teca obede-
cer. 
—Pues pediré mi traslado para no 
verla á usted más. Alicia. ¿Pensará us-
ted en mí alguna vez? 
—Siempre. ;, Xo le revelan á usted 
mis lágrimas la situación de mi espí-
ritu? 
E l Teniente estrechó las manos ; ' i 
Alicia, y exclamó: 
—¡ Adiós. . . ! ¡ Adiós. . . ! 
—; Adiós, Renato... ! 
El oficial y Alicia se retiraron por 
distintos lades, en tanto que el 'Coro-
nel, nál ido y desencajado, se retorcía 
con furia el bigote, 
I V 
—Amigo mío. tengo el gusto de dar-
te una grata noticia. M i hija te acepta 
por esposo. 
—Muchas gracias: pero ese matri-
monio no puede realizarse. 
—¿Por qué? 
—Porque tu hija no sería feliz con-
migo; porque no se dispone de un cora, 
zon como de un par de guantes. 
—¡Pero si Alicia te ama!, 
—Como á un padre, y eso no basta. 
Xo pensemos más en semejante locur.\ 
He recobrado la razón, y sé á qué ate-
nerme acerca del particular. He sabi-
do que t u hija adora al Teniente Rena-
to Atterre. que también la adora con 
delirio, y es preciso casarlos inmediata-
mente. 
—Pero, ¿te has vuelto loco? 
—Xo admito explicaciones: y en 
cuanto á la dote, vo me encargo de 
ella. 
—Pues, yo nada acepto. 
—Xo seas niño. Vert ier ; yo soy r i -
co, y mis bienes han de i r á parar á 
unos sobrinos míos muy lejanos, á los 
cuales ni siquiera conozco. Le daré á 
Alicia treinta mil francos. 
—Pero . . . . 
—Silencio. Vertier. Casaremos á tu 
hija con el Teniente. 
—¡ Pues bien ! ¡ que se casen en hora, 
buena! 
—;. Me ha mandado usted á llamar, 
mi Coronel? 
—Sí. nara darle á usted upa buena 
noticia. Si lo tiene usted á bien, puede 
casarse con Ali'",;,i Vertier cuando gus-
te. Mi ami<ro el Capitán está disnuestQ 
á concederle á u^ted la mano de ella. 
—¡ Ah, mi Coronel! ¿ Cómo lo sabe 
usted ? 
—Lo sé todo. }' esto basta. 
—Yo no cuento más que con m:. 
paga. 
—Alicia tiene treinta mil francos de 
dote. 
—¡Gracias, mi Coronel; muchas gra-
cias ! 
E l oficial se retiró visiblemente 
emocionado, y el Coronel exclamó, re-
torciéndose el bigote: 
—¡Viva el Cielo! El saerificb es 
grande, y me ha hecho mucho más da-
ño del que yo me figuraba, 
PAÚL B O U H G r E T , 
3 
AGUA M I N E R A L . N A T U R A L D E MESA 
de los manatlales de Santa M a r í a del Rusa-
rio, de venta por su ún ico receptor doctor 
Romaguera, á, 50 centavos pla ta el g a r r a f ó n , 
en el d e p ó s i t o Compostela 113. entre Sol y 
M u r a l l a y á 60 centavos á domic i l io . Te-
léfono 652. 
10953 4-2*5 
C a f é " L a L u n a 
Calzada y Paseo. Vedado. Este café refor-
mado completamente se a b r i ó al púb l i co , 
pudiendo ofrecer A. sus favorecedores, es-
merado servicio en café. Lunch y Helador, 
contando con local ampl io de g a l e r í a s de 
arbolados y glorietas, propias para famil ias 
punto fresco y ameno, frente al parque de 
Carranza. 10923 4-21 
COMPRAR E HIPOTECAS: SE D E S E A N 
colocar var ias cantidades en Comprn ft H i -
p o t e c a » en fincas nls t lcas que e s t én s i tua-
das en la carretera de Gu iñes . D i r ig i r s e 
personalmente 6 por correo á. P ío Junco, 
Habana n ú m e r o 89. Te lé fono 995. 
10999 S.24 
: o 3 = 5 . 0 TNT O I H S s & 
J . Schmidt: SE COMPRA COBRE, B R O N . 
co y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ra í les , t u b e r í a s de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinar ia usa(5a. 
Es t re l la n ú m e r o 187 esquina á Sant iago. 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 156-19MV. 
E N E L "MONSERRATE" . — E L D O M I X -
go en misa de 8. se ha quedado olvidada en 
un banco una bolsa de pla ta con las in i c i a -
les M . G. conteniendo un cen t én . La persov 
na que la entregue en Neptuno 63. altos, ae 
puede quedar con el contenido, a d e m á s de 
gra t i f icar le generosamente. 
_ j n 0 6 1 4.05 
Se supl ica la devo luc ión al que haya en-
contrado una rueda de goma de a u t o m ó v i l 
con su funda en el t rayecto de San Anton io 
de los B a ñ o s á la Habana, viniendo por la 
carretera de Mazorra y Vento. Se le g r a t i f i -
carA al que la entregue en San L á z a r o 331, 
Habana. 11040 4-24 
SE NEOESiTAN 100 TRABAJADORES 
para la p r o l o n g a c i ó n de los ferrocarr i les de 
Cuba. Se dan trabajos á destajo, pagando 
buenos precios- y en moneda americana. Hay 
hospital , m é d i c o y medicinas v se an t ic ipa 
•1 pasaje. In fo rman en O'Rei l ly n ú m e r o l¿ 
- l l f f f e 4 . 9 4 ' 
UN A SHA, P E N I N S U L A R I>BS£IÁ C R I A R 
un n iño á media leche. In fo rman Reina l l i 
11069 4.2-; 
UNAHCRI A \ D E R V P E N ÍN? q L A R D E S BA 
colocarse á leche entera, buena v abundante, 
de 4 meses, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o : puecit. 
I r al campo. San L á z a r o n ú m e r o 4^0 coar-
to n ú m e r o 50. 11067 4.25 
SRA. MODISTA F l ^ N C E S A T I Í E ' O F R E C E 
para t raba ja r por meses en casa par t icu lar , 
t rabaja por los figurines m á s d i f íc i l es que 
haya; buenas referencias de P a r í s . Hotel 
Nandin . J. y Mar. Vedado. H a b i t a c i ó n nu -
mero SO. 
» 08? 4-25_ 
SE SOLICITA UN A P R E N D I Z D E SAS-
tre. adelantado. Que e s t é muy p r á c t i c o en 
trabajos de ta l le r y tenga g a r a n t í a s . Se pre-
fiere sea e spaño l . Calle 23. esquina á F. 
n ú m e r o 46. Vedado. 
W * g 4-25__ 
DESEA COLOCARE UNA J O V E N P E N I N -
sular de cr iada de manos ó manejadora: 
tiene buenos informes de las casas' donde 
na estado. Dan razón Suspiro n ú m e r o 7C. 
11048 4.:3 
SE s o L TTTTA EN. M A L ECO Ñ 67 A LTQSÍ 
nn buen criado de mano, peninsular con re-
c o m e n d a c i ó n . 
'1052 4-23 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I Ñ -
sular en Zulueta 36F. bajos. 
11053 4.25 
S É S O L I C I T A PARA^ SI R V T E N T E ~ U N ' JO^ 
ven peninsular l impio y decente, que haya 
servido á famil ias . Carlos I I I , 163. 
11037 4-25 
COCHERO BLANCO, e spaño l . SABIENDO 
bien su o b l i g a c i ó n y bien recomendado, 
despea casa par t icu la r : no tiene inconvenien-
te en i r al campo. San Rafael n ú m e r o 15. 
Las T u l l e r í a s . 
VIOVl 8-25 
P A R A CRIADO D E MANOS. C A M A R E R O 
* portero, desea colcoarse un Joven peninsu-
lar que tiene quien lo garantice. Cuba n ú -
——- H 0 U 4-25 
n i 
Se so l ic i ta en Rayo 35, altos, sueldo 12 
pesos p la ta y ropa l impia . 
_11046 4-25 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR 
desea colocarse de manejadora: tiene bue-
nas referencias y es cumpl ida en su t rabajo. 
Agu i l a n ú m e r o 80. 11045 (-25 
DESE A "COLOCARSE U Ñ Á " " J O V E f T ' P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos; 
muy c s r i ñ o s á con los n i ñ o s ; tiene buenas 
referencias de las casas de donde ha ser-
vido, i n f o r m a r á n Mor ro n ú m e r o 22. 
11065 " . 4-25 
, D ESE A COLOCARSFTUNA SRA. P E N 1Ñ^ 
aular de cocinera: sabe cocinar á la c r i o l l a 
y á la e s p a ñ o l a , en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. In fo rman en San LAzaro 315, 
C a r n i c e r í a , t i m e buenos informes. 
__11064 4-25 
UNA . T O V É ^ Í ^ Ñ I N S U L A R DESEA COÍ-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
va al Vedado, y entiende de costura. Tene-
rife 91. 
11063 4-25 
DESEA COLOCARSÉ^UNA P E Ñ I Ñ S U L A R 
de cocinera: sabe su o b l i g a c i ó n y duerme 
en el acomodo y va al Vedado. Tenerife 91. 
1 1062 j . 4-25 
DESEA COLOCARSE U NA M U HA C H A~DR 
eriada de manos en casa de persona' fina y 
decente: tiene buena r e c o m e n d a c i ó n , para 
un m a t r i m o n i o . I n f o r m a r á n Aguacate 17. 
paro la Habana. 1105S 4-25 
U Ñ A ~ P E N I N S n L A R D E M & D Í A N A Et>AD 
solici ta co locac ión en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento, para cocinar 4 la e s p a ñ o l a 
y cr iol la , teniendo referencias. La U n i v é r -
sul. A m a r g u r a y Aguacate, bodega. 
ncr.O 4-25 
PAPA C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora so l ic i ta co locac ión pna Joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Vives n ú -
mero 170. 10SS2 4-24 
"• UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E M E ' 
diana edad desea colocarse en casa de f a m i -
l ia ó de comercio, pero en los barr ios a n t i -
pnos de la ciudad: tiene referencias. R ^ v i -
l lagigedo n ú m e r o 1. 10983 4-24 
C R I A D A B E M A N O 
Una joven peninsular desea colocarse en 
casa» de mora l idad : para las habitaciones. 
No friega suelos, sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene las mejores recomendaciones. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . I n f o r m a n 
San J o s é 16. altos. 
10984 4-24 
SE SOLICITA UNA MANEJADOR7\~PE"-
nlnsular para un n i ñ o de 4 a ñ o s , se quiere 
que sepa coser y leer y que tenga buenas 
referencias. Galiano 76, M u e b l e r í a . 
10986 4-24 
UNA C R I A N D E R A ^ E N I N S U L A R ~ D É s l Ó A 
colocarse ó media ó á leche entera; no t iene 
inconveniente en i r al campo, ú o t ro s i t io 
tiene buena y abundante leche. I n f o r m a r á n 
Amis ta n ú m e r o 15. 
10&g7 4-24 • 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA COLCÜ 
carse en casa par t icu lar ó establecimiento: 
sabe cump1!!' con su ob l i gac ión , con todo lo 
que se le mande y tiene quien garant ice su 
conducta. I n f o r m a n calle A g u i a r 92, porte-
r ía . 10988 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manfejadora: 
In fo rman Campanario 180. 
11022^ 4-?4 
I) ESE A N COLOCARSE DOS P E N 1 Ñ SU L A^ 
res: una de criada de mano ó manejadora y 
la otra entiende algo de costura y de coci-
na: las dos tienen recomendaciones de las 
casas donde han estado. M u r a l l a n ú m e r o 84 
altos. 11023 4-24 
DESEA COLOCARSE_UNA P j ^ l Ñ S U L A R 
de criada de cuartos ó maneflrdora: sabe 
coser y sueldo tres centenes. R a z ó n Compos-
tela 59. imprenta . 
11024 4-24 
C m A M O E R A 
Una s e ñ o r a peninsular desea una coloca-
ción. P e ñ a Pobre n ú m e r o - 1 . d a r á n r a z ó n 
11025 4 - 2 4 
A GENTES P A R A RETRATOS D E TODAS 
clases: se les e n s e ñ a el ar te y se les da ma-
n u t e n c i ó n }• el 15 por 100: t ienen que t raer 
g a r a n t í a s ; pueden ganar de $2 á $4 diar ios . 
Reina 149. h a b i t a c i ó n 8. de 7 á 10. Hay en la 
puerta una plancha de Doctor. 
11026 . 4-24 
""DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A , 
joven, peninsular, de criada de manos ó de 
manejadora: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a r á n en 
F a c t o r í a n ú m e r o 15. . 
11019 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-
cinera y repostera, á la e s p a ñ o l a y á la 
cr iol la , en casa pa r t i cu la r 6 comercio: t iene 
quien dé buenos informes, d a r á n r a z ó n en 
Maloja n ú m e r o 138. 11020 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E M E -
diana edad par l i m p i a r dos ó tres hab i ta -
ciones y coser á mano y á m á q u i n a : t iene 
buenas referencias: I n f o r m a r á n calle 19 n ú -
mero 12, esquina á F. Vedado. 
11021 4-24 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criado ó camarero, 
siendo muy p r á c t i c o en todo y con buenos 
informes. Bernaza n ú m e r o 57. 
11013 i-24 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
neos, pobr-s y de p e o u e ñ o capital , 
ó que tengvn medios de vida pue-
den casarse >ga lmen te . escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente a l Sr. ROBLES Apar t a -
do 1014 de correos, l l á b a n a . —• Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
p i r a los í n t i m o s famil iares y a m l -
gos. LL918 S-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
teniendo quien la garantice y sabe coser á 
mano y m á q u i n a A g u i l a n ú m e r o 116, cuarto 
n ú m e r o 27. 11014 4-24 
" D E S E A " CÓL7OC.\ R S E ~ U Ñ T C R " I T I ^ \ ~ n E 
mano, acl imatada en el país , ,s de mmiejado-
ra; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n Suspiro n ú m e r o 16. 
11015 4-24 
PARA E L SERVICIO D E COMEPOR PE 
sol ic i ta una criada peninsular Joven y solte-
ra con buenas referencias. Cerro 563 altos, 
d e s p u é s de las 10. 
10884 4-21 
UN J O V E N D E 16 a ñ o s E s p a ñ o l QUE PO-
see el f r a n c é s , con buena le t ra y referen-
cias, cesea colocarse. Escriban á la secc ión 
de Preguntas y respuestas de este D I A R I O . 
10898 • 4-21 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una para l impieza de habi ta-
clones y coser y o t ra de criada de manos ó 
manejadora. In fo rman Inquis idor n ú m e r o 
29. 11016 4-24 
UNA C R I A D A DR MANOS P E N I N S U L A R 
se sol ic i ta en Sol 63, altos. Sueldo 3 cen-
tenes v ropa l impia . 
1 Í0 IT • C 4-24 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N É A 
peninsulares, una en corta f ami l i a para to-
do, una entiende algo de cocina ó sino de 
criada de manos, y la o t ra de cocinera, sa-
be su o b l i g a c i ó n : no tienen Inconveniente 
en ayudar á a l g ú n quehacer; no se colocan 
meos de :i centenes y tienen buenos in fo r -
mes. Revi l laglgedo 12. 
11G36 . 4-24 
SE SOLICITA E N OBISPO 102 UNA COCT-
nera buena y que ayude en los quehaceres 
de la casa, para un ma t r imon io sin hijos. 
^J0S99 4-21 _ 
DESEA COLOCA ÍÍS i : ONA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: sabe coser y 
cortas. Tiene recomendaciones. In formes 
Indus t r i a 129, altos. 
10904 4-21 
i * 
SE SOLICITA EN PORTERO Ql"K SKPA 
su o b l i g a c i ó n y tenga buenas referencias. 
Informes en los altos del Banco E s p a ñ o l . 
10907 4-21 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
sc de manejadora, tiene costumbre de t r a -
tar con n iños . Buenos informes. En la c iu -
daO ó fuera. Mor ro n ú m e r o 24, bajos. 
1 i035 4-24 
UNA BUÍJÑA C R I A N D E R A e s p a ñ o l a DFT-
sea colocarse á leche entera, de dos meses. 
Xo tiene inconveniente en i r al campo. Bue-
nos l ü / o r m e s i Mor ro n ú m e r o 22. bajos. 
1 1034 4-24 ." 
L'ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n jnsu lú r , de cr iandera á leche entera de un 
mes., lí.m-nti y abundante leche, reconuoid.i 
do los melores méd icos de la Habana, tiene 
su n iño . Informes Vapor n ú m e r o 3J. 
110 2rt •1-84, 
SlÓ L E S E A UÑ COCINERO E X P E K I O 
para corta f ami l i a extranjera . Calle G n ú -
mero esquina á Calzada. 
110iJ U24: ' 
UÑA J O V E N D E COLOR-DESEA-COLO-
carse de criada de manos ó manejadora; 
tiene referencias: sueldo tres centenes y ro-
pa l impia . A g u i l a n ú m e r o 1. 
11030 4-24 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA CcT-
locarse una joven peninsular, con buenas 
referencias. Mor ro n ú m e r o 58. 
I j j m 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA A S T U R I A N A 
de criandera con buena y abundante lei he. 
r e c o m e n d a c i ó n del Dr . V. Carbonel l : tiene 40 
días . Domic i l io Carnero n ú m e r o 5, se puede 
ver el n iño . 11008 S-24 
S E Ó F R É C E U N A - C R I A N D E R A PEN i X-
sular á media leche para cr iar á pa r t i cu la r 
6 en su casa. Informes Apodaca 17. 
11007 t-24 
" U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A - E H A D 
desea colocarse de cr iada de manos; tiene 
recomendaciones de las casas en donde ha 
estado; e s t á acl imatada en eí p a í s : I n f o r m a -
r á n F a c t o r í a 17. 
_11005 4-24 _ 
DESEA1 COLOCARSE UNA M A N E J A D O -
ra y una criada de manos: ambas de color 
y de mediana edad. Tienen buenos informes 
Di r ig i r s e á Es t re l l a 120. sueldo tres cente-
nes. 11004 4-24 
"T7Í>BSEA CGÍIJCJCARSE TJBTÁ C R I A D A ' ' D E 
manos para l impieza de habitaciones y co-
ser: sabe i-umplir con su deber y tiene bue-
nas recomendaciones I n f o r m a r á n en V i l l c -
gas_44.___ 10995 4-24 
' UÑA' JOVEN. MODISTA. iDÍSSEA BNCj >X-
t r a r una casa pa r t i cu la r de moral idad, para 
coser de 8 de la m a ñ a i u i á 6 de la la rde; 
corta y cose todo lo que se relacione á este 
ramo: lo mismo de calle y teatros. En la 
misma se confeccionan trousseaus para bo-
das, y d a r á n r a z ó n en Cuba n ú m e r o 2S, a l -
tos, h a b i t a c i ó n 21, 
10998 . 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos. Tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Consulado 77. 
10906 4-21_ 
SE N E C E S I T A UNA BUEI ÍA . FORMALTY 
l imp ia criada de manos, para los quehaceres 
de la casa. Que t r a iga referencias y sueldo 8 
centenes y dos pesos para ropa l impia . Pra-
do 36. altos. 10910 4-21 
SÉ"SOLÍCITA U N A ~ B U E N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, que sepa cumpl i r su o b i i -
irac-ión y sea c a r i ñ o s a con los n iños . San 
Nlcoli ls 52. bajos. 10889 4-21 
DOS C A S T E L L A N A S D E S E A N COLOCAR-
se en casas de moral idad, una de cocinera y 
la o t ra de criada de manos ó de euartos. 
Sueldo 8 centenes. Santa Clara 17, altos, i n -
for.^an. 10928 4-21 
SE SOLICITA UÑATCRIADA D E MANOS 
de mediana edad,.para el servicio de una se-
ñ o r a sola. Ha de t raer buenas recomenda-
ciones. Princesa, le t ra E. ^ Je sús del Monte. 
10914 4-21 
C O C I N K K A 
Se sol ici ta para corta f a m i l i a una cocine-
ra que sepa bien el oficio, ayude en los que-
haceres y duerma en la casa. O b r a p í a 24, a l -
tos, entrada por el A l m a c é n . 
10916 5 " 2 1 _ 
U Ñ " P E N I N S U L A R D E _ E D A D , CON B U E -
nas referencias, sin pretensiones, se ofre-
ce para por tero: entiende de hortelano pura 
l impieza de habitaciones, para la ciudad ó 
fuera de ella. Calzada del Cerro n ú m e r o 819. 
10920 4121_ 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
I de manos catalAn'. sin pretensiones en el 
sueldo .con 8 a ñ o s de prActica pudiendo sal i r 
de la Habana y tiene referencias. V i r tudes 
96. al encargado p r e g ú n t e n l e por A r t u r o . 
10921 4-21 
DESEA COLOCA RSE UNA J O V E Ñ P E -
n.'nsular de manejadora ó cr iada de manos: 
l iene referencias: sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n iños . Cuba 
n ú m e r o 5, cuarto' 14. 
l(ií-26 4 l £ l _ 
SÉ SOLICITA UÑA B U E N A C R I A D A - D E 
manos que sea formal y que sepa traba.iar. 
si no r e ú n e estas condiciones que no se pre-
sente: es para el campo. Sueldo $18 plata y 
ropa l impia . Galiano n ú m e r o 25. 
10779 6-19 
UNA SRA. P E X I X S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de manos ó manejadora: sa-
be d e s e m p e ñ a r ambos cargos. I n f o r m a r á n 
Fonda La Paloma, Santa Clara n ú m e r o 16. 
11001 4-24 
U N ASIATICO BUEN COCINERO SOLlCf-
ta co locac ión en casa de f ami l i a ó de comer-
cio: es p r á c t i c o en las comidas á la e s p a ñ o l a 
y c r io l la . Reina n ú m e r o 63. 
10989 4-24 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R QUE 
ftaiKa á la e s p a ñ o l a , c r io l l a y americana so-
l i c i t a co locac ión en casa de fami l i a ó de co-
mercio, dando referencias. L í n e a n ú m e r o 67, 
Vedado. 10991 4-24 
A V I S O 
Me hago cargo de reclamaciones j ud i c i a -
les, en cobro de pesos, de herencias, etc. co-
r re r t e s t a m e n t a r í a s , intestados de declara-
clones de herederos amparo en las posesiones 
en los Registros de la Propiedad. Mercan-
t i l V de t r a s m i t i r cualquier asunto en las 
oficinas del Gobierno, supliendo los gastos 
todos, por una m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Empe-
drado 10, de 1 á 3. I n f o r m a el Sr. Mendaro. 
10735 10-18 
JOVEN INGLES. 31 a ñ o s . CONOCE B I E N 
el e s p a ñ o l . T e n e d u r í a de l ibros y manejo de 
oficina, ofrece sus servicios para el campo 
ó ciudad. Mucha p r á c t i c a en Europa donde 
ha estado al frente de negocios importantes , 
t a m b i é n ha sido comprador en Marruecos de 
productos para casas de Europa. Buenas re-
ferencias. D i r i g i r s e á C. B . J. Apar tado n ú -
mero 804. 10642 8-17 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
sular. para tres personas, se le p a g a r á n dos 
centenes de sueldo y se le d a r á v ivienda. 
I n f o r m a r á n Vi r tudes 2A, bajos. 
10737 7-18 
de cinc, m e c á n i c o electr icista, con aparato 
propio, ú l t i m o modelo de P a t h é . nuevo, ofre-
ce sus servicios, mód ico precio. J u l i á n P. 
Guerra. Colón 19, Clenfucgos. 
1064 3 8-17 
AGENTES DE AMBOS SEXOS SE SÓLTCÍ^ 
tan en Te jad i l lo 45 .para un negocio p r á c -
t ico y de fácil r e p r e s e n t a c i ó n , siendo de 
gran u t i l i dad para las clascB obroras. Se les 
garant iza buen sueldo. 
10573 15-14As:. 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES DK 
color, uno para criado de manos y el o t ro 
de ayudante de cocina. In forman en Sitios 
n ú m e r o 60. 10992 4-24 
S É N E C E S I T A N 100 T R A B A J A p & R B i 
para la. p r o l o n g a c i ó n de los ferrocarr i les de 
C-.;ba. Trabajos á destajo, pagando metro á 
25. 35 y 80 centavos moneda americana; hay 
hospital , m é d i c o y medicinas. Se ant ic ipa el 
p a s a i é . I n f o r m a r á n O 'Rei l ly n ú m e r o 13. 
10971 4-22 
l ¡ « I I B Ü Í S 
Someruelos 26 é In f an t a IOS, in forman , de 
1 á 5. 
C. 2679 8-22 
UNA R I A N D ERA P E N I N S U L A R DE C I A -
renta d í a s , desea co locac ión á media ó á le-
che entera; puede i r al campo. M a r i n a y 
Concha, L e t r a A, J. del Monte. 
10977 . 4-22 
V A P O R " A L T E M B Ü R G " 
Se sol ic i tan compradores para rai les ne 
acero, cabillas, planchas de h ier ro y dos lo-
comotoras, todo para, ingenio; t a m b i é n co-
bre viejo, todo del vapor " A l t e m b u r g " que 
se q u e m ó en los almacenes del "Havana 
Central. ' ' Se desea t r a t a r diectamente con 
los compradores. Para informes Mol ina 
Bro'iB. Lon ja del Comercio, Departamento 
n ú m e r o 541. 10933 8-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sabe coser 
A mano y mAquina. teniendo r e c o m e n d a c i ó n 
de donde ha estado. I n f o r m a r á n en Damas 
30. altos. 1096S 4-22 
D E S E A - C O l b c Á I T S E UNA J O V E Í T P E N l N -
sular de cocinera en casa de corta fami l ia . 
I n f o r m a r á n Mercado de. T a c ó n n ú m e o 51, 
entresuelo. 10969 4-22 
UNA SRA. I Ñ G L E S A . " B U E N A PROFESO^ 
ra de i n g l é s é i n s t r u c c i ó n en castellano, y 
con lae mejores referencias, desea dar cla-
ses A domic i l io . Refugio 4. 
10974 ' 4-22 
SE OFRECE I X QUIMICO PRACTICO en. 
toda clase de jabones ordinar ios y de tocador 
y medicinales. Dan rrr.-.ón J e s ú s del Monte 
numero 4 SU 10976 4-22 
CO CTÑE RA SE SOLICITA P A R A COCD 
nar y l impieza de una casa de corta f ami l i a : 
calle .t. entre 11 y 9. Bel la Mar ía , Vedado. 
10939 • 4-22 
D E S E A N COLOCA'RSE 2 C R I A D A S ~ Í > E 
mediwna edad, para criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Gervasio 109A. 
10935 4-22 
SOLICITA COLOCACION PARA C O C Í Ñ E -
ra y ayudar en los quehaceres en cor ta fa-
mi l i a , una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Monte n ú m e r o tfl. 
10934 4-22 
q u i e r e t e n e r e a s a 
p r o p i a , L A U K B A -
N A E m p e d r a d o 4 ' ^ , 
s e l a f a b r i c a . o 
p i e r d a t i e i r i p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10747 12-1S 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O B \ R ATO 
Pin si t ios c é n t r i c o s y buenas casas. $4.500 
al 6 y medio por 100 y $7.000 al 7 por 100. 
Espejo. Habana 77 de 2 á 5. Sé venden casas 
de $2.000 hasta $60,000. 
10968^ 4-22 
D I N E R O T 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor á 
mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s : se supliea el 
rescate ó pror rogar los contratos vencidos 
en el prerente mes; se compran muebles. 
En Los Tes Hermanos, Consulado 94 v 96. 
1080^ 26-20Ag. 
DINERO 
A l 7, 8. 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en '•antidades de $500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedsdo. Jesrts del Monte y Ce-
rro . San Ignacio 18, de 1 á 4. Juan P é r e z , 
Te lé fono 220. 10840 8-20 
V Í C T O R A L V A E E Z 
A G E N T E DE NEGOCIOS 
Dinero en hipotecas, en p a g a r é s , compra 
y venta de casas, establecimientos de todos 
los ramos, dinero al 6. 7. 8 s e g ú n punto y al 
1 y medio para el campo, de 8 á 11 y de 1 
á 4. Oficinas: Cuba 32, bajos. 
10830 15-19Ag. 
DIMORO P \ R \ HIPOTECAS 
70 m i l pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en can t i -
dades hasta de $500. Para e l campo p r o v i n -
cia le la Habun y Matanzas al 1 y 1 y medio 
i por 100. Venta de casas desde $2,000 hasta 
$60.000. Compro c r é d i t o s hipotecarlos. Espe-
jo . Habana 77, de 2 á 5. 
10777 8-19 
UNA M: .v . I Í E 3 F A COLOCARSE D E . . U I A -
dft di? iK<i;c. -n<> se coloca ni<-nos ic IIVS 
centenes. Compostela 110, V i d r i e r a de Ciga-
rros. 10959 4-22 
EX LA F A B R I C A DE JABON D E SA BA -
t é s y Boada. se so l ic i ta una criada de manos 
del pa ís , que sea Joven y sepa bien SUB 
obligaciones; el sueldo y t r a to es bueno, 
ha de tener buenos informes, sin é s t o s ex 
inút i l que se presente. 10951 4-22 
¡9E SOLIcfT A" L ^ ~ D E P X R T ~ \ M E N T O A L ^ 
<o de tres liabitaciones con sus servicios, y 
entrada completamente Independiente en 
casa de buena fami l ia . P r -c io de 4 á 5 cen-
tenes. I n f o r m a r á n en Ravo 32, altos 
^1094S 4.22 
M A M J K L O R B O N 
Dinero en p a g a r é s , en hipotecas, en l a 
Ht.bana y barr ios ex t ramuros y en los pue-
blos m á s Importantes de la isla, en fincas 
r r < ; r a s . en todas las provincias , sobre bo-
degas, ca fés y hoteles. CUBA 32, Oficinas. 
^0337 15-8Ag. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alqui leres 
y vendo fincas urbanas. Eve l io M a r t í n e z . 
Empedrado 40 de 12 & 4. 
10017 2 6 - l A g . ^ 
D I Ñ E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a! 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
< asns. solares yermos, eiudadelas; etc. He pa-
sa á domic i l io . F . del Rio. P e l e t e r í a . L a Es-
peranza. Monte 43. De 10 á 12. 
10024 * 26- lA | r 
T E M E D O R D E L I B R O S 
vf,^,06, para t 0 ¿ a clase trabajos de 
cor . ab i l idad . Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Neo-
tuno 66 esquina 4 San Nicolás , a l t c i . ño r 
•san N ico lá s . 
CORTA DOR S VSTRE 
Se necesita muy competente para panta lo-
nes y chalecos de encargo. I n ú t i l presentar-
se si no r e ú n e esta cond ic ión . Sueldo $6X80 
oro. L a Sociedad. Obispo (;.=>. Depar tamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 10883 6-21 
T NA SRA. D E C E N T E . P E N I N S U L A R CON 
p r á c t i c a de enfermera, sol ic i ta colocarse «n 
lu.Rpital 6 qu in ta de salud como avudante 
o ropera: tiene quien informe de ella. V i -
llegas n ú m e r o 2, entrada por Monserrate, 
setrundo x>isa 10S92 4-*! 
Y p t a i l B j i m y B s p M i i B í f l i i 
BARBEROS: SE V E N D E U N O R A N SA-
lon con tres sillones, los tres t r aba jan : se 
da por J00 centenes, hace $260 de c a j ó n ; se 
garant iza . Poco a lqui le r y cont ra to . Por es-
Tar enfermo su duefio. L n f o r m a n en A g u i a r 
••>!. B a r b e r í a . 1 1039 4-25 
SE V E N D E U N C A F E POR T E N E R QUE 
ausentarse su d u e ñ o . Sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n San 
Migue l 240. 10990 s-2•; 
SIO V E N D E UNA FONDA B I E N SUR '. i r>1 
y con buena m a r c h a n t e r í a . s i tuada en la 
«-alzada de Palatino, esquina á A. inonfa 
En la n.isma informan. 
'4.34 
I M P R E N T A : Se vende U N A C O M P L E T A -
menta nueva, es chica y se da m u y barata, 
al contado ó á plazos con buena g a r a n t í a 
Para informes d i r i g i r s e á .1 . M . Bouza 
Obispo 35, Apar tado 600, Habana. 
10949 4.00 
Una casa de h u é s p e d e s , bien amueblada 
con m á s de veinte habitaciones, patio, t ras-
patio . g a l e r í a s y entresuelos, buena cocina 
v baflo. en lo m á s c é n t r i c o del Prado. Se 
da barata, por tener que ausentarse del 
pa í s su d u e ñ o . Informes y t r a to en Obispo 
n ú m e r o 84. 10965 6-22 
" P(»R" AUSENTARSE P A R A E s p a ñ a A 
asuntos de fami l ia , se vende el acreditado 
puesto de f rutas de Teniente Rey numero 
81. entre Cristo y Bernaza. 
10945 8-22 
E N LO MEJOR D E L A LOMA D E L V E -
dado, se venden dos sqlares Juntos, ó sepa-
rados, magn í f i ca esquina y centro, calle Ba-
ñ o s esquina á 19. Di r ig i r se á .1. Cuanda. La 
Luna, calle 7 esquina á Pasco. 
10922 8"21_ 
" " V E R D A D E R A GANGA, en lo mejor de la 
Víbora , se vende en $5.700 una casa moder-
na, con i a r d i n al frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos." pat io y traspatio grande, loda de 
azotea y completa i n s t a l a c i ó n sani tar ia ; le 
pasa el carro. Informan, su d u e ñ o en han 
Mar iano 3. V í b o r a . 10896 »-21 
A LOS BARBEROS: Se arr ienda una bar-
b e r í a moderna, de dos sil lones; hace es-
ciuina. Se da barata. A n t ó n Recio 11 i n f o r -
man. 10909 4-21 
VENDO SOLARES 
Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro. Calzada 
Palat ino. V íbo ra . San Fram isco. Tamarindo. 
Las C a ñ a s . Lawton y en todos los repartos 
conocidos. San Ignacio 18, Juan P é r e z , t e -
lé fono 220. 10839 £-20 
GANGA: E N L A V I B O R A VENDO U N A 
casa moderna con sala, comedor. 3 cuartos, 
j a r d í n , cuar to para criados, servicio moder-
no, cocina, con gande terreno al fondo, con 
un to t a l de 700 metros, todo cercado. San 
Ignacio 18. de 1 á 4, Juan P é r e z . Te l é fono 
n ú m e r o 220. 10841 S'20 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su dueño , una 
finca en la j u r i s d i c c i ó n de Sancti S p í r i t u s , 
compuesta de 107 c a b a l l e r í a s , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para i n -
formes d i r i g i r s e al Sr. Domingo Cabeza. 
Sancti S p í r i t u s . . 10957 26-22Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Por estar su d u e ñ o empicado en la Habana 
y no poder atenderla se admite un socio 
con poco capital para regentearla ó se ven-
de barata la muy an t igua y acreditada Fon-
da y Hote l LA DOMINICA, en San Anton io 
de los B a ñ o s . Para t r a to 6 informes d i r i g i r -
se 6 su d u e ñ o F. Pé rez , en Concepc ión de la 
Val la n ú m e r o 15, Café . 
10796 8-19 
S A N R A F A E L 1 0 7 
Se vende una magn í f i ca v idr ie ra , p ropia 
para una c o l e c t u r í a ó d u l c e r í a . V i s t a á todas 
boras. 10^00 8-19 
B U E N NEGOCIO: EX $2.300 DOS MAGXT-
fñ-os solares con 746 metros, esquina de f r a i -
lo, á dos cuadras del paradero de l a V í b o r a , 
con i na p e q u e ñ a c o n s t r u c c i ó n de madea. '•'le 
r e d i t ú a el i n t e r é s del capi ta l desde el mo-
mento que se compre. Informes Gervasio 
I M . de 11 á 1 y de 5 á 7. 
11727 15-18 
B U E X NEGOCIO: SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredor, vendo mis propiedades Juntas ó 
separadas, por tener que machar p ron to 
para Europa. Son casas y solares todas en 
buenos puntos. Informes Obispo 36, J . Ro-
d r í g u e z y comp. 
10724 15-1S 
< I I D A D E L \ 
Vendo ó arr iendo una de nueva fabr ica-
ción en buenas condiciones. Se prefiere ven-
der. I n f o r m a r á n Obispo 42 ó Compostela 105 
altos, dé 12 y media á 2 y media. 
10724 15-18 
¡ Lea esto, puede convenirle 
Se vende un elegante y bien montado café 
con res taurant y k iosko de cigarros. EstS, 
en una de las mejores y transi tadas calles 
de la Habana; hace un buen diario. Tiene 
contrato por varios a ñ o s con a lqui ler m ó d i -
co. Para uno 6 dos socios es un gran nego-
cio. No se t r a t a r á con '-orredores. Su d u e ñ o 
tiene que ausentarse. E s c r í b a m e si Vd . v ivo 
fuera de la Habana. I n fo rma Albe r to Rome-
ro. Reina n ú m e r o 41. 10549 17-13 
BUEX A OPORTUNIDAD 
Se vende muy en p r o p o r c i ó n la casa y so-
lar anexo de la calle de Hosp i t a l n ú m e r o 
50. entre Zanja y San J o s é . Todo turne una 
superficie de 572 metros. I n f o r m a n en Ber-
naza 19. 10430 2 6 - I I A B 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende va lOrés cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 56. 
A J1.2S. 
d e i m m í F M M I 
PIANOS T>E A I . Q l I I . I . R \ TRK.S PESOS 
plnfn, Ion n lqn i ln S \ I , \ S , en Snn Rafnel 14; 
nfinnclones g ra t i s . SALAS, Snn Rnfacl 14. 
11060 S-25 
Se V E N p E N 4,os HESITAS ¿|lONCE IffAn 
clso con m á r m o l rosado Onix, costaron 36 
centenes y se dan por mucho menos de la m i 
tad. son casi nuevas, y un afeitador a r t í s -
tico de bronce plateado, por 6 centenes, va-
le 15. Escobar 41. altos, á todas horas. 
10917 4-22 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE 
vende un magní f i co juego de comedor, de 
caoba, encerado, estilo f r ancés , acabado d<; 
estrenar, cos tó 100 centenes. T a m b i é n se 
venden todos los muebles tapizados del sa-
lón, una consola, piano a l e m á n muebles de 
cuarto, todos finos y nuevos. No se t ra ta 
c-on especuladores. Campanario 141. altos, 
de 12 á 5. 10926 9-21 
S o v e n L c l e i r j L 
Los siguientes objetos á precios reduci -
dos: mesas para, tabaqueros, tablas para id. , 
taburetes, escapanates de cedro, mesas de 
escogida, prensas para tabaco, una cucbi l la 
t a m a ñ o grande y varios utensi l ios m á s de 
F á b r i c a de Tabaco, casi nuevo. Pueden pa-
sar por B e l a s c o a í n n ú m e r o 88. 
10837 5-20 
M U E B L E S T PIANO SE V E N D E MUY 
barato un juego sala Reina Regente, de 
majagua, un gran piano casi nuevo, juego 
de cuarto de nogal, juego de comedor, l á m -
paras, cuadros. Jarrones, b u r ó , m á q u i n a de 
escribir, sillas, sillones, y todo lo d e m á s de 
la casa, en ganga. Tenerife 5. 
10705 S-17 
G A L I A N O 
Nueva agencia de STNGER. A todas ho-
ra^, se venden m á q u i n a s á plazos, con g ran-
des descuentos al contado. Se pasa á domi -
c i l io y se t r a t an las m á q u i n a s viejas. J. 
Nieto. T e l é f o n o 1133. 
10700 8-17 
SE V E N D E N CABALLOS Y MULOS: H A Y 
sueltos y varias parejas, propios para a l -
qu i le r > d e m á s trabajos; casi regalados. Ba-
ñ e s C.irt.cado, á todas horas. 
C. 2590 26-Ag.7 
O E C i e i l I J E S 
S E V E N D E 
Ba p r o p o r c i ó n una duquesa de uso y un 
caballo de 7 y media cuartas de alzada en 
Dragones n ú m e r o 42, Establo " E l Vapor". 
11066 8-25 
SE V E N D E UX CARRO CUBIERTO. D B 
4 ruedas, propio para cualquier indus t r i a : 
e s t á en m u y buen estado y se da barato. V i -
ves 168, puede verse. 
Su d u e ñ o Egido n ú m e r o 17. 
11006 6-24 
eesif e s q í i n f ^ R a n S ^ ^ E üi 
dos bieieWas ,. ' ^ I'Uis. j e £ 
r - s d.. eSto año. p o f ^ ^ ^ o s . ' ^ 
ó j n f o r m a n . u o , ? ' 8 ^ ÍJ^M 
SE V E X D E U \ 1 • \ r>t — " 
cerrado, propio "pa-V H0 
S a ^ S u á r e . - & | 
SE v I Í Ñ D Í T B X ñ A ^ r V v - — i 
tado. gomks n ^ s 0 ^ " 1 - - ^ ^ 
gulda; y otro de ''st.0 Para 
que. Animas 135. j ^ ' - I n f ^ 
Las m á s sencillas. i a , ^ ^ 
m á s económicas para a!ir,mfts 
neradoras de Vanor v ^1 Jent»r C??5 
chmriales y A - Z Z / J * ^ 
Cuba hace m á s de Mein?oUso «O L í̂ 
sus chimeneas 
estado en la 
Leal tad. 
C 2624 
B A X T E R 
de vapor de in „ .? M á q u i n a s de vapor de 10 vf: •s c- . o eas. : (; venden c L = 
r M A Q U I N A D E V l p ñ S 
S.U ^ ' ^ n f a . todo en buo en San Nico lás 
C. 2625 124. 
estado 
Y HACENDáDOj 
\endemos donkeys eon v'.iv,,, 
pistones, barras etc. de bionce ^ <* 
- ~ervl,..¡os: c a K , ^ ! 
— mejores r o ñ a n » . y •! 
de todas clases para eStabW?*,y ^ 
. todos serví , ¡os; ca^d,r , ' .1^! 
de vapor; las ejores ronanM y * 
.l r  stableeimi   
genms; t u b e r í a , fluses p l a n ^ 0 1 * 
tonques, alambre, polvos -Green ' 
nrltimoa para tabaco, y demlt Plri 
Easterrechea Hermanos r l ^ 5 
9 Te lé fono 156. A p a T a / ^ ^ ' ! ' . 
Frarnbaste." Habana ' 
S720 
M o l i n o d e v i e n t o 
- t L a x x 3 a n d 
E l motor mejor y ma3 bara. 
traer el agua de los po^s y" . C " 
cualquier a l t u r a En venta por 
P. A m a t y comp. Cuba n f l r a ^ e0 J 
M A Q X J I N A K U 
PARA 
H A C E N D A D O S Y VEGUEí 
<iuerfa y g a v e t o „ e s todos ta¿2S 
rías , oOO carritos porta-iemplaa S 
•/HCior;!. maquinas moler y remoler 
al vacfo. triples, donkys. defccadori. 
r í a s calderas Bacock y hornos a n d 
Cook, granaes rec ipientes, material r1 
te. y f u á n l a s nií.ciuinarías puedan D 
tarse. Sin in te rvenc ión de agentes 1 
clún y exftmen dp las mismas. Inwii 
«'nna?. Alacranes y en mi escritorio 
873. T e ^ f j n o 6368. Tomás Día;; 
XOTA. —Se compran de contado bi 
de m a í i u i n a r i a de Ingenios. 
10681 
C a r n e a c k 
ANGELES V ESTRELLA 
Oran Bazar de todos los giros. Eqi 
dad en Calzado. Sombreros, Ropa. ¿> 
C a p a P a r a g u a s y Botas para Caza. í 
casi regalados. Cabio: Carneadu. ; 
co establecimiento oue tengo. 
no 17 : 
DE 
M A X U K I . O Ñ O Z SIMPAT 
ESCRITORIO: 
S A N JOSE 11. TKLEFOVO 
Ordenes para entierros, en3bal?a:fliai 
exhumaciones, traslado ce cadáve;dil 
r i o r v al e i t rna je ro . 
10S46 
M A T A R A T A S 
R A T - S X * * f> MATA-RATO.V es UDl 
radn cpiímico para el exterminio « | 
lia: Ouavabltos y Cuca radias. 
El 'os saborean el RAT-S**"» ^ 
después de pre»"^ 
mueren. J 
Los g a ^ U f r i 
por el RAT-SMia 
U toda la 1"""'* 
sus cuerpos, eií'rn 
míticamente ios 
quemando; 
•"'e e', Ifnr 








me 11 el « 3 
ser inofet151^ .,rtí i 
:~- • «-nd* r ' ' • , 'V f - • 
panse en pequeflos Pp,,a,"„ipn;r-
en los lugares más mnveniente 
tado no se haro esperar u í t ^^ 
T I í AS V FERRETERIAS. 
V. .lohnspn. Obispo 83 
Frescas. especiales Pa,r* nref^il 
T VCION v el mercado '^.a; "díscii«*l 
tftlogos americanos, ^ " ^ " t . 
ra la e specu lac ión , pl-ian 
.litan B. Carr i l lo 
10858 
Merca 
A l recibo de V M j . 
á cualquier P1'"10 '1Re!. 
de 18 esp lénd idos r o s ^ - . 
ra íces , . luán B. Carrillo. * 
10859 P 
P A S E N ' A J B l 
Kn la vidr iera ó apara^ l 
r e r í a "La Bomba vt 
S5 y S7.se encuentra ^ 
monetario con rllC h 
cias de las Dr lmi t lva^Q ^ 
do. con a"1" aS d ^ ltí 
W a í ; M o r u 
varias naciones 
10697 
la n a ó n " . ^ - ^ O M 
' t a n q u e s ^ 
p / t o d a s cedidas n « ^ V , i e . o J 
l . , 00. ant igua del > e" ^ ^ 
T'nivcrsidad 26. c»r-tas del 
Gran ^ ^ ' d ^ ^ J ' s Patios > 
jeras, para ^Jo ^ - / p u n t a 
cu lares; se ca"lud^ flor; ' 
clase de trabajos a 3R3 
para fiestas • domlcili* 
Ventas se & 
10030 
R O B E R T ' S S O D A V I C H V 
AGUA DE MESA NATURAL GASEOSA 
E m b o t e l l a d a d i r e c t a m e n t e en e l 
M A N A N T I A L 
DEPÓSITO I Juan 
